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I M P R E S I O N E S 
L A ABSOLUTA IMPARCIALIDAD D E L COMITE DE PERITOS 
INTERNACIONALES PARA ESTABLECER LA NIVELACION DEL PRE-
SUPUESTO DE ALEMANIA Y LA FIJEZA DE SU PAPEL MONEDA 
NUM. 86 SANTAS JULIA Y ENGRACIA, VIRGENES Y MARTIRES. 
G L O S A S 
Mal cariz está toman 
bahía. 
Lo peor no 
gan o no razón 
do lo 
piTitos iagleses fueron desde Par ía 
a Londres para consultar sobre la 
i. c»! pación del Ruhr; pero en el 
iT:igmo cuerpo del informe de los pe-
I f ^ ^ c ! J- ) ^ ¡ s r s r E P T I B I L l D A D ALEMANA, presase su opinión sobre el plan dn n íoa va se ha visto el extremado 
que ten-| neos i que vienen a esiumar la ma-¡ POR LA ENtERV^NGION KX-1 ¡o? peritos intern . í r ionales antes del i (acto que presidió al decidir la | bito de cumplir un deber, es como si 
de Ira por el asunto de las gratifica 
cienes, desembarcaban ¡ 2 6 8 asiá 
estriba en 
os obreros, sino j ñera de dejar al pueblo cubano 
n « t e caso como en los que! en pañales. 
3,. habrán de presentar en lo futo-
„o hay quien se la de o se la 
(POR T I B I R< lO ( ASTAÑLDA) 
I-OS PERITOS HAN PROCURADO General Ludendorff, en Munich. 
I»ELIBERAI>A3IENTE NO HERIR [ De surrte Que si Alemania no ex-
INFLUJOS: ARTHUR FREEDLANDER 
Desde a¿otea La letra de imprenta crea, amiga i sabrosa refección, 
mía, una suerte <je imperativo cate- (hoy "terraza") se columbra por ™ 
górico. Cuando se ha formado el ha-
cíate, con 
autoridad suficiente pa-
ra que acaten el fallo 
Esto coftio todo lo demás, se 
resuelve en Cuba al día y para el 
día País donde todo el mundo pa-
recé vivir de paso, los conflictos 
aUe en otras partes no llegan a 
presentarse, porque tienen institu-
ciones y tribunales encargados de 
resolverlos, suelen tomar aquí ca-
racteres de catástrofe general 
Nadie se preocupa de nada. L a -
uno va a lo suyo. Ir tirando, 
es la fórmula de vida cubana a 
la cual todos se ajustan. 
Sin legislación sobre el trabajo, 
con un pueblo cjue sólo se acuerda 
de que existe el Congreso cuando 
¿ste puede aprobar un regular re-
parto en forma de gratificaciones; 
pero que se desentiende de él en 
los asuntos verdaderamente serios 
y trascendentales; con un pueblo 
que. en la tribuna pública de la Cá-
mara se apasiona tan sólo, como 
ka el caso dé ahora, cuando se de-
baten una amnistía y unos dólares 
de cobro inmediato, símbolo de 
nuestra vida republicana, la impu-
nidad y el interés por la ventaja 
del momento, estamos condenados 
a desaparecer. 
Nadie vea en esto una censura 
a los que pretenden que les pague 
él Estado lo que se les adeuda en 
buena ley. Nada tan justo como 
qup los empleados cobren lo su-
yo; mucho más aquí donde tantos 
Eso no significa nada para nues-
tros paisanos. 
Ya hemos dicho que viven en su 
Podrá o no el 
a lemán aceptar el 
, t rución financiera 
tierra como de pasada. Lo malo es i Alemia propuesto 
que la pobre generación que i y aprobado por la 
viene detrás va a tener que dedi-; ^ 
carse a fregarles los platos y a ba-
rrerles los establecimientos a los 
chinos. 
tre las hojas un patio de vecindad. ¡Oh 
no es nada muy nítido ni sorprenden 
TRANJERA EN SUS A S I NTos, V j l J de Mayo, o ¿i la diese contraria : unión e' .onómica de toda Alemania, |se hubiera contraído compromiso con-i te que digamos, amiga mía! Pero , 
NO JUZGAR LA OCrPACION H E L ^ n t e s do esa fécba después de la ; incluyendo el Ruhr en ella. i • • „ , „ 1 I ' . L- i - ;R- J . nlI<. Mr Freedlander le encantó aquel 
Rl-HR V I.AS P R O V l N r i A S R I M A - cMaboraclón on os. pian del Gober- y esta mención expresa de la f1»0. m,smo ^ ,a b̂iológica de quejlVlr. r reedianaer ^e jnca .^ ^ 
nador o" Prosuiont, del Reichbank i evacuación del Ruhr que querlal ,a runcion crea el órgano, t; 
y del Canciller y do su Ministro de' 
ÑAS POR LOS ALIADOS 
actual Gobierno 
plan de recons-
y económica de 
por los peiftos 
Comisión de Re-
bstado, ello sublevaríd ¡a concien-
ola mundial, ya que también los 
aliados han hecho, cooperando con 
l'los Teritos internacionales, formal 
j promesa'de abandono del distr i to del 
una; tio erizado de tenderetes imposibles, 
ver Alemania en el informe, sin cir-1 replica también en esto del periodis- donde unas mulatas en deshabille ca-
cunloquioa y se fijaese el total de |mo, donde el constante ejercicio dcinicular, rodeadas de crios y maceta 
informar por gusto llega a integrarnos' ' lo que ella ha de pegar por repa-
raciones, y cuyo montante tampoco 
consta on ese informo pericial, n i 
había para qué, como luego vere-
Peidone el lector que insista-! 
mos en el tema de la invasión ama- j 
rilla. Para nosotros no hay otro ! 
actualmente que le gane en impor-
tancia. Se trata A juicio nuestro 1 
del asesinato de la nacionalidad I 
cubana y del cnipobreciniiento del i 
pueblo de Cuba basté llovarlo a 
una espanto-a rni; er¡a c iát ica . 
Algunos sonreirán, pero las ma-
temáticas, que no fallan, nos po-
n-n los pelos <\e punta. Si en tres 
años han entrado en nuestjra pa-
tria más de citn mil chinos, en 
diez años esta cifra se habrá ele-
vado a medio millón. 
Cuando eso suceda, los cubanos 
tendrán que emigrar o conformar-
se a vivir con treinta centavos por 
cabeza, si es que para entonces 
queda algún cubano con cabeza. 
Sabemos que nuestros trabajos 
han tenido la suerte de fijar la 
atención de todos sobre ese tráfi-
co bochornoso y criminal y que 
habrán de celebrarse en breve im-
portantísimos actos contra la más 
grande canallada que se ha co-
una conciencia imperiosa, un escrupu-
loso sentido de responsabilidad infor-
rrativa, a la que ninguna coacción ex-
terna nos obliga. 
Así yo, que me había propuesto, 
por mor de los calores estivales y de 
la salud maltrecha, una tregua en la 
crónica cuasi-diaria, la suspendo hoy 
(como lo haré también el viernes, en 
honor a "Una noche en E s p a ñ a . . . " ) , 
fregaban gárrulamente los linos d ; la 
cemadrada. Esto es lo que los norte-
americanos llaman "color loca l ' . 
Nada más apartado, empéro, de la 
pintura meramente "pintoresca" quf 
la media docena de cuadros que M i . 
Freedlander nos ha traído en su vi-
sita profesional como muestra de su 
arte acabado, sobrio, de elegante rea-
lismo. Pintor distinguidísimo y de una 
de las hortiadas más recientes, maes-
para encarecerle que no deje de visi- tro en cierta prestigiosa academia de 
H K V R Y M. XtOBIN*ON 
Perito da los testados TTnldoB 
r B I O A D I K R O E N E R A f . C H . DAWBS 
Presidente del Comité No. 1. 
O W E N D. Y O U N O 
Perito de los Estados Inidoa 
(obran lo suyo y lo del prójimo. • metido en daño de pueblo alguno. 
Pero ese interés que los ciudada-1 • Pero aunque así no fuera, aun-
nos ponen en hacer efectivo un' que esta campaña no tuviese la 
crédito, si lo pusieran igualmente 
en todo lo demás, ¿quién duda 
que a la vuelta de unos años ha-
virtud de mover ni una hoja, que-
remos que todo el mundo recuer-
de, cuando ya el mal no tenga re 
brian mejorado social y económi- medio, que el DIARIO DE LA MA-
nmente hasta el punto de que no | RIÑA quiso prestarle a Cuba úna 
necesitarían de gratificación nin-¡vez más un gran servicio defen-
^na? diéndola contra los manejos de sus 
En los momentos en que el pue- eternos explotadores disfrazados 
blo rugía alrededor de la Cáma-'de patriotas. m 
Los Cr ímenes de l a B r u j e r í a ' U N A L E Y D E L C O N G R E S O 
A C E R C A D E L J U E G O E N L A 
REOINAIiD MACKENVD JKAIT P A R M Z N T Z K R 
Presidente del Comité No. a. Jefe de los Peritos Prancesex 
MONTAOL C NORMAN 
Perito ing lés 
R l P t T X S A W E S 
Consejero de Peritos de E . TT 
El Secretario de Justicia ha dir i -
Sido la siguiente circular al FLscal 
dél Tribunal Supremo: 
"Habana, abril 14 de 1924.. 
Sr. Fiscal del Tribunal Supremo, 
Señor: <* 
De todos los crímenes enumaradoa 
en el Código Penal, ninguno más re-
1'u.gnante, más cruel, ni más espan 
•oso. que los denominados de la Bru-
jería y que desgraciadament.i vienen 
^metiéndose eQ el territorio de la 
República de Cuba, sin que el cas-
Uen de i0s delincuentes sirva como 
remedio ejemplar para su no repe-
.l;eión por desgracia, así es, tiue pre-
sw de todo punto, poner toda la ac-
''lon de la justicia en la 
non y persecución 
''anclóse a 
Píiraciones. Por de pronto los Go-
biernos Aliados no quieren esperar 
el resultado de las elecciones gene-
rales de Alemania que se han de 
( t lebrar el día 11 de Mayo, y en 
ello tienen razón, yn porque han 
tratado Gobiernos y peritos con los 
actualen gobernantes alemanes y 
no con los que puedan surgir en las 
elecciones del 11 de Mayo, ya tam-
bién porque en esa conducta les 
precede Poinearé que no ha querido 
esperar al resultado de las eleccio-
nes francesas del 4 de Mayo; por-
oufi.las urnas están con frecuencia 
leonas de sorbrés»as. y bien pudiera 
sobrevenir un movimiento imperia-
lista arrollador en Alemania, como 
consecuencia do la absolución del 
Ruhr, siempre que Alemania ecepteimos, so,i los puntos en que quie-
de buen agrado ese plan que ya no es ren apoyarse los nacior>jlistas o im-
aólo de los perito^ niño do la Co- . penalistas para no aceptar en el 
misión de Reparaciones, por una 
:.imidad. 
Me propongo en una serie de ar 
tar la exposición de lienzos de Mr . 
Arthur Freedlander, en el hispanizan-
te corredor del novísimo Sevilla-Bilt-
niorc. 
Algo convendría decirle aquí tam-
bién acerca del mencionado "rasca-
cielos". Habaneros hay que están 
holgadísimos con esa hechura verti-
cal c ingente transportada al trópi-
co. " A l lado del Woolmorth de Níu-
Yor—observaba ayer el africanillo 
dominical de Portell Vilá en nuestro 
cromático Suplemento—al lado del 
Woolworth, nuestro rascacielo es más 
bien un "rajea-mojquitero". Pero, así 
y todo, nos place a muchos su excel 
situd de hierro y concreto, símbolo de 
c.nordizamiento. Otros, en cambio, 
'condenan el agravio que supone al es-
píritu de nuestra arquitectura—la hi-
oalga y llana arquitectura de las ar-
cadas coloniales—ese brote de verti-
calidad en pleno Prado, con el abo-
minable remate de su lecho oblicuo y 
de su alero absurdo. 
Menos mal, amiga mía, que el in-
terior redime a la estructura de su 
externa insolencia. El interior es arr 
ble y de un casticismo convencional 
y discreto. Desde lo alt<» del roof se 
gana, sobre la ciudad nuestra, una 
noble perspectiva que llena de vani-
dad el ánimo: parece, en efecto, que 
estamos en una gran ciudad del pre-
sente siglo y que todo, abajo, ha de 
sobre el j ser amplio y refinado vivir. Todavía 
1 hemos de agradecer a los arquitectos 
t ículos hacer resaltar la excelenci* 
de ese plan; y quiero desde luego 
decir que los agoreros de disiden, 
j as entre los Aliados, sobre todo 
oatre Inglaterra y Francba con mo-
tivo del plan de los peritos, no han 
acertado en sus vaticinios de dis-
cordias, , porque no hemos leído en 
•ninguno de Jos telegramas a los pe-
riódicos de los Estados Unidos desde 
'iCuropa, que baya habido esas j 
disidencias. Sí hubo un momen-
to, a fines de Marzo, en que los • 
actb, sino abrir discusión 
plan de esos peritos. 
La obduración alemana se venía 1 cubanos del Biltmore esta ofrenda de 
apoyando desde la Conferencia de 
i C^nnes en las disensiones entra 
; Francia e Inglaterra. 
Realmente en el informa del (Jo-
jni i té número uno. presidido por el 
i Brigadier General Dawes, se fija la 
Is-ima de 2,500 millones de marcos 
l anuales. 
¿Cuán to es P! total de un capi-
tel cuya anualidad es de 2,500 mi-
I Ilones de marcos? 
^ T l 'asa" ¿"TaT ̂ ágT^sT 
R E P U B L C A 
en la averigua-
de los que dedi-
la práctica de la brujer ía 
'onciben -.or la impunidad en qua 
i^en. esos horrendos crímenet» en 
^Peína les e indefensas criaturas que 
«nta compasión deben inspiramos 
>" ante las cuales a la hora de' es-
pantoso sacrificio debería arrojar 
e crumnal al suelo el arma humi-
- a> cencido por el llanto 
• (,ompasiva del 
E l señor Juan Espinosa ha pre-
sentado a la Cámara la siguiente 
propisición de ley: 
El juego, estimulado "por una Ley 
de la Repúbl ica , va siendo en nues-
tro país y, especialmente en la Ca-
pital, un verdadero escándalo, ein 
beneficio alguno para el Erario Na-
cional, pues mientras los garitos se 
ven repletos de hombres y mujeres 
en. horas y días laborables, por laa 
calles de las ciudadetí pululan a mi -
llares hombres y mujeres harapien-
tos y enfermos en demanda de la 
piedad pública. A regular el uno, 
ut i l izándolo en beneficio del otro 
mal, para al iviar lo, tienden la si-
guiente: 
PROPOSICION DE LI V 
Artícillo 1. — Toda recaudación 
que se obtenga por vi r tud de la Lev 
"es esto.» n„~ I " * " " " . !de S: dtí AS0sto de 1919, publicada 
esios que causan espanto ea el ¡en la Gaceta Oficial del día 12 
Jar. la in l?6" 6 l,orazóa ac^se- | propio mes y año . ingresará en 
ca por su mano si no r arcas nacionales como fondo espe-1 
cial de beneficencia, nública. 
D E L P R O B L E M A L A P R O T E S T A C A T O L I C A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
Jatibbnjco. H de ¿bAl de 1924."'^ 
Sr. Dr. .fosé 'I .^Rivero. ; 
Director de DIARIO DE LA- MARI-
NA. 1 ' •"* \ ' • ' 1 
: ' k Habana. 
r \ V I A J E DESDI; M I L I L L A \ 
TAFERS1T E L l« úk MAR7A > V 
s i s CONSEOIIEÑCÍAS.—r N r o v 
Señor de'nuestro-respeto' y consi-
deración: Tehehios el , honor1 dt? salu-
darlo y ' l e decimos lo Sigúiénte: 
En varias de 
P o r el Comercio de Quivican 




VOY DE M A T K R I A k ~ I I Í A I T K Z haMniSfl M H ! "n . í . r l i i t - ,- « r -» >..Tst.%- .VIT» atínada• detensa que- viene ust E L . D I A 17.T—REL U ION DEL i . . , ' J . w ^„i.„;/:r <.<.nm.^iw^% c. . i ¿Tvmnw , , , . , c i e n d o de la1 sagrada» reiigior ( ORHEM'O.NS.AL L O P E / HIENDA hnk .jm„r<w„„<1„to , f ^ . 
«liua, 
n i 
fuera por su mano si no que esta sociedad cubana pre-
1,ara<la como está 
deli 
las j 
La repet ic ión de_ loto partes de 
las operaciones militares no traen 
sino los datos «a l ien tes ; pero el 
dinno vivir en esa línea fronteri-
za de Tafersit, de la que salen los 
convoyes para Tizzi Azza, aparee J 
más saliente en trabajos especiales; 
así veamos lo que dice un corres-
ponsal : 
Cuando abandonamois Melillá, 
las fuertes lluvias hen llenado de 
lodo las calles, hac'-in'lonos pre-
sagiar que el viaje n Tafersit va 
a resultar algo más difícil que d? 
- "̂>.cv para esa justicia 
ciup qne Plla está en ,os li'ibunales 
buyen00 tan'a proPiedaci ,a distr:-
tof, hacer ante la comisión de es-
lo- ur™enes y repetición d* es-
ciiip^ os para evi tar la? i'ues sen-
V'ianiente Perseguir sin tregua ni 
- a los que de cualquier ma-
. « se dediquen a las práelicaa de 
'bujería, curander ías 
r}*T foima 
Lá recaudación de esos fondos asíi 
como la • forma de llevarla a cabo | 
se someterán a las reglas que al i 
efecto se " dicten, por la Secretar ía i 
de Hacienda, a cuyo efecto podrá pl7e i ! -iefe1 1161 sec'tor d c D n u s hH 
disponer el ále¿ por ciento de di . i impedido el paso de coches—salvo 
cha recaudación para el pago del1 fn Ios casos de ^ t r e m a urgen 
costumbre. 
En efecto, hasta Britel vamjs 
fací sin novedad; pero ya en esta 





lica, que aniorosalnénte profesamos 
y en la que -moriremos • tan ín t ima-
mente unidasv como'lo es tán el calor 
y la luz. • •' ; 
Tenemos el gusto de felicitarle por 
su sabia *y edificante protesta,- em-
pleada contra la palabra y la propa 
, Eutre distinguidos elementos de 
QuiyicÉ,ii, pertenecientes a aquella 
Cámara de Comerció se ha iniciado 
una campaña para conseguir que él 
paradero del ferrocarri ' , que dista 
del poblado varios k i lómet ros sea 
llevado al pueblo, con lo que tanto 
la empresa como el cpmercio sa ldr ían 
favorecidos, dada la gran impor-
tancia que' el pueblo de Qüívicán ha 
adquirido en los úl t imos tiempos. 
Hé aquí una moción que fué pre-
<raiida —Belén de S á r r a g a — frente iS9ntada 611 la u l t in i -. sesión, a la Cá-
a auditorios.de Cándidos obreros. |™a.ra. de Comercio e Industria de 
Las mujeres de Cuba protestamos l(*UIVican • 
de las prédicas disolventes y asesi- 1,08 que suscriben, Asociados do 
ñas del hogar, que a d e m á s hieren :esta Cámara , tienen el honor de so-
r.uestros sentimientos religiosos. v|meter a su consideración y a la!d# 
condehambs con toda nuestra reso-itodos los componentes de dicha Aso-
lución laís prédicas disolventes; de¡ciac10?1' en Ia Junta General Ordi-
Itelén de Sár raga , tan contrarias a i nana. que se celebra esta noche, la 
para 
¡persona! correspondiente. 
Art ículo 2.—Queda terminante 
v ^ . j j . j prohibido. la celebración de jue-
ejerzan estas p rác t i cas !?os Cü,1 aPusstas m ú t u a s en los 
disponiendo al e f e c t o ' d í a s ? horas laborables. Se excep-
^p la sociedad en general, la Pren--l ' ,an d<- c''ta prohihición, per su ín 
tod Policla Judicial y Secreta en i(lo,t< especial. las carreras de caba-
«oariv,61 lerritor.o de la República: , loP-
iierp ^en a ,a e v i t a c i ó n de los se-I Art icule 3.—La Secretaría de Ha-
Pbri I,l8(,ales a quienes me d i r i j o ' cu'!Hla Publ icará mensualmente en 
tale (1Ue ejercitando las acciones pe-i'a Gaceta Oficial y en los periódi 
•íutor Corresl,ondientes acusen a losiros diario.? un balance del Fondo fíe 
Ps conocidos de tales oráct icas . > Benefi Icencia, 
las qu 
1 medio curativo, la comisión dei<l"»' se realice. 
determinan después | recaudación inversión 
e ^extrema 
cia, pues está casi cortado el ca-
mino po»* las l luvias. A l f in, obte-
nemos permiso del jefe ' del cam-
pamento para continuar l« marcha-
A todo esto, la l luvia arrecia, 
como siquisiera ahondar y llegar 
a las en t r añas de esta tierra ingra 
ta. Abandonamos la carreíerav 
l,.;ra internarnos en las pistas, 
que se han convertido a trechos, en 
verdaderos riachuelos. Pegados a 
ta izquierda — por los famosos bo-
expresión de ía K ^ f ^ nti!izados por_B.urrah,ai para 
nuestras arraigadas creencias rel i -
giosas, amones puestos en Dios y 
respeto-a sus ministros. 
Somos de usted s. s.: 
María Díaz de Mar t ínez ; María 
Llorens de P a n j é s ; Rosario del Cid; 
Catalina Pa rxés ; Matilde Benédi ; 
Leonor Benedi; Silvia Rodr íguez; 
siguiente 
MOCION 
En v i r tud de que la Es tac ión del 
Ferrocarril de este pueblo, se encuen-
tra a varios k i lómet ros del caserío, 
originando con ello, numerosas mo-
lestias y perjuicios a los vecinos que 
desean trasladarse a otra localidad. 
de fondos 




Art ículo i . — A los efectos de la 
¡presente Ley, el Ejecutivo dispon-
proCe(í ~v'llncucntes de estos hechos | d r á lo conveniente para que se pro-
Hlma I?or(!ue su conciencia y sus ¡ceda con toda urgencia 
Uoche H81**? envi,'eltas en la negra ¡en lugar adecuado, un 
fce ies , 'a ignorancia, la piedad iP^ra Mendigos, er donde serán re-
^ctima • Cniecc ante el fl0101- de lajcugidos y atendidos cuantos pulu-
?!ta- Ó I^0Cente al inmolarla en pl¡ len por las poblaciones de la ReiVú-
'.i.e es ! la .be?tiaHdad y claro está , i blica. Los Municipios respectivo* que 
ẑ. acor C1SO una acción social efi- idan obligados al pago de los gas-
Hr.iñ^ I, todos para hacer tíl\ioa de transportes que se originen 
^fancin PSas gentps la bárbara Ig-1 desde el lugar de la procedencia 
La j».tC?1.que v»ven. ¡del asilado hasta esta Capital. La 
^ a dem n0 puede hacer otra; policía de cada localidad queda 
A Oontrib,,r0;x las !e-ves (iue poner j obligada a e v i t a r l a mendicidad pn-
" -̂̂  •J^.'Ou todo su poder y este blica v sus Jefes Inmediatos serán 
(pasa a la página DOS) 1 (Pasa~a~ la* P á g i n a " D O S ) 
FUS incursiones—, seguimos la mar-
Chía con gran dificultad. 
Vamos dejando a t r á s las parejas 
de protección de Cabal ler ía , que 
aguantan estoicamente los fuertes 
aguaceros. .En un gron bache se le 
«a'e una rueda al co^he. y hemos 
de detenernos para reparar la ave-
ria. 
Unas miserables mujfreB moras 
licvundn unas cargas de leña en 
¡Virgiijia Machado. Pilar Celorio de ¡ utlllzando eI transporte de vía fér rea , 
¡Rodríguez, Hortensia Vibes; María y cuyas molestias y perjuicios se 
García de F e r n á n d e z ; Mar ía A. Mén aumentan' cuando se trata de llevar 
jdez; Rosa Martes Méndez; Catalina I y conducir efectos de todas clases, 
i Méndez de Mates; Librada J iménez J^"6 a ellos pertenezcan, 
¡de Gómez; Aracelia Gómez; Inés de i En v i r tud , de que el alejamiento 
¡la Paz; Natalia Díaz; Zoila Gómez; lde la referida Estac ión, no podía 
jAltagracia Gómez; Mar ía Fornes; ; ocaslonar quebrantos a las 
¡América C. de Bores; María Consue- Comerciales e Industriales, 
Igra de Orellanes; Mercedes Orella-¡ Par, i( íulares, careciendo de tras-
¡nes; Julia Trelles de Trelles; Erné6-jc.endencia, cuando este pueblo en 
tina Trelles Trelles; Mercedes Due- tiemPos Pasados, no formaba el nú-
lo Viuda de Trelles; E m é r i t a Carne-jCleo de población de hoy, ni el Co-
iluslones. 
Pues bien, en ese interior, como 
le decía, están pinturas de Mr . Ar-
thur Freedlander. Media docena de 
cuadros, no más. Mr. Freedlander es 
un enamorado de la plenitud de luz 
de nuestra tierra y de sus casuales 
notas de "color local ' que le seduje-
ron el año pasado, guando visitaba 
como simple turista nuestra villa. En-
tonces resolvió volver este año como 
profesional, con sus trebejos ^ sus bár-
tulos. 
• El otro día. a él, a su esposa y 
a mí, Conrado Gualterio nos invitó 
3 almorzar. (Ya sabe usted que Mas-
saguer es el anfitrión y muchas veces 
t ' host auto-obligado de cuanto pres-
tigio exótico nos llega a la tierra nues^ 
tra. Yo legislador, propondría sub-
vencionarle en esa pródiga labor de 
cortesía pat r ió t ica!) El almuerzo fue 
en la tcrracilla cenacular de Giovan-
ni's—ijna simple azotea, convertida 
por arte de maderámen y enredaderas 
en lugar de cálido esparcimiento y 
la nrbs magna, Freedlander represen-
ta típicamente el momento actual de 
la pintura norteamericana: el momen 
lo en que ésta, olvidándose a la vez 
del idealismo un poco obvio, de la 
técnica bonita, meliflua y dulzona, d" 
la falta de fuerza imaginativa carac-
terizados por un Abbot H . Thayei (pin-
tor y "cient í f ico") , y de aquel natu-
ralismo brillante pero poco profund.i 
de Sargent y de Chase, se inicia en 
la pintura más investigadora y audaz-
mente preocupada con los efectos de-
ccrativos, que tuvo, en el mismo ame-
ricano Whistler, un genial precursor. 
(Los americanos, por curioso fenóme-
no, han sido siempre ricos en genios 
cesoídos, en genios sin escuela do-
méstica—el caso de Whistler corre 
parejas con el de Alian Poe, el del 
poeta Whitman, el de! compositor Me 
Dowell y, en cierta medida, el de 
Emerson). 
En esta pintura de Freedlander 
hay, pues, mucho de la profundidad 
europea. El retrato del artista Vanee 
Swope, por ejemplo, es un jugoso 
trozo de realismo y do caracterización, 
que evoca, por el tino valiente efe 
la fresca pincelada, laa cabezas de 
Franz Hals, o mejor todavía : las da 
Reynolds y su escuela de flamenqui-
zantes ingleses. Al mismo tiempo, el 
retrato de este sajón modernamente 
romántico, con su, cabeza a la Pitt y 
su bufanda murada, es de una i n a -
fable elegancia, a tono con el gusto 
de nuestra época. Lo mismo pudiera 
decirse del espléndido retrato de Ana 
Fitziu, la diva memorable. El del l i -
terato neoyorquino George Casama-
jor. intrépidamente trabajado en vér-
des y grises, constituye, además, un 
certero alarde de penetración psicoló-
gica, que hubiera intrigado y admi-
rado al mismo Zuloaga. ¿Y el lángui-
do encanto, la dulce revene, de esa 
mocita "toda de blanco vestida"—• 
"Loma" rn cuya serenidad ingenua 
re ha gozado el artista? ¿Y ese "Por-
diosero', de velazqueña sencillez; o 
ese primor de espontaneidad y fres-
cura que se titula "Una artista" y que 
fué invitado a exhibirse en el Museo 
de San Luis entre las cincuenta me-
jores pinturas de 1916, codeándose 
allí con un Sargent de un lado y un 
Whisther del otro? 
Vaya, vaya usted amiga mía, a vi 
sitar ese corredor, y verá usted cómo 
los norteamericanos de hoy tienen al-
go mejor que importarnos que los ras-




S O B R E L A I N M I G R A C I O N 
PARA HOMTVRES SOIX>S E.V L A 
IGLESIA D E L SAGRADO CORAZON 
(Día tercero) 
Ayer, martes, a las 8% de la no-
che con creciente auditorio pronun-
ció' el RWPJ» Eguia la tercera de las 
cuatro conferencias para caballeros, 
organizadas por loa siempre bene-
méri tos Caballeros de Colón. 
E l tema de ayer, cont inuación de 
Habana, Luyanó, A b r i l 14 de 
1324. 
Señor José I . Pivero, Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío y amigo: 
Difícil me es dejar de dir ig i r lo 
estos renglones para felicitarlo por 
su energía en defender problemas 
que por desgracia para nuestra Cu-
ba, los tienen abandonados los Ha 
mados a darles una pronta y r á p i d a 
solución; a la vez me complazco en 
|os precedentes. fué sumamente ' suPlicar!c la Publicidad de las l íneas 
jo de Sanego; Beatriz Camejo de la j a r c i o y la Industria, y la riqueza 
Paz de Montejo; Francisca de la Paz; j privada, hab ían alcanzado el incre 
Pilar Alvar iño ; Catalina O. de Bur- men tó . 
práctico. Versó sobre la lucha cris 
tiana contra el desafuero pasional 
que aqueja GT mundo moderno. 
Ya el orador jesu í ta en su confe-
rencia anterior había descrito con 
vivos colores la terrible lucha an-
timundana que impone el t í tu lo de 
cristiano, t imbre de nuestro honor. 
Pero el mundo ac túa por medio de 
las pasiones desencadenadas, y era 
preciso tocar este extremo, y tocarlo 
valientemente con toda la fiera cru-
deza con que ellas mismas es tán 
clases! dando la suprema batalla al hombre 
r a los Par t icülar y a la sociedad entera. 
La noble y distinguida concurren-
cia escuchó a ten t í s ima la doctrina 
filosófica y moral de nuestro sensi-
tivo, su destino impor tan t í s imo, su 
desgraciamlento pr imit ivo, y el mal 
horrendo de las pasiones 
adjuntas en su importante diario. 
Gracias anticipadas por el honor 
que usted me haga con su publica-
ción. 
Atento amigo y s. s. s. 
Pedro 8. N t ' ^ E Z 
gos; Zoila Sarlego; Pilar García; 
María Alonso de Maclas; Ana B. 
Alonso; Juana R. Benedi; Juana G. 
de Orne; Rafaela Torres; Feliciana 
Benedi; Rita Gri l lo de Benedi; Isa-
bel P e ñ a de Mateo; Laudelina Ji-
ménez; Brígida del C. de Coya; Ca-
lis borriquillos enanos, y dos mo- ¡ ( a l i ña Beuedí ; Matilde Benedi Gri-
= conduciendo una manada de ca - j l l o ; Cándida M. de Romero; Pilar 
Romero; Carmen Vega; Caridad 
rebeldes 
que en estos ú l t imos años , ' testificado por la misma naturaleza 
podemos observar en Quiv icán . y Por las elocuentes lecciones de la 
En v i r tud , de que los ferrocarriles' historia. Luego, vió pasar por de-
' lante de sus ojos la pavorosa serle (Pasa a la P á g i n a DOS)' 
bras, puede decirse que son los 
únicos indígenas que nos hemos 
encontrado en el camino. Bien es 
verdad que el endiablado tiempo re-
tiene también al moro en su aduar. 
(Pasa á la pag. 2) . 
Fleites; Juana M. Cárdenas ; Dolores 
Vega; María Fleites; Adamina G. de 
García ; Susana Benedi de Mistal; 
Francisca Marín. 
(Pasa a la página dos) 
L A LONJA 
Con motivo de la huelga de ba-
hía, la Directiva de la Lonja del Co-
mercio de la Habana a acordado sus 
pender las cotizaciones. 
MAS CHINOS 
A bordo del vapor "Toloa", que 
ent ró en puerto en la mañana de 
hoy. han llegado 89 chinos. 
de auxiliares que ayudan a las pa-
siones hasta conducir al hombre cie-
go al odio y a la persecución de la 
luz y de la verdad. 
Todavía para hacer más palpable 
la lucha pasional, el R. P. Eguia 
ofreció en dos cuadros generales ^ 
síntesis actual de las pasiones in-
dividuales y sociales en el mundo 
Terribles son las escenas que el ora-
dor nos presentó acerca de la pa-
ganización naturalista de nuestra so-
(Puea a la p á i . ^ l T 
Nosotros nos ocupamos solo de 
enriquecernos cueste lo que cuesto 
y no miramos nuestro porvenir. Esas 
I inmigraciones, tanto las amarillas 
como otras que más adelante voy a 
I citar, j a r e a r á n el f in de nuestra v i -
| da republicana. Pero s e r á un f in 
i t rágico y no es tarde para pensar 
que la única inmigración que en a l -
go podría favorecernos es la de nues-
tra Madre Patria, nuestra E s p a ñ a . 
Quizás muchos cubanos acudan a us-
ted para compartir y emprender una 
enérgica y cívica cruzada contra lo 
que tanto perjudica hoy a nuestro 
país. Dentro de cálculos ap róx lmados 
radican en Cuba de lá raza amar i l la 
unos doscientos mil habitantes, quo 
producen diariamente la p e q u e ñ a 
suma de $600.000 diarios, que a 
fin do mes serían unos $18.000.000. 
Su total anual sería $216.000.000. 
Capitalizada esa suma, ser ía enorme 
el reembolso que rec ib i r ía nuestra 
tierra; Si esas cantidades fueran de 
cubanos o de españoles, tengo ple-
na ga ran t í a y con datos a la vista, de 
que esa considerable suma ser ía 
nuestra, porque, pese a quién pcsey 
(Pasa a la pág. 2 ) . 
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M I E M B R O D £ C A N O E N C U B A ¿>E " X U E Aüt íOClATEO 
Habana 
D e T e m p o r a d a en Cumanayagua 
Desde Cumanayagua, donde me Cumanayagua, pintoresco, sano y 
encuentro de temporada, m á s a l pe-( alegre pueblo que al pié de las lomas 
lo que un c a t a l á n con botas y un se yergue altivo y en el que sus en-
gollego con mando; fresco como una cantadoras feminas atontolinau con 
lechuga e I m a g i n á n d o m e estar en- sus gracias m i l a los que en busca 
t ro Pinto y Valdemoro, cerca de los 
gatitoa madr i l eños , mis paisanos, 
haciendo castillos en el aire y rela-
m i é n d o m e de gusto ante un prosaico 
y bien amorcillado cocido, de esos 
que dicen comedme; me acuerdo de 
mis pacientes lectores del DIARIO, 
y e m p u ñ a n d o m i péñola a guisa de 
tizona voy a dar tajos y mandobles 
a diestro y siniestro, por aquello de 
que m á s vale tarde, que nunca y por-
que aunque t a rd ío , seguro para se-
guir desfaclendo entuertos y atacan-
do a los bellacos, follones y malón 
de mejores aires tenemos la dicha 
de v iv i r en él temporalmente. 
Y qué de "Canarios aplatanados" 
tenemos por estas fért i les zonas en 
las que tanto abunda la caña y el 
tabaco como los pa rás i tos :>de subo 
y baja; qué Ignoraba yo pululasen 
también entre los francos y sanotes 
guajiros que dan vida y calor con 
su honradez y laboriosidad a la r i -
qu ís ima campiña de Cuba, y quitan 
el hambre a muchos sabrosos apla-
nadores de calles en las capitales. 
¡Un domingo en Camanayagua es 
drines, que con sus bravatas de ena-i una delicia! 
nos de la Venta y Capitanes A r a ñ a s ] Bull ic io, a l e g r í a ; ginetes por do-
no hacen m i s que sembrar la des- ¡ quiera, bailes, j i ras campestres, jue-
confianza entre los elementos sol- ' gos de pelota, gallos y otras diver-
ventes y trabajadores de esta pro-1 sienes que alegran el esp í r i tu y for-
dlga t ierra cubana y conseguir que1 talecen el cuerpo, 
el ajiaco se ponga a la a l tu t ra de' E l Casino Españo l con inusitada 
las nubes para más de cuatro, (que1 an imac ión ; el Liceo, y otras socie-
no son fel inos), a quienes les cogió dades, p le tór icas de concurrentes 
la noche; y para los incontables, que pasan el rato con • a l eg r í a y 
huelguistas que por solidaridad de-1 ¡cosa rara! casi sin hablar de po-
jan sin comer a sus familias hasta 1 ií t ica. porque a q u í los jefes como el 
que los patronos y los liders de sus ¡ p o p u l a r Sixto Roque, el querido Dr. 
gremios se entienden. Pedro de Soto y otros no menos es-
Aquí hace falta un hombre; un I timados, son personas que saben 
Sancho d i r ía yo para que sin t r á m i - j manejar tan bien el pandero, como 
tes oficinescos, n i á r b i t r o s . Comités, Peña de Arm^s, m i querido compa-
Hermandades, n i m i l zarandajas al i fiero, la pluma, 
uso, metiera en cintura a todo el que Hasta el alcalde Máximo Rodr í -
cojée de alguna pata, tenga las guez, el Teniente Lino Lomo y el Je-
uñas demasiado largas, pretenda 
v iv i r a costillas del p r ó j i m o ; bote-
l l í s t i camente , del presupuesto o a 
t í tu lo de guapo. 
Más ¿Para qué repetir lo que todos 
sabemos? 
E l ambiente es propicio para los 
fe de la Guardia Rural , señor Llano, 
«on personas cor rec t í s imas y bonda-
dosas, que cumplen con sus respecti-
vas misiones a las m i l maravillas. 
¿Y qué decir del P á r r o c o don 
Emi l io Méndez, que con su bondad, 
sencillez y tacto tiene encantada a 
I R O M B E E R 
L A B E B I D A N A C I O N A L 
audaces y trepadores, gracias al ri-1 toda la catól ica grey, que es aciul 
dículo miedo de los muchos elemen-1 n u m e r o s í s i m a ; y n i siquiera es ata-
tos sanos que no dicen esta boca es | codo por los poquís imos que "no co-
mía n i se disponen a romper una i mulgan con el Credo de nuestro 
lanza en prfi de la razón y del or-1 sublime Redentor"? 
den. L á s t i m a que las carreteras es tén 
Por ésto vuelvo sobre mis pasos y ¡ casi Intransitables y el puente de 
n i en serlo n i en broma t r a t a r é de i " E l Guajiro" a punto de causar una 
seguir emborronando cuartil las m í e n - ' ca tás t rofe . 
tras los car í s imos linotipistas no ha-1 En f in , que si me pierdo por el 
gan que mis desa l iñados ar t ículosj 'mundo, de no encontrarme en la 
carezcan de alguna sal y pimienta, j Habana, o en Clenfuegos, que me 
con sus g rac ios í s imas erratas, que ¡ buesquen en Cumanayagua, y de se-
de cuando en cuando me hacen da r jguro me epenentran. 
brinooSi ,-.- de gusto. 





^ ^ c / i y i e n e 7 a r e c e / a y Á s i n d i c a -
c / o & c & y COJZPO c / n i c a d / e / a , 
mm a mmm 
L A P R O T E S T A C A T O U Q 
(Viene de la pág. PRIMRRA \ M Pág. PRI ERA.) 
Sin coinriKarios: , blo acaba de enlr*. 
Haoana. C de A b r i l de 1924.|go8 q u . le a c Z S n 0 1 6 ^ nlt 
de ellos; las f i r r — ' I)0r Srta. Clara Moreda Luis. 
Ciudad. 
Fervorosa señor i ta : Quien a ueted 
ee dirige es un obrero manual de 
escasa instnicción primaria y no po-
cos años —media centuria— de exis-
tencia. 
En los albores de la Infancia me 
enseñaron a amar devotamente a 
Nuestro Señor Jesucristo; en los ro 
la ^ i m e r a I d a n a ; U e ; t l / x V c f c 
en letras de macmln f ^ P i l l ? 
le a usted este " ¿ a l a j o ' ^ ^ -
al periódico. J a entr,-
Aunque hasta ahom % 
guardar silencio, en t ,he 
Doña Helén. Quioro ^ . ^nto'J 
para su mayor lor ta lo / r 
ño ra debe ser ya 
sados días de la pubertad me Ino-jesos b ¡ l V n e a " < m / V ? U y 
cularou el virus del odio y enseña- vñintp ««na • 
ron a dudar de todo lo divino; y 
en los hermosos, viriles años de la 
juventud, perdí el más preciado dór. 
del ser humano, hi fe. 
¡La fe! No pierda usted nunca la 
fe, señor i ta , y haga porque nunca 
la pierdan los que poseen tan Ina-
preclado tesoro. 
Suglérenme estas divagaciones e 
incongruencias, la noble y elevada 
campaña de reiudivicaclón por us-
ted sostenida con tesonero valor y 
amplia cultura en las páginas del 
• IARIO DE LA MARINA, contra los 
perversos demoledorea que, no sa-
biendo edificar, dostruyen; contra 
loa envenenadores de conciencias de 
la pobre humanidad, que envidiosos 
del bien a je iu . gozan del mal que 
hacen a loa Incautos, que Imbéciles 
los oyen y lea siguen. 
Yo, hoy envejecido, inculto, sin 
fó, y?, ^al borde de la fosa ante mi 
veinte años que yo' la POĴ 3 ^ 
vi l la , predicando nólo e ^ en ¿ 
pero con una diferencia 
en aquella época, P„ "W. Pu* 
sentaba cátedra JnTos8 ^ , ' 5 
los vecinos, mientras m, le8 íe 
Cuba, observo que ha n * ™ ' e« 
pues se I * ha concodido naH Sa<l0. 
Ique el primer Coliseo v £ ^os 
do la osadía de p e d i r ' i i L ° a ^ 
que el Aula Magna de la r ^ 
dad para ella. Otra cosa Pi ""si-
de esta mujer e nCuha es el ?0rito 
ber engañado una pirte rioi „ ha-
cho, lo que no Huc¿dió en L i 
de Andalucía , pues allí, en w,?1 
en máfi do una ocasión 1». í l la 
res vecinas de los ,;orradC8 d o n d ^ 
biaba, la arrojaron del lugar * 
oobazos, y hasta le l i rabar ' i^ ! !" 
pas que tenían para ¡a comida * 
marido. Doña Pelen recordará 1 
le ocurr ió en "n v>iiQi>i„ JJ . 0 lie 
P«ra ¡a co ida del 
'len recordará lo 
«n pueblo de la prc 
vincla de Málaga, llamado CaiWiíiñ 
que es cabeza de partido: al.desc 
Del p r o b l e m a . . . 
(Viene de la primera plana) 
L I B R O S U T I L E S P A R A L A S 
D A M A S 
P A R A A D O R N A R Y O MISMA 
MIS V E S T I D O S . — G u í a para 
ejecutar los m á s variados bor-
dados sobre trajes para seño-
ras y nlfios. 
Contiene 1,000 Ideas detalladas 
en 70 ejemplos con modelos de 
bordados y dos (rrapdeB hojas 
de dibujos con 10 modelos do 
bordados y patrones de tamaño 
, natural. 
f Precio del ejemplar $0.70 
K L M E D I C O D E L , H O G A R . — 
Cómo se previenen y curan las 
enfermedades. Higiene y trata-
miento, por la doctora Jenny 
Springcr. 
Traducción directa de la últ l - • 
ma edición alemana (1923). 
1 grueso tomo en 4o. mayor, 
ilustrado con 936 grabados. 52 
. láminas en colores y 2 modelos 
I Plegables, fuera del texto, tela 80.80 
j EV A R E I N A . — E l libro de la mu-
jer, por la Marquesa María F l a t -
•< tls Majocchi (Jolanda). 
, Elegancia. — Salud. — Belle-
\ za. - ~ Amor. — Costumbres 
• sociales. — Consejos y normas 
vida fenienina contempo-
• á n e a . — Moral. — Educac ión . 
— Higiene. — Historia. — C u l -
tura, etc., se encuentra perfec-
tamente descrito en esto volu-
men, constituyendo un tesoro 
para las damas. 
1 tomo elegantemente encuader-
l nado en tela JÍ> ñn 
I R E C E T A R I O D E M E D I C I N A 
DOMESTICA.—Colecc ión de re-
cetas para todas las enferme-
dades, por el doctor N . Blau 
Obra indispensable en todas las 
familias en la ciudad y en el 
campo. 
Edición ilustrada con 129 gra-
bados. 6 
tomo encuadernado en tela 12 nn 
T R A T A D O P R A C T I C O Y MO-
D E R N O DE C O N F I T E R I A 
P A S T E L E R I A Y F A B R I C A ^ 
R 0 0 T ^ ? E C H O C O L A T E Y ¿OM 
B O N E S por Daniel Gasea y 
Monterde. ' 
Obra que contiene m á s de 1,000 
fórmula y grabados. 
1 tomo en 4o. encuadernado J9 
^ S M C ^ F R V A S Y D U L C E S ' 75 
E N CASA.-—Colección de re 
cetas sencillas y práct icas pa-
ra la confección de toda clase 
de conservas alimenticias ba-
sándose en los procedimientos 
m á s sencillos y familiares al 
alcance de todos, por Ignacio 
Domenetch. 
P i r A n í T r o 1 1 80' Tencua«iernado n.00 P I C A D I L L O . — L A COCINA T " 
P R A C T I C A . — E l Tratado má l 
moderno y sencillo de cuantos 
se han publicado hasta la fe-
cha, siendo todns sus 
de fác i l ejecución 
1 tomo en 
recetas 
Í1 .00 
4o. rúst ica . . . 11 
L a misma obra encuadernad^ U'.H 
L I T E R A T U R A S E L E C T A Y M O D E H 
K A P A R A P A M I H A S 
H I S T O R I A D E DOS C O R A Z O 
N E S . — P r e c i o s a novela por Jo-
sefina García Bas (Aurora do 
Nevers ) . 2 tomos en rústica 
L A H E R E N C I A D E P A U L A — 
Novela premiada por la Acade-
mia Francesa de M . Maryan 
1 tomo en rúst ica . . . ' »A OA 
E N I G M A T E R R I B L E . —NoVela 
de Jeanne de Coulomb. 
1 tomo en rúst ica . . tn OA 
L O S I L U M I N A D O S . —Novela d^ 
r ú - U c a de Colulomb- 1 tomo 
E L SECRETÓ D E L O S ' C'ASTEL' ^ 
P O R T . — N o v e l a de Jeanne dJ 
Coulomb. 1 tomo en rúst ica ín sn 
L A D I C H A D E M A R I E T A —No-
vela de Andree Vertiol . l to-
mo rúst ica «A OA 
L A H I E R B A A Z U L . — N o v e l a de 
Andree V e r t i d . 1 tomo rúst ica JO «¡n 
L O S I N V I S I B L E S . — N o v e l a de 
Andree Vertiol . 1 tomo rúst ica 10 so 
MIS P R I M A S . — N o v e l a de Hen- 0 
rlette Celalre. 1 tomo rúst ica JO Rn 
A S I T R I U N F A L A M U J E R . — N » -
vela de E. Marcel . (Bibliote-
ca Blanca) . 1 tomo én rúst ica $1 nn 
MAS Q U E L A V I D A . — N o v e l a 
de Alejo Bcnedek. (Biblioteca 
B l a n c a ) . 1 tomo en rús t i ca . . Jl .oo 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
De R I C A R D O V E L O S O 
¿ T t a i A * de I ta l ia 62 (antes Oallano) 
Apartado 1115. Te lé fono A-4958 
K A B A N A 
L a a b s o l u t a . . . ^ 
LL. (Vlené de Ia Pág. P R I M E R A . ) 
AI discutir la proposic ión de emi 
t i r 11,000 millones de marcos de 
Fonos u Obligaciones sobre ferro 
•arriles alemanes, ese Comité , pre-
sidido por Dawes, llega a la con-
clusión de que, empezando en 
1927-28, el pago anual de 660 m i -
llones de marcos, ser ía esta suma su-
ficiente para pagar esos 11,000 m i -
llones de marcos a razón del 5 por 
100 de in te rés y 1 por 100 de emor-
tlzaclón. 
A I discutirse en ese informe la 
emisión de 5,000 millones de Obli-
gaciones sobre la industria, vuelven 
a mencionar los peritos el 5 por 
x00 de in te rés y el 1 por 100 de 
amor t i zac ión . 
E l m í n i m u m de Reparaciones que 
t e n d r í a que pagar Alemania se r ía en 
esas condiciones y f i jándose tan eólo 
en la anualndad ferrocarr i lera de 
660 millones de marcos para pago 
de los 11,000 millones de marcos, 
r e su l t a r í a una nupva suma total de 
4 2,000 millones de marcos o sean 
10,500 millones de pesos. 
E l m á x i m u m e s t a r í a nominal-
te representado por la cifra fijada 
en la Conferencia de Londres de 
1921, de 132,000 millones de mar-
cos o sean 33,000 millones de pe-
sos. Pero en esa Conferencia de 
Londres no se hizo el c ó m p u t o del 
Cuando llegamos a Drius, saluda-
mos al coronel Dolía, jefe del cam-
j ' .mento. Todo el recinto y la ex-
planada entera son una gran cliar-
c?.. A consecuencias da estas Inun-
daciones ha quedado cortado—y so 
a r r e g l a r á seguidamente—el út i l í s i -
mo servicio del t ractocarr l l , que, 
dfsde Batel, abastece todo el sector 
do Taferslt y Mldar. La noche- ante-
:iflr,..huliflL.aü£ _eflvlar gente desde 
Drtus a uno de los puentes, para 
I sacar el convoy, compuesto de más 
treinta bateas. Se engancharon 
l í l cac ión del camino y mejore el f 
tiempo a lg«, h a b r á que convoyar 
n á s en firme. Dicho vivac dura dos 
| d ías y dos noches. 
Ayer, fuerzas de la segunda ban-
dera, que manda el comandante Ca 
P o r el comercio d e . . . 
(Viene de la primera plana) 
abielda, y sin no solo día de ven-
tura en m i pasado y presente, y sin ¿ e r del ferrocarril, entre "¿I 
un rayo de luz y esperanza en el 
futuro de un más allá, reconcentro 
mi án imo turbado y a tóni to pregun-
to: "¿Qué es la v i d a . . . ? " Tormen-
to Igual no le deseo e mi mayor ene-
migo, si es que gratuitamente lo ten-
go, pues yo no soy enemigo de na-
die. 
So batalla está ganada, lo estaba 
ya, que no ofende quien quiere sino 
quien puede, y el poder de sus ene-
migos es tan bajo y rastrero, que 
para combatirlos hay que descender 
a ellos y ¡eso nunca! 
En alto la espada pues. 
Respetuosa y atentamente, su ad-
mirador, 
José R, Moré . 
S!c. Aramburo 21 , altos. 
San Antonio de los Baños, A b r i l 9 
de 1924. 
Respetable señor i ta Clara Moreda: 
Un grupo de vecinos de este pue-
gnipo 
de s«a secuaces se hallaba tamb¿-
el Alcalde del pueblo con dos m. 
cías, los cuales le ofreclerou nm 
ble ni en Le el brazo n Doña Belén j 
asf, tan cariñosamenie, ¡a ofrecieroii 
como hospedaje la cárcel del pueblo 
diciéndole que allí estarla hospedii 
da todo el tiempo de su permanen-
cia en el puebío; aciuella misma tar-
de tomó l'is do Villadiego. 
Yo sé otras cosas, porque en aque-
l la época yo habitaba en Teba. p^. 
Mo vecino, y esté asunto fui co-
mentario de todos. 
Tome usted esta (arta corai ua 
e^rarcimlento, oue S'-guramente ha-
rá falta a su valeroso espíritu. 
Tenga v.sted confianza, qn-j segu-
mmente Dios le prtporckitará la 
fortaleza necesaria en su grande em-
presa de ponerse frente al miáno 
Lucifer. 
At to . s. s., 
i l . Convelían, 
Sobre l a i n m i g r a c i ó n . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
por muy patriota que se sienta, ma-
la o buena, '3spafia.es nuestra madre 
y al f in como madre tenemos el de-
ber do admirarla, de atenderla, d t 
sentirla, máxime cuando nos t r a e r á 
u r r » , y u « m a m a e cumanuauie ^ de servicio público, son obras de beneficios, 
relias, apoyaba el relevo ^ u t m ^ Tal vez la demás prensa bien por 
í ^ ^ v i ^ J i ! ^ L Í T ^ * de la manera más eficiente po- 'olvido o por compromisos de Gobler-
slble, para lo cual, de acuerdo con l a m o no sa ha acordado de cumplir el 
Orden 34 de 1902, pueden construir,! deber sagrado de velar por los in -
l ^ 6 i l 0 1 modificar, sustituir o hacer los tereses de Cuba. Hay que ser cívico 
apeaderos, estaciones, almacenes,! y decirlo a la opinión quienes son 
serlo combate, en el que el Ter- proCedentes. f i a Inmigración amarilla. Son ciuda-1 de no obtenerse los fondos en la or 
En virtud.-de que atendiendo a la danos sin conciencias, pobres de pa- lma expresada en 
conveniencia pública, y de acuerdo trlotlsmo. Hay que emprender una. / r t í ^ j 0 . ^ ¡ ¡ ¡J i06 , 
ino i n ^ r ^ o . , A„ !„„ n ^ Â-mir** ^ a m n n ñ a . Mientras lodas las leyes, oUcnes, actreius . 
zadas, haciéndoles una baja. E l he 
r ldo rodó a una trinchera enemiga 
Entonces los legionarios 
abandonan en el campo al compañe 
ro muerto o herido—, sé lanzaron 
U n a ley 
Milite « 
* díaSfl( .oDtinua 
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(Viene de la pág. PRIMERA.) 
responsables criminalmente del in-
cumplimiento de este precepto. 
Art ículo 5. En calidad de antici-
po reintegrable, al fondo de Beue 
ficencla y, para los efectos de esta 
Ley, el Ejecutivo podrá disponer 
hasta la cantidad de treecientos mil 
pesos con destino a la construcción 
de un Asi lo; cuyos fondos obtendrá 
de los sobrantes del Tesoro no afec-
tos a otras obligaciones. Asimismo « 
autoriza al Ejecutivo para transfe-
r i r cantidades de consignaciones no 
ció tuvo cinco muertos, y nueve he 
ridos, entre éstos el capi tán Nava 
rrete. Cada día escriben estos le 
glonarlos una nueva pág ina de glo-
mulos y caballos y so icmpleron l o s ¡ r i a y sacrificio en sus heroicas 
t iros. A puño tuvieron los soldados banderas. 
que empujar las batean, una e una, 
y sacar el convoy, t3rminando la 
operación a las cinco ¿e la m a ñ a n a , 
bajo una l luv ia aguda y un frío 
intenso. 
(Brindamos estos cuadros de ab-
negac ión del e jé r lc to de opraclones 
a los estrategas de c a f ó . . . ) 
De Drlus a Taferslt — nos dice 
ei coronel Dolía — podrán ustedes 
i r mejor. Salimos cruzando enor-
mes charcas, y a poco nos conven-
cemos de que el cortnel Dolía es un 
gran optimista. L a pista e s t á he-
cha un verdadero r ío . Ult imamen-
te, el "chauffeur" meto el coche en 
la v í a del t ractocarr l l . y podemos 
hacer el resto de la jornada COTÍ 
relativa facilidad. Indudablemente, 
de persistir las lluvias, la incomu-
nicación entre Batel-Drlus-Tafersit 
se r í a probable. 
A l pie de T a í e r s l t tenemos que 
atendlonar el "auto" y subir an-
dando este campamento. Claván-
donos en lodo. Ha llovido a q u í — y 
sigue lloviendo de una manera en-
diablada. 
E l campamento general de Ta-
cón los intereses de las Compañías ! dura y enérgica campaña . Mientras nnn!r̂  al cum 
de Ferrocarriles ,que eran también1 éllos realizan una per tu rbac ión cons-1 disposiciones que se op,o^ 
nes saludan t ambién con sana ale-
t r í a , p r e g u n t á n d o n o s " q u é planes 
hay". Hay Interés , deseos de oír a l -
go definit ivo, en estas preguntas. 
Saludamos t a m b i é n al general 
F e r n á n d e z Pérez , este valiente ge 
lesionados, so ha realizado en dlstln-! tante en el país, unos cuantos que 
tos lugares de esta Repúbl ica , el figuran como caballeros' y hombres 
traslado de las Estaciones que se1 de honor, se cotizan por unas pe/se-
encontraban distantes del poblado,| tas y dicen cuando se les crit ica que 
a lugar adyacente, o dentro de losj a éllos les respalda una colección 
de rotativos para realizar esos des-
En el campamento general sa-
ludamos a veteranos amigos, cur 
tidos ya en la c a m p a ñ a , ^uieneo mismos, como ha sucedido con la de 
Consolación del Sur. 
Es más , si fuera cierta la nece 
sided de braceros, soy partidario de 
que nuestras relaciones con 'España 
las hagamos más ín t imas y ^ c ^ i n u ^ V r r ^ r g n í f l c ^ coacción de alba 
naciones que en el futuro P ^ r ^ | j a s para a ñ o r a s y caballeros: Are-
lastimarnos. Aun las Inmigraciones; * brillantes; pulsera? 
Í S T l l k ü l i S b ^ n e ^ r ^ W a ^ l í f ^ n n ^ " 6 1 1 ^ S f ? * f6 ^ ' ^ diner0 a VeTCeS T " ^ ^ r ^ s ^^í?rmaa¡;d;re^?d"adnore^ bollare, 
h a ¿ varios años . E l general, co- ^ P f ^ - r a punto adyacente al mls- ipara un país. Lo palpamos congos j ^ s ^ juegos de pe-
me los jefes de Cuerpo y todo es-; m ° ' ^ del mlsnio.. para lo cual ^ millonarios azucareros • 
A esa C á m a r a nrrtnonemos: 
Se tome el acuerdo de nombrar 
una comisión, que gestione ante -e ra l íefe de l á brigada de van- corresponda, y de manera de-
g u a r d l i que tan b?lllantemente lcldlda ^ f* r™. el traslado de la re-
p/imlento de la presente Ley. 
L A R E G E N T E 
S é p t i m o y Amistad 
Para el próximo remate saldrán 
las alhajas empeñadas de más de 
seis meses, sin pagar Intereses'. 
Ofrecemos al público selecto 
norte ame-
S ejército de operaciones, lamen-j 0Asten.tanAdo la represen tac ión de esta ncanos. Sus dividendos, sus gran-
ta X la pertinTla del mal t iem- ^ i a c i ó n rea l izará toda clase de^es utilidades se las reparten fuera 
po no permita hacer nada y so- r ^ a í ^ ^ r CerCa-í Gobierno, Auto- ide esta tierra. SI fueran españoles : g 
m e t í a la gente a un trabajo pe- ndades: Compañías de Ferrocarr i l y, 0 cubanos, esas grandes sumas ven-
noso L tan difícil terreno. Los Particulares hasta obtener el legí-i dr}íin por algunos motivos 
^oZ a ^ A z z a y la v l g n a n - j ^ ^ 
chera, relojes, l e ó n t i n a s . . . 
¿Necesi ta usted dinero? Se J 
ofrecemos a módico interés soDn 
a nuestro 
convoyes a Tizzi Azza y 
ola de todo el frente traen — j u n -
tamente con el tiempo — someti-
das a estas fuerzas a un fatigoso 
trabajo que llevan a cabo sin de-
caimientos de á n i m o . Los servi-
cios de seguridad durante l a no-
che en las á l t u r a s del campamen-
to, aguantando de vez en vez, H 
m á s de los aguaceros el "paqueo" 
del enemigo, los vivaques en los 
sitios de mayor peligro,1 o sea en 
fersit—base de operaciones de Tizzl 
capital, sino simplemente de la suma j Azza ,—es tá enclavado en quebrado 
de anualidades que se p a g a r í a n en terreno, a l pie de larga cadena mon-
el curso de 42 años . Y por tanto fañosa y entre grandes barrancadas I las pistas que unen las posício 
esas cifras de Londres tienen poca I que convierten algunos días la l l u - j nes de Tizzl Azza, los convoyes a 
Importancia hoy, m á x i m e cuando ' vía en verdaderos r íos . l e t t a posición — hechos estos u l t l -
P o l n c a r é contestando a los 55 pun- Nuestra primer visita, al llegar ¡ mos días aprovechando la niebla 
tos de la Nota de 11 de Agosto úl- a Taferslt, es para la segunda ban- todo, en f in , nos hace apreciar aquí , 
dera del Tercio, a la que l laman los 1 presenciándolo , 
legionarios " l a bandera del barro". 
En efecto, tiene el campamento em-
plazado sobre un barrizal terr ible , en 
el que hemos de hundir los pies, sin 
mirar ya, pues no hay vereda posi-
ble. 
Es digno de admi rac ión el sacri-
ficio de estos bravos legionarios, 
que diariamente se saludan con la 
muerte y luego duermen aquí , en 
el suelo encharcado de las tiendas 
de c a m p a ñ a . Otro tanto hacen, cía 
t imo, de L o r d Curzon, fijó cifras mu 
cho mvás bajas que esa de la Con-
ferencia de Londres de 1921. 
Las dos terceras partes de esa 
suma de 132,000 millones de mar-
cos, citada en Londres, estaba re-
presentada por los famosos Bonos 
letra C, cuya importancia estribaba 
para Francia en un punto do partida 
para arreglo de sus deudas con los 
Estados Unidos y con Inglaterra. 
Inglaterra, por su parte, ha d i -
cho antes de la redacción del Infor-
me pericial, que ella se conforma-
r í a con 14,000 millones de marcos 
en pago de Reparaciones, ya lo h i -
ciese Alemania por sí, o Francia, o 
ambas conjuntamente. Francia, por 
su parte, ha prometido darse por 
pegada con 26,000 millones de mar-
cos tanto por Reparaciones como 
para paec de sus deudas de la Gran 
• j i ierra a Inglaterra y a los Esta-
dos Unidos. A éstos debe Francia 
4,000 millones de pesos o sean 16 
m i l millones de marcos. 
Bélgica e I ta l ia reclaman 5,000 
m ü l o n e s de marcos. De modo que 
se llega a un total de 61,000 mi l lo -
nes de marcos como el l ími te má-
la abnagac lón de 
este e jérc i to de operaciones y su 
entusiasma, sobrelleva'ndo das pe-
nalidades de la vida de c a m p a ñ a en 
ista dura etapa invernal. 
Para hoy, domingo 16, el gene-
ra l h a b í a dispuesto que las fuerzas 
de Regulares apoyarain la subida 
sincero y constante deseo de propen-
der al mejoramiento y progreso, de 
esta Sociedad, en que convivimos y 
trabajamos. 
De usted con la mayor considera-
ción: Valeriano R Díaz, J o s é Regó 
B . Valea, Fél ix Muñiz, Victoriano 
Vázquez . 
Quivicán, A b r i l 11 de 1924 
La anterior moción fue discutida 
y aprobada en su totalidad, y siendo 
nombrada una comisión integrada 
por los señores D r . Tomás Zapata, 
abogado consultor de la Asociación 
• el señor Tomás Folgosa, Presidente 
d- la misma, y el señor José Espa-
sande. tesorero, y los vocales señor 
Jorge Llambí y el que mscrlbe. 
Dicha comisión ¿endrá que r ea l -
zar una ardua labor ante la D l r e c d é a 
d i los Ferrocarriles Unidos; -po-
niéndole datos de la riqueza de es'a 
localidad. Según nuestros Informes 
existen en esta más de cuarenta es-
tablecimientos de distintos 
Sólo le suplico no desmaye. Su 
obra es grande y hay que premiarla, 
máxime en una t ierra donde la pren-
sa es escasa. 
Pedro S. NUÑEZ. 
S|c.: calle de Fáb r i ca y Santa Fe-
licia, Luyanó . 
Anúdese en el "Diario 
de la Marina" 
r de mate-1 entre ellos algunas muv"importante3y unes, una ¡y además cuenta con V-nm fAK,« ' r ia l , para que mañana , lunes, u n a i y además cuenta con cinco fábricas 
pequeña columna, al mando del te- de almidón que elaboran un nrome 
niente coronel Franco, con su Le- id io de 20 000 sacos anualmente y 
ro está, estos abnegados ar t i l le- gión, fortifique unos puntos nece- teniendo el Central Occidente esti-
res. Ingenieros, Infantes, jinetes sarios entre Viernes y Sanz-Perea, i mándese su producción en lÓ(' 000 
y soldados de Intendencia, los hé- donde los rebeldes tienen una trin-,sacos de azúcar ; y recibiendo más de 
roes a n ó n i m o s de todas las campa- chera casi cortando la pista de Tizzl ¡10 toneladas de carga diaria, el ce-
ñas , que t ra j inan ahora Incesante- A/.za, por la que vienen a t i ra r ; mercio de la capital, 
mente por el campamento, luchan-i cuando suben los convoyes- | Nuestra exportación *a los distin-
do con el ganado, que pernocta en | A l caer la tarde, las fuerzas que ¡tos lugares de la Repúbl ica es la sl-
rueda y al raso, y los temporales. 1 hab ían subido a Benftez regresan jguíente : azúcar , a lmidón, aves hue 
de una^ manera que pone de ma-1 con su misión cumplida, sin haber !vos y frutos menores y tabaco en-, 
u.fiesto el excelente esp í r i tu de que ' tenido m á s que un débil "paqueo" |terciado de las distintas escogidas!7 licores' 
es tán poseídos. jen las Inmediaciones de Loma Ro-t^e este t é rmino ; además de un mo-i Los desPosad 
Tercio y Regulares vienen pres-i j a . Los Regulares vienen gozosos. |vimlento de pasajeros 'que salen y "J^}1!11*1 salieron para el hotel Pa-jdel Mlnlster 
tando estos días en la l ínea de Tiz-j lanzando sus carac ter í s t icos gritos ^ t r a n por las distintas vías de co' 
7i Azza un servicio d u r í s i m o para 
guardar el camino cubierto que 
sirve de acceso a los convoyes; es-
t á n quedándose al raso, en vivac. 
x imum de lo que Alemalnla t end r í a al frente, aguantando los aguace-
qae pagar. ros y el frío. Ev i tan que los re-
Entre la suposición de que los leldes destruyan las obras hechas 
peritos internacionales crean que sajen dicho camino cubierto, y prote-
deben pagar 42,000 millones de gen le subida a esos caminos que 
marcos y la de que los aliados es- , por ahora son muy cortos. Cuando 
peren recibir 61,000 millones de se terminen los trabajos de f o r t i -
marcos. hay una diferencia de 19 ; 1  - r 
ganancias y podrá resarcirse en poco 
tiempo de los gastos que dichos tras-
lado origine. 
Simpática boda 
El día 12 del actual llevóse a 
efecto la boda de la distinguida seño-
r i ta Carmen Reyes González con el 
cor rec t l caliallero señor Lorenzo 
Pérez Cas t añeda . 
Firmaron el acta matr imonial el 
popular alcalde señor Carlos M . 
Valdés y el señor Fél ix Muñiz activo 
y diligente concejal de nuestro 
Ayuntamiento; por ella el D r . J o s é 
A . del Campo. distinguido galeno 
de esta localidad y el señor Domingo 
Acosta. 
La distinguida y selecta concurren 
Capín y García 
Conferencia 
(Viene de la pág. PRIMERA). 
ciedad, su ate ísmo, su disolución- SJ 
crueldad y su inquietud nerviosa. 
enfermiza. Comparó la sociedad pr 
senté con las antiguas sociedaaeb ^ 
ganas, no siempre peores Que 
nuestra. t. io! 
Luego analizó en P/rticu f 
estragos de las tres f » 1 ^ ' " r 
cupiscenclas, soberbia, COWH' ^ 
sensualidad en los i ^ i d u o s , 
ña ló la Invasión brutal de las v ^ 
nes comunistas en el mumio. ^ 
la tó sus Inminentes peligros, 
sienes para el bien. , . _ m. se 
a las 8 y ™ á l * * e n % . 
cuarta con fe re iu^ 
tando a l sobrem 
Hoy 
efec tuará la 
L o s c r í m e n e s . . 
(Viene de la primera pla^ 
es mvstro propósito a ^edonde » 
ga. s, descubra el cU,^ir d 
llera se esconde, es decir^ , 
dmde la brujería se p r a c t i c a . ^ . 
del Códig< 
"icia fué obsequiada con finas pas tas ¡ ""poV tanto señor Fiscal rueg^ -^ . 
I meditando acerca de ^ a S id0 • « 
os en una elegante1 ciones se excite el recu. (im* fl 
. - j  r  l t l - i l i ist rio Fiscal a 1^ 
' i r i s de esa capital donde pasa rán los1 la 'defensa social c o n t r a j » . 
ríl* 
ella es punible, dentro d e ^ ^ pe-
nantes prescripciones 





























• a legr ía , y trayendo iniunicación que muy bien puede ex lprlmeros días de Su Iuna de m i e l , que-de usted Intereso en n 
deras o g u i o - ^ e r de cien diariamente. siendo L No.sot™ 
mi l millones de marcos o sea 5.000,2.500 millones de marcos, que aun-
mlllones de dollars. Y esa diferen-! que es importante, sólo viene a re-
cia d e s a p a r e c e r á computando lo ¡ p r e s e n t a r una anualidad m á s sobre 
pagado ya por Alemalna, porque hay lor ferrocarriles alemanes, 
gran discrepancia entre lo que Ale-1 Hemos querido estudiar esos dos 
man ía cree haber pagado y lo que puntos en que difiere Alemania pa-
t « Aliados han recibido; pero su- ra entrar desembarazadamente en 
poniendo que hayan pagado 2.500 el estudio de los informes perlcla-
n'.illones de morcos. solo cabía la les de lo s^ i ; o i£u í^¿c~ í l2 . " r 
cifififtaiOt soby? uaa siu&a i K U i l de • M c K e n n a * ^ ' " 
en alto las vistosas ban uio-'Ce>cler " f l s ros les deseamos que sea l u -
nes de las compañías . I la menor cantidad por ferrocarri l ajterminable. 
Mañana se ap rovecha rá i a opera-!^usa (le Incomodidad que existe 
clón que antes c i tábamos para meter iPada la riqueza que más arriba de- Victoriano VAZQUEZ 
convoy en Tizzl Azza. Asistiremos i |amos apuntada y los grandes trag 
.31 convoy, como espectadores, claro i , r n o s ^ue Por ese concepto recibe 
es tá . Se espera que* haya "poca cosa", , coniercio y al mismo tiempo la 
pues quizá la j a rka , a causa del tem-I °*?alidad' no dudamos que la Dlrec-
poral, haya disminuido t ambién , ción de los Ferrocarriles Unidos to-
Lo principal, lo que más anima. Ime en conslderación la justa petición 
lo que m á s fortalece el e s p í r i t u . ! p u e s t 0 que , ella ob t end rá pingües 
es el án imo envidiable de esta tro- _ 
ra , que. no obstante la ruda la- decisiones—. y por ello es nara nn^ 
oor diana, e mal descanso, la l lu-1 otros un L o n í r c o n v M r con 
vía los barrizales y la acti tud de, vanguardia estos días grises ba o 
las jarkas. van a todas partes, sin una l luvia pertinaz, que hace más 
titubeos, y dan el pecho siempre, i br l lo , si cabe, el gesto de abnSa 
Esto nos fortailece, aun sabiendo el clón de los soldados de E s p a ñ a 
Gobierno. . 
De usted a t ^ ^ ^ ' R ^ i H f c r o » ' . . 
E* S e c r e t é 
Í A g u a d e C o l o n i a 
estér i l sacrificio que venimos 
i haciendo en esta peligrosa linea 
• tristo lf>£radn-.df» una—/^riopa ña i n . 
A . Pé rez Hurtado de MENDOZA 
Coronel. 
con las m 0 
: d e l D r . J O H N S O N : más finjsjjj^ 
RQUISITA PARA El BAÑO Y El PAÑUELO 
De venia: DROGUERIA I0HNS0N, Pl MARGAll, Obispo. 36, esquina 
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^ n i r r \ R i x ) S n i . L A 
pASEO DE C A 1 ^ n a sA , ¡fíXíA J las cartas de lec-*̂ ?*¡&-l** «ar tas de lec-^ ^ ^ t o r e s que me escriben 
y Iect0,R„E ÍHU de nue -e jdea q '
ríTudiendo 'a j j m en es-
eLPasSemana S .n ta como una 
días de bem<i a las Lí.ta. 
rnúnuaciou fe Ja J ^ l las be. 
^ • , D r i d o % o n sus vestidos ne-(todas lo son quQ 
B y mf ué puedo hacer sola? 
E . Pero' ^ Carlor I I I " se mte-1 -rmenfe6 porque se lleve a ca-
S Proyf ̂ o lo gestiona con el ¿por ^T ê con los establecimien-
^ ^ f b a t a n de salir benef.c.a-
'S- V ^ u Í o ^ u e sería algo nue-
^ é n aPadrilia ,a ,dea? 
• ^ ^ n todos los colores vivos. 
Se "'v^Hedad de clases. Le acon-
'D gran . ^ f ^ f printemps". Obispo 
Mj0 n i te la Tienen saldos ,de los 
\ ^ a n puesto a la venta después 
*ueu t3nce que resultan muy eco-
lel balance. i d í ( bordado y ll80. 
l ó 0 ^ V n todos colores, también 
^ dos v calados. Gran existencia 
iorda «Hnl en colores enteros, .de 
16 ^ " god^n Telas para luto, y 
"Has desde diez pesos hasta hilo 
nant 
porenta. 
. r ^ r a V T n ^ ^ a . t i l la el 
l L y viernes Santos, como señal 
I Hnel¿ También vest i rán de negro 
harán el recorrido a pie. 
i Aunque sea tan joven puede 11c-
L ÍÜ Hav unas pequeñas, muy pro-
[ias de una jovencila. 
Tnsefina Mcnéndcz;. 
vada puedo recomendarle mejor 
J a cubrir las canas, en el tono 
E su cabello, que el "Eau de Hen-
Puede pedirlo a " E l Encanto , 
a 'Rafael y Galiano. La crema de 
/emas de Huevos, para cubrir y re-
Sondear el rostro, cuello y demás, 
amblén es de la perfumería de Pro-
ductos Científicos de Par í s , que tie-
L "El Encanto" La "L i l i ana" es 
Eara salir el cabello. 
Velia A. ' 
Siento mucho que no haya com-
prendido ésta sección, dondo no tra-
|o de nada de lo que pregunta. 
Teresa. (Cacorúm) . 
Muchas gracias lista "melenas" y 
Canción "El Soldado" 
J. M. M . 
Recibida su limosna. Gracias en 
Dombre de los beneficiados. E l cie-
ecitó de Casa Blanca es el más ne-
porque tiene 78 años y está 
paralítico. E! alquiler mensual de 
BU mísero cuartico es de ocho pesos 
ni eso t iene. . . 
Asunción—Sra. F e r n á n d e z 
Puede embarcarse con traje de 
»'voile", ratiné,. waraindol y también 
3e organdí en ese mes de tanto ca-
lor. No por esto deje de llevar al-
ún abrigo o capa, porque saliendo 
del Morro, ya se siente el cambio de 
temperatura. Le recomiendo para 
yor comodidad, un baúl escaparate 
de tamaño mediano, que puede lle-
ar en su camarote. En " L a Grana-
da", Obispo y Cuba, los tienen muy 
nodernos, de esos que se abren por 
Sos cuatro costados, que hacen muy 
lácil su uso. También tienen maletas 
con el estuche completo de viaje y 
sin é l . 
Honrk'tta. 
Para esos días de duelo, como en 
realidad, para t i que lleve medio lu -
to, pueden llevar prendar, si ese es 
el deseo de dicha persona. Pero es-
tas deben ser en piedras negras, 
como azabache, moradas como la ama 
tista, y otras propias que en este mo-
mento no recuerdo, pero que sin pe-
t a podr ía visi taj la joyería de los 
señores Cuervo y Sobrino y ellos le 
i n fo rmarán , San Rafael y Agu i l a . 
Mar ía Luisa . 
Kn asa de "Josefina", la peina-
rán para que pueda llevar la mauti-
11a y d e m á s . Pregunte por Alicia, 
señor i ta muy atenta y que sabrá 
recoger sin agregarle un moño, don-
de pueda sujetar la peineta. Allí 
mismo puede comprar la "Ondula-
:dora", que con el constante uso, lle-
[gá a no necesitar rizarse. Especia-
;Iidad de esta casa, es el corte de la 
¡melena redonda y ga rzón . Galiano 
I n ú m e r o 54. 
Crisantemo Rojo . 
Chúpa te los dedos 
Se baten cuatro yemas con cuatro 
cucharadas pequeñas de a z ú c a r . Se 
ponen las claras a puntp de meren-
gue y se incorporan a las yemas 
Cuando todo está bien mezclado se 
vierte en la fuente, en donde debe 
i haber de antemano doce bizcochos 
|mojados en Jerez. Se cubre todo con 
gragea. 
OLAN ESTAMPADO, (Olán át 
nieve), fondo blanco con dibujos 
en los colores rosa, azul, morado 
y negro, a 10 CENTAVOS. 
Otros más finos, a escoger en-
tre 200 dibujos, a 20 CENTA-
VOS. 
Los mejores, clase extra, V E R -
DADERA BATISTA, a 30 y 45 
CENTAVOS. 
Número de melenas de San Luís 
y sus t é rminos : 
María García . Rosa García Fuego, 
Teodorina p o m í n g u e z , Calixta Roy, 
Victorlna Hernández , Zoila Port i l la , 
Fe María Port i l la , Eladia Port i l la , 
Zoila Mart ínez, Chita Mart ínez, Ra-
mona Abreu, Consuelo Abreu, Dulce 
Ma. González. Antoñica Hernández , 
La niña Prieto, Josefa Ramos, Jua-
nita Quintana, María uintana, Rita 
Elena León, Ramona Miranda, Isa-
bel Mart ínez, Juana Mart ínez, Cán-
dida Amor, Ilda Aguilar, Palmira 
Mart ínez, Edelmira" Mart ínez, Máxi-
ma Mart ínez, María Mart ínez, Mo-
desta Lopetcguy, Victoriü Lopeteguy, 
Leonor Lopeteguy. Ortulina Pérez , 
Elisa Acosta, Mina Acosta, Cecilia 
Acosta, Lula González, Pura Pad rón 
María Prat, Saturnina Prat, Antonia 
González, Josefa Montesino, Grego-
ría Montesino, Blasa Montesino, So-
lía Vwldés, Dulce Lavastida, Luz Ma 
Padrón . Niña Bacallao, Virg in ia Ga-
rriga, I lda P a d r ó n . María Luisa 
Moreno, Zenaida Rodríguez, Berta 
Rodr íguez , Evarista Rodr íguez , Jua-
na Ma. Padrón , Dolores Zayas, María 
Porfiria García, Herminia Plasencla, 
Josefa Plasencla, Juana Plasencia, 
Julia Plasencia, Tomasa Ramírez , 
Avelina García, Susana Guil lén, Jo-
sefa Guilllén, lAlejandrtoa Guil lén, 
María Escobar, Balbina Gómez, Ene-
dina Mijares, Angelita Gómez, Car-
men Rosa Moya, Luz Marina. Julia 
Escobar, Felicia Paz, Josefa Mendo-
za, Catalina Bof i l l , Célia Pérez , Nor-
bertina Pérez , Luc ía González, Pu-
blia Jaudud, Julia Malagón, Elodia 
Mendoza, Antonia F e r r a d é s , Anatolia 
Mendoza, Anparo Mendoza. Evelia 
Iglesias, E m é r i t a Iglesias, Elundr i -
na Iglesias. 
.Total señor i tas 174 
Idem señoras . . . . . . . . 15 
IMPORTANTE 
Mañana publicaremos un anun-
cio de los precios a que vendemos 
la T E L A RICA. Léalos le intere-
sará la oferta. Es buena. 
l £ P n i P T E M P g ' 
I / r s \ A pnECios1 MÓDICOS*. 
• l 1 I OB1-SPO Y COMPOBTCLA 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
SABADO 
DE GLORIA 
P a r a l a s 
G L O R I A S 
E! sábado, es el día de ellas y 
hay que ofrecerles algo que les 
agrade. Para quien tenga una Glo-
ria que celebrar, ofrecemos Jue-
gos de Tocador en plata, esmal-
te, carey, etc.. Juegos de Cubiertos, Refrescos, Helados, Poncheras, 
Lámparas , Estatuas, Vanities e infinidad de artículos de fantasía 
a propósito para hacer obsequios. 
UNA VISITA A TIEMPO, FACILITA LA COMPRA 
" L A S E C C I O N X " 
PI MARGALL (Obispo) 85. A-3709. 
F a r a n d u í e r í a s 
E M I L I A B E N I T O 
Juan de la Osa.—Hey siempre un l ia , más debe crcr. . . Quiero pues, 
no sé q u é en todas las cosas de es- sinceramente diré más , quiero ar-
ia mundo. Y en el presente caso de I dientemonts la enseñanza religiosa", 
la s eñora Dña. Belén de Zá r r aga y i Y si hemof de hacerle caso al vle-
sus tan decantadas conferencias bien jo refrán aquel que nos enseña que i pulares, t íp icas , hay que poseer un 
Se halla actualnionto ou la Haha-
na una tonadillora de mér i t o s nada 
vulgares: Emi l ia Benito. 
Kniilía Benito quizá no haya sido 
aún apreciada por el púbUco en todo 
lo que vale. V es de lamentarse, por-
que la Benito, dentro de su género 
interesante y difícil, es una artista 
en la verdadera acepción del Toca-
ble. 
Emil ia Benito cultiva una de las 
modalidades m á s sugestivas del arte 
de la tonadil la: la canciém regional. 
Hay que tener algo m á s que despar-
pajo y palmito para interpi^etar con 
su justo sentido una canción astu-
riana, cartagenera o sevillana, i m -
pregnada de sahor terrero y popular. 
l!: iy que tener además talento, sen-
si hilidad de art ista y aptitudes voca-
les suficientes para no fracasar en 
el difícil empeño . Y eso tiene Emi-
lia Benito. 
Para gustar y hacerse aplaudir en 
el extranjero cantando canciones pe-
en presencia de una gran art ista de 
la canción, de una mujer capaz de 
absorber todo el zumo sentimental 
de una copla puehlerina, sencilla y 
melodiosa. 
Francia r ep resen ta r í an sus bellas que conocen de Málaga y de Sevilla 
frases transcritas m á s arriba. j les panoramas vistos en el cine 
se deja entrever ese no sé que que 
la hace sospechosa, a ú n a sus mis-
mos correligionarios en ideas. Ata-
car a la rel igión que nos legaron 
nuestros antes pasados es incensa-
tez, que no se debe perdonar ya que 
como entienden muchos, la rel igión 
sea cualquiera que sea, es lo racio-
nal y lo único en verdad que es tá 
dentro de la lógica / : i el mu¿ndo 
aue vivimos porque el deeenvolvi-
miento nuestro dentro de los ámbi tos 
del mismo, nos acerca cotidianamen-
te y cada vez con m á s fuerza hacia 
ese Dios que ahora algunas sabias 
conferencistas quieren negar, con la 
misma osadía que si negaran la luz 
del Sol que nos alumbra. Destruir 
es fáci l ; pero destruir cosas Impe-
recederas como la rel igión catól i -
ca c r éame el señor d ^ la Osa, es co-
sa algo dlfícilí l la. También h a b r á 
notado Usted que son muchos los 
destructores en esta vida y poco losl 
que fabrican. Y es natural que as í , Belmonte.—Vicente ?astor y Du-j 
suceda. E l mal. no tiene remedio rán t o m ó la alternativa en Madrid de 
cuando los vicios es tán en las eos - ¡manos de Luis Manzantlni en la 15a 
tumbres de la época. A d e m á s no i corrida de abono celebrada en 21 de i 
oivlde que nada es bueno si no es; Septiembre de 1902. Se l idiaron to-1 
honrado y eso de celebiar conferen- ros de Veragua, y el de cesión se' 
antes de decir una cosa de importan-1 hondo sentido ar t í s t ico so pena de 
cia deb ié ramos pensar bien las con- caer en el r id ículo m á s deplorable, 
secuencias creamos a q u í a pié Juu- Nada más absurdo, nada m á s verda-
tillas, que el célebre novelista y poe- deramente r idículo que una mala-
ta Víctor Hugo pensó de sobra en | g ü e ñ a o unas peteneras cantadas 
las consecuencias que para el mundo i por una de esas "coupleteras" i m -
y en particular para su amada i provisadas, sin voz ni temperamento, I anda al margen de ellas sin atrever* 
'•INMACULADA" 
( omedia en tfes actos de J o s é 
Fe rnández del Vi l l a r . 
Que. yo sepa no se había represen-
tado en la Habana esta comedia de 
José F e r n á n d e z del Vi l l a r que se es-
t r enó en el "Principe Alfonso" de 
Madrid el 7 de diciemBrc de 1921. 
Ante todo se trata, lector, de una 
obra con asunto. Digo esto porque 
tal como anda en estos tiempos el 
teatro español es cosa poco menos 
que ev í r ao rd ina r i a dar con una co-
media que no sea exclusivamente 
una persecución tenáz y desesperan-
te del chiste y del "quid pro quo'V 
En "Inmaculada" el Sr. F e r n á n d e z 
del Vi l la r plantea dos cuestiones que 
no se atreve a abordar de una ma-
nera franca y difinit.iva. Una muy 
manoseada: la infidelidad con>ugal; 
otra menos gastada y m á s trascen-
dental: la vocación religiosa. Dijéra^ 
se que el autor, por falta de arresto 
Otro s í : entre Doña Belén de Zá-
rraga y Hugo, me quedo con este 
ú l t imo, en estas sus ideas sobre la 
educación religosa, las que t ambién 
han sido corroboradas en otras oca-
siones por los Jules Simón los Le-
gouve etc, etc., ninguno de ellos 
calambucos ni tan poce desvergon-
zados. 
en un ostei-eoscopio. Para hacer v i -
se a aportar soluciones suyas, per 
son.'iTe.< en los dos. problemas, que 
plantea. ;.Es esto censurable0 'Jal 
litar de entusiasmo al públ ico, paral Tez no. Después de todo nadie mejor 
inf i l t rar le de tal suerte el espír i tu | que uno mismo conoce la fuerza de 
icgionnl que le haga sentir el r i tmo sus alas. 
y compis de una canción, hay que 
contar con uno especial condición: »•! 
"qu id" maTavllloso del gran artista. 
Yo he visto en el teatro " \ac io-
liol** a españoles , cubanos "sentir" 
la canción española cuando Emil ia 
Por lo demás , do lo único que me Benito la canta. Y es porque estaban público. Es lás t ima , por ejemplo, que 
a l eg ra r é de veras es de que le sir-
Y las del Sr. F e r n á n d e z del V i l l a r 
no pecan de aquilinas. Lo digo por-
que se notan no pocas flanquezas en 
la a rmazón d r a m á t i c a de su cómedla 
a pesar do poseer vir tual idad sufi-
ciente para interesar y agradar al 
van estas l íneas, de 
món de Cuaresma. 
fructífero ser-
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
188 
A V I S O 
Por escritura pública otorgada en ssta ciudad, por an-
te el Notario Dr. Carlos M* de Alzugaray, me he separado 
voluntariamente, y por convenir mejor a mis intereses, de 
la razón social de Infanzón Fernández y Ca., lo que comu-
nico por este medio a mis amistades a sus efectos, y que 
recibo órdenes exclusivamente en mi escritorio de la calle 
San Miguel número 63, teléfono A-4348. 
Alfredo Fernández. 
^9 
olas mediante r e t r ibuc ión . será muy 
de l ibre pensadores a la dernier, 
pero no me parece muy honrado 
que digamos. . . . 
Sobre su otra pragunta, le d i ré . 
Ud. hiabrá oído h a l í a r de Víctor 
Ht*go ¿ v e r d a d ? Pues bien, esté ce-
lebre l ibre pensador se expresó de la 
siguiente manera, al referirse a esa 
educación religiosa que con tanto 
horror ven los secuaces de Dña. Be-
lén : " D e b e r á n ser llevados a los t r i -
bunales aquellos padres que envia-
ran sus hijos a las escuelas en cuya 
puerta és ta escrito: " A q u í no se 
enseña r e l i g i ó n " . . . La enseñanza 
religiosa es. en mi concepto, más 
necesaria hoy que lo ha sido nunca. 
A medida que el hombre se desarro-
llamaba "Aldeano", y los otros dos i 
que m a t ó cuarto y sexto a t end ían : 
por "Oallardo" y "Talavero". Vea-
tía de verde y oro. 
VACZOVAIi, 
B a f M l ) . 
A las ocho y cuarto: la comedia en 
un acto, José Estremera, L a cásca-
r a amarga, y couplets por la tonadille-
ra española Emi l ia Benito. 
A las nueve y media: la comedia en 
" un acto, de Ildefonso A . Bermejo, Sin 
comerlo ni beberlo o E l Pobre Minuta, 
Porfir io Díaz el ex-Pre- |ipor la Compañ{a Garrido-Telmo,. y pre-
Antonio P e n a s a d e . — T á n g e r es un 
puerto de la costa del antiguo rei-
no de Fez. 
B . J . K . 
sidente mejicano tomó parte Gf¡ la 
guerra que culmind con el destro-
namiento Je Maximiliano el desgra-
ciado Emperador que gobernó en la 
patria de J u á r e z . La palabra dicta-
dor viene de que antiguamente en 
la repúbl ica Romana se le llamaba 
s e n t a z ó n de Emilia, Benito. 
PATUST. (Faveo de Martí esqulaa • 
San J o s é ) . 
Compañía Argentina de sa ínetes , ope-
retas y revistas Vlttone Pomar. 
A las nueve: la revista en nueve cua-
así a los Magistrados que goberna-| de Ivo Pelay y el maestro Manuel 
han aotoritarlamente merced a acuer Jové£. Buenos Alres a la vlsta. y eS. 
r-ROLUWG 
E N C I N O S D E J E R E Z 
P I D A S I E M P R E 
LOS SELECTOS Y RIQUISIMOS 
LA AFAMADA MARCA G I R A L D A 
HAVANA CENTRAL R A I L R O A D C o . 
CESTAS D E JESÚS X 
A B R I L 
A Z A R E NO D E L R E S C A T E E X A R R O Y O 
ARENAS 
A B R I L 
2 1 
L U N E S 
R E R A J A E¡N 
liOS PASAJES. 
SERVICIO EX-
TR AORDEN A RIO 
D E T R E N E S 
ELECTRICOS 
LA ESTACION CENTRAL, L U Y A N O. VIBORA Y M A R I A -
NAO A L A MISMA E R M I T A . 
CADA MEDIA HORA 
NDOSB TRENES ESPECIALES CUANDO L A AFLUENCIA 
^ DE PASAJE LO A M E R I T E 
^ra Arr̂ v.̂ Y08 de la L INEA DE M A R I A N A O t e m a r á n los trenes 
108 de la Mnf6— en Ja Estación de Havana Central en Marianao 
íán de 
v«lido 
trpn I6 GUANABACOA-JDSUS D E L MONTE cambia-
r e n en Enlace de Gas. 
BOLETIN DE IDA Y V U E L T A 
Para Arroyo Arenas o Cano, indistintamente, desde 
' »«-{« 
Víbora.' '• ? ?5 
• • • • • • • : J ; l ; 
Hoye 
Guanajay 
r. . M A Arroyo Arenas, desde 
Colorado ; $0.40 
0.90 
Archlbald Jack, 




treno del aalnete de Vacarezza y el 
maestro Payá, Palomas y gavilanes. 
PBIKOZPAXi Un IiA COUXSXA. (Aal -
mas y Snlneta). 
Compañía de Comedias de L u i s E s -
trada. 
A las nueve: la comedia L a Inma-
culada, original de JosS Fernández del 
Villar, interpretada por María Tubau. 
aCAXTI. (Zkrafoa«s M^nlua a Saloata). 
Ko hemos recibido programa. 
CTTBAVO. (Avaalda 
Clemont* Xenaa). 
&• Ital ia y Ja*a 
Compañía de zarzuela cubana da Ar-
qulmedes Pous. 
A ias ocho: la opereta en un acto y 
cinco cuadros, de Arquímedes» Pous y 
el maestro El í seo Grenet, Dinorah o L a 
Máscara Azul . 
A .'as nueve y media: la zarzuela de 
actualidad en un prólogo y cuatro cua-
dros, original de Mario F . Sorondo y 
del maestro J . Prats, L a Compra del 
Convento. 
AZiKAlCBBA (Coasnlado esquina a Vlr-
Compañía de zarzuela de Reglno L d ' 
pez. 
A las ocho: la humorada E n la lu-
na de miel. 
A las nueve: el sa ínele de Agus t ín 
Rodríguez y el maestro Anckcrmann, 
L a Ree lecc ión . 
A las diez: la obra-de Vllloch y Jor-
ge Anckermann. L a Carrrtera Central . 
C I N E M A T O G R A F O S 
C H A P A y T E J A ' Q L O B E 
GALVANIZADA 
, Verdadera coraza contra la acción de los años y de la b-
temperie, por su procedimiento especial de fabricación. 
Pídalas en todas las buenas ferreterías y exija que sea marca: 
Fabricada pot la Newport Rolling Mili Co. Newport. Ky. 
A g e n t e s : R O D R I G U E Z H N O S . 
C de Quesada. (Luz) 40 - 42 H a b W 
I 
m 
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U T I L I C E E S T O S T E E f O M S . D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P. M M . 6 8 4 4 , M-9008 . 
CAPZTOXtZO. (Industria espolea a Sas 
José). 
De una y media a cinco: l a comedia 
Champion de boxeo, por Harry Pollard; 
E l Ambicioso, por L . Baired; Entre 
bastidores, por los N i ñ o s Peligrosos; 
Un naby por cinco pesos, por Viola 
Dana. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: la revista número 1 de Carrerá 
y Medina con la inauguración del edi-
ficio Je la Cámara de Representantes; 
el poema de Fausto Salvatorl Christus, 
tomado en los mismos lugares donde 
ocurrió el drama del Redentor, con 
acompañamiento de orquesta y toman-
do parte, además, el GOrfeón Vasco. 
De siete a nueve y media: la comedia 
Entre bastidores; Un baby por cinco 
p^sos. 
OAJCPOAMOB. (Plaza de Albear). 
E n la tanda continua de once a cin-
c^ se exhibirán láXcomedia Sunshine 
Baile por horas; la comedia por Al St . 
John Camilo en vilo; la revista Nove-
dades internacionales y el drama E l 
hombre de pecho triunfa. 
Windsor, Bryant Washburn y Hobart 
Bosworth. 
i r i s A. (Paeeo de Marti «atre Saa Joai 
y Teniente B e y ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. 
Episodio 7 de E n los d ías de Daniel 
Boone, por Jack Mower y Eileen Sed-
wick; los dramas del Oeste Al lá en Te-
xas jr E l Caballero de América, por 
Hoot Gibson; Novedades internaciona-
les. 
I K O L A T Z X B A . (Oeaeral Carrillo y Se . 
trada Palma) . 
A ias dos, a las cinco y media y a 
las icho y mediar la cinta en ocho ac-
tos. L a s travesuras de Patricia, por Mae 
March. 
A las tres y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Almas en venta, en diez 
actos, por un conjunto d« estrellas de 
la pantalla. 
" B O H E M I A " 
NUMERO ESPECIAL DE SEMANA 
SANTA , < 
Tenemos en nuestra mesa de re-
dacción el ú l t imo número de la re-
vista "Bohemia", dedicado a la Se-
mana S^nta, siendo por su parte grá-
fica y por su selecto material de 
lectura un número nragnlfico. 
La i r icomía es copia de un famo-
so cuadro "La entrada de Jedús en 
Jerusaien". 
El tr icolor intercalado en el tex-
to es una reproducción fiel de una 
jova pic tór ica: "Consumatum est". 
'E l material de lectura es el si-
guiente: 
"La moral eterna", bella y exqui-
sita prosa del conocido escritor G. 
J iménez L á m a r . 
"Las Siete Palabras", encantado-
res" versos divididos en estrofas de-
dicadas una por una a las palabras 
vertidas por el Señor en la Cruz. 
"¿QuJén gobernará a los persas?" 
crónica por el señor Cabruja Planas. 
"Miguel Fleta", crónica de arte 
por el Corresponsal de "Bohemia" 
en New York, José Manuel Bada. 
"Oh, las ingenuas", interesante 
prosa de Consuelo Mori l lo d^ Go-
vantes, con un dibujo del dibujan-
te A, Galindo. 
Una página dedicada al homenaje 
pendido recientemente al doctor Juan 
' F. Morales, por su ingreso en la 
Academia de Ciencias. 
Y las secciones de Actualidades, 
Teatro! , por Gerardo de Noval; So-
ciales, por Manuel Calzadilla: Cort-
sultas y Opiniones, por María Si* 
birá. 
Hallamos en este n ú m e r o la rela-
ción del tercer escrutinio celebraflt 
en la redacción de "Bohemia" d«í 
Concurso Nacional de Melenitas Qia# 
de día en día adquiere preponderas» 
cia, siendo ya muchas las qu» 
aprestan a luchar en esta s i m p a t í a 
liza. 
! oí autor no nos haya dejado r©r C€ 
alguna manera ol intonso amor que 
siento ol vicioso y b á r b a r o de Fran-
cisco por la sufiida Mercedes, según 
se desprendo de las palabras al pa-
recor sinceras, do aquel en ol torcer 
. acto. Esa inesperada explosión de 
i.'.njor resulta verdaderanionte insó-
l i t a para el espectador. ¡ \ i que la 
f]-:iMón ainorosji, fuera r-.mc esa* 
i erupciones cu táneas que brotan de 
i la noche a la m a ñ a n a sin que se se-
pa por q u é l 
Otra rosa. ¿ P o r q u é recurr i r 
¡ una voz al manoseado procedimiento 
•de la "sorpresa casual" do los aman-
tes culpables en flagrante del i to? 
En "Inmaculada" Mercedes y Car-
j los Villanuova t ienen tan escasa pru-
dencia o tan mala fortuna que en dos 
ocasiones son sorprendidos en las si-
tuaciones más comprometedoras. En 
1021, cuando se e s t r enó "Inmacula-
da", este recurso, como tantos otros, 
estaba ya mandado a ret irar . 
Otros reparos semejantes podr ían 
ponerse a la obra; pero paremos de 
contar en gracia de que constituye 
un verdadero oasis para el especta-
dor entendido hallar en estos tiempos 
de astracanadas y disparates escéni-
cos, una obra en que se muevan, con 
m á s o menos habilidad, ideas, son-
timiontos y pasiones. 
Aunque Mar ía Concepción, la mu-
jer que se sacrifica por la honra de 
su hermana, es el personaje que da 
t í t u lo a la obra, el papel m á s Inten-
so y difícil lo es, sin duda, el de 
Mercedes. E l conflicto inter ior que 
b r i l l a en el alma d© esta mujer ator-
n entada ofrece a l a actriz m á s <;'-a-
siones de lucimiento que la casta y 
sencilla ingenuidad de Mar í a Con-
cepción. E l temperamento de Soco-
r ro González, la joven y notable ac-
t r iz cubana que tuvo a su cargo el 
papel de Mercedes, parece moldeado 
para interpretar estos personajes da 
lucha interna, de dolor hondo y con-
centrado. F u é , pues, un acierto de 
la dirección el confiarle semejante 
papel en el que bx alcanzado un 
éxi to pleno. 
L a Sra. Tubau fué una encanta-
dora María Concepción. Y es el ma-
yor elogio que de su in t e rp re t ac ión 
puede hacerse, porque no cabe otro 
ep í te to que el usado para cvprF«ar 
todo el candor y toda la sencillez de 
corazón que ha querido poner el au-
tor en dicho personaje. 
L a Sra. Blanch dió pintoresco re-
lieve al t ipo de Mart ina . 
E l Sr. Borrio se condujo ©n el Pa-
dre Miguel con "su naturailidad y 
discreción de siempre. Y lo mismo 
puede decirse del Sr. Rivero, dentro 
de los cortos l ími tes de su papel. 
Muy regocijados ©1 Pol i l la de Ro-
bles y el Juan Pablo de Izquierdo. 
Una in te rpre tac ión en general, 
muy bien acordada y dispuesta. 
F ránc i sco I CHA SO 
Olí IMPIO. (Avenida W t o n «squlae a 
B. , Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
| y media: estreno de la cinta religiosa 
A las seis y media; pel ículas cóml- | rie J . Barencelll, L a Leyenda de 
Eatr l z . 
POST-CROMCA 
cas. 
A ias ocho: despedida del ilusionista 
Cárter Satanelas, con el acto L a Dego-
llación . 
A tas cinco y cuarto: el drama E l 
Cristiano, por Richard Dix . 
A las nueve y media: E l Cristiano; 
Camilo en vilo; Elegancias parisinas 
número 3. 
Sor 
(PM»O de Martí e s q u í s * • PATTSTO. 
CoMn). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: L a amenaza roja, por Jacn 
Hoxie. 
A las ocho: Bajo la túnica blanca y 
Los Rivales . 
A las ocho y media: L a mujer que 
Dios e-ambló, por Seena Owen 
A las ocho y mdia: L a voz del alma, 
por Agnes Ayres . 
A as ocho; cintas cómicas . 
PALACIO 0»I8. (Plalay •sqalaa » x,n. 
cena). 
Por ia tarde y por la noche se exhl-
ben draraaa, ocmedias y película* có-
micas. 
TBZA2TOW. (Avenida WUBCB en iré A. y 
Paseo, Vedado). 
A las ocho: Almas bravias, por Jo-
áeph Sedwick. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Ruperto de Hentzau, por Cla i -
re Windsor y Lew Cody. 
Eady Thais.—Se encuentra en la 
Habana una notable violinista tche-
coeslovaca conocida en el mundo 
del arte con el nombre de Lady 
Thais. 
Lady Thais es joven y bella. Hizo 
sus estudios de violín en Praga, bajo 
la dirección del . famoso, maestro 
Otokar Seveik, maestro del célebre 
Kubelik y ha recorrido toda la Amé-
rica dando recitales con gran éxito 
de público y de crítica,. 
Es muy probable que Lady Thais 
se presente muy en breve ante nues-
tro público. 
Dárnosle la bienvenida. 
Concierto Benéfico El día 27 del 
corriente a las. 10 a. m. se ce lebra rá 
en el tea t ro '"Payret" un concierto 
de carácter benéfico organizado por 
la Sra. Lolina Montagú de Cuervo 
con objeto de recabar fondos para 
terminar el edificio de la sociedad 
cubana " E l Liceo", de la que es pre-
sidenta la distinguida señora . 
En breve publicaremos el progra-
ma asi como otros detalles acerca 
de esta fiesta que, por su índole, 
merece el apoyo de todos. 
(d ineral C a m u o y Padr« 
CHUS. ( • . y 17, Vedado). 
A las ocho y cuarto: Petlt Café, por 
Max Linder. 
A Jas cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Ruperto de Hetzau, por Bert , 
1 lOTW B U » « U m ^ S w * d S ^ X W w S ^ & S 0"e,,t, ' ^ 
wii.8oir. 
Váre la) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media; Almas en venta, por un con-
junto de estrellas; en diez actos. 
A las ocho y cuarto; estreno de la 
ABEIARDO TOÜS 
Teléfono M-SPSS Oub* No. «W 
MAqulnas 'le Sumir , C a l c r u r * 
J5*crlblr> A l f i l e r e » . v « n t a . a J l J 
Todos ios traba JOB «on «arantl-
zados. Le presto una máquina mien-
tras le arreglo la suya. 
P A G I N A C U A T R o DIARIO DE LA MARINA Abril 16 de I j Z j 
aíMCt 
m 
He aquí uno 
de los más có-
modos y ele-
gantes brassíe 
res de encaje. 
Tallad del 36 
46. 
r e c i o 
$3.50. 
J H A B A N E R A S 
ENTRE LIBROS 
E R N E S T O P L A S E N C I A 
L A M P A R A S 
Para sala, comedor, cuarto, hall, escritorio, etc. 
Para su casa, o para hacer su regalo, encontrará 
Vd. aquí, el más completo y hermoso surtido. 
P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
L A E S M E R 4 L D A 
San Rafael No. 1, 
Teléfono A-3303. 
A i n n r N A D A D E P A P A M O N T E R O . 
A - 4 U / 0 Dame c a f é de E L B O M B E R O A - 4 U / 0 
E L B O M B E R O C A L Í A N » 1 2 0 
/ A U P E T I T P A R I S \ 
Frases de elogio. 
Que realzan, que enaltecen. 
Pródigo las dedica Conde Hostia 
al doctor Ernesto Plasencia, "el más 
aislado de los sibaritas intelectuales, 
según sus palabras. 
Surgieron de su pluma después 
de visitar la biblioteca donde disi-
pa los tedios de su vida de bachclor 
irreductible el culto analista cuba-
no. 
Lo conozco. 
La v i en sus comienzos. 
Antes que Sassone y antes que 
Valdivia había yo recorrido aque'I 
reducto li terario de la calle de Em-
pedrado. • 
Era en otros días, en tiempos de 
ensueños , cuando Ernesto vivía con 
el ideal de Pa r í s . 
La biblioteca que ahora ocupa las 
tres grandes salas que nos descri-
be Kostia empezaba a fomentarse 
en un gabinete. 
No existia entonces Candlde, pe-
ro venia a la Habana la Revista de 
Edimburgo, que se disputaban, tan-
to como la Revue des deux Mondes, 
los tres viejos lectores del Union 
jcinb que ya han desaparecido, mis 
'amigos Gerónimo Saüés, Mr. Cay y 
; Alberto. / 
A los que lía reemplazado, su-
! perándolos , el solitario del Club, el 
] propio Valdivia, lector incansable en 
I noches infinitas. 
E l doctor Ernesto Plasencia, a se-
! mejanza de nuestro inolvidable L u -
jcio Solís, es' un idóla t ra de las re-
| vistas. 
Las recibe todas. 
Y todas las lee y las guarda. 
En el relato de Kostia, que gus-
toso t ranscr ib i r í a yo ín tegro hay pá-
rrafos que demuestran elocuente-
mente el afán que por atesorar libros 
domina al más joven y más perse-
verante de los enciclopedistas de 
nuestro medio. 
No podría resistir el deseo de co-
piar uno de esos pá r r a fo s . 
Véanlo ustedes: 
"La masa de o'bras, imposible de 
contenerse en aquellas tres grandes 
habitaciones, ha saltado al lado 
opuesto del bello patio y llenado las 
paredes de la vasta Sala de Armas 
donde la punta de un florete cru-
zado contra el muro muerde ligera-
mente un volumen en pergamino que 
ha sacado un canto amarillento de 
la tablette en que se le colocara y 
paga as í su curiosidad intempestiva. 
El l ibro ligeramente a rañado por el 
noble hierro— semi-homiclda en 
aquel momento—es una Crónica an-
tigua escrita por un compañero de 
Pernal Díaz de la cual había leído 
hace a lgún tiempo que no exist ían 
ya más que tres o cuatro ejemplares, 
uno de ellos en la Wolsiena. Cómo 
ha llegado a manos de Plasencia? 
No he podido averiguarlo. No re-
cuerda él cómo vino a su poder. 
Quizás en una de las proposiciones 
de libros raros y antiguos que reci-
be de los libreros vendedores de 
ejemplares agotados y ú n i c o s " . 
Después de recorrer aquella bi 
blioteca se discurre sobre su dueño 
y piensa uno en que el doctor Er 
nesto Plasencia, galante, enamora-
do, admirador de la estét ica en to 
das sus manifestaciones, no podrá 
ya más que seguir soltero a perpe-
tuidad. 
Tiene arraigado un amor que lo 
aleja de la Vicar ía . , 
Su único amor. 
Los l ibros. 
A V I S O 
NUESTRO'CATALOGO 
En la imposibilidad de ilustrar 
en estos anuncios todos los mode-
los de calzado que se han recibi-
do para la presente temporada, 
hemos editado un magnífico ca-
tálogo que enviamos gratis a do-
micilio. 
BASTA SOLICITARLO 
¿YA PIDIO UD. E L SUYO? 
V 
H a recibido las tiltiinas Novedades para Verano: 
V E S T I D O S , S O M B R E R O S Y F L O R E S 
OBISPO 9 8 « T E L E F O N O 
0̂ 422. Alt . 2t-15. 
CRONICA DE TRIBU-
E \ L A AUDIENCIA 
I L SUCESO SANCKIENTO I>E L A 
A V E N I D A 1>E COLUMBIA. 
En escrito de conclusiones provi-
sionales, el Ministerio Fiscal solicita' 
para los procesados Cándido Valdés 
Manti l la , Rodolfo Calderón Morales 
ta) Machito y Marco Aurel io Céspe-
des Díaz (a) Quimbo, como autores 
de un delito de homicidio, la pena 
<¡e veinte años de pr is ión, y para la 
también procesada en esta causa 
Paula O 'Far r i i l , como encubridora, 
ía pena de dos años, cuatro meses y 
un día de prisión correccional. 
También se interesa la - pena de 
diez días de arresto para el procesa-
do Calderón Morales por una falta 
incidental de uso de arma sin licen-
cia. 
Ser ai relata los hechos él Fiscal, 
aparece que los procesados referidos 
la noche del día 2 del mes de Marzo 
úl t imo viajaban en una guagua au-
tomóvil que hace la t raves ía del Ce-
rro a Marianao. y cuando paraba el 
vehículo referido por la Avenida de 
Columbia, subió al mismo un Indi-
viduo mestizo, que no se ha podido 
identifítear. surgiendo después ima 
discusión entre el Calderón -y el des-
conocido, que degeneró en r iña , en 
el curso de la cual, mientras el pro-
cesado Céspedes su je tabá por los 
brazos y cuelip al desconocido, el 
otro procesado. Calderón, le hacía 
un disparo con un revólver que por-
taba sin licencia, sin herir lo, a l mis-
mo tiempo que el otro procesado, 
Valdés Manti l la , con un cuchillo do 
punta que portaba, le causó diversas 
heridas que le produjeron la muerte. 
Realizado el hecho, trataron de 
darse a la fuga, y para que no, se 
ocupara el arma homicida se la die-
ron a la procesada O 'Far r i i l , en cu-
yo poder fué ocupada. 
Los procesados Céspedes y Calde-
rón han sido condenados anterior-
P E C A U S T E D 
CONTRA E L BUEN GUSTO CUAN-
DO SE CONFORMA CON UN CA-
F E CUALQUIERA. EN LUGAR DE 
TOMAR E L RIQUISIMO Y SIN 
RIVAL CAFE DE "LA FLOR DE TIBES". 
Bolívar 37. A-3820. M.7623. 
O B I S P O Y C 
M E R C A D A U, 
NO BASTAN LOS MUEBLES 
SOLAMENTE CON LOS MUEBLES NO SE ADOR-
NA E L HOGAR; SE NECESITAN ADEMAS LOS 
OBJETOS QUE LOS COMPLEMENTAN: JARRAS. 
JARDINERAS. ESTATUAS. RELOJES. E T C . , ETC. 
DE TODO TENEMOS UNA FINA Y SELECTA EX-
POSICION PROCEDENTE DE ALEMANIA Y DE 
SUS MEJORES FABRICAS. 
kA MAS FERMOSA^SoRAFAEIi 28> 
A U X G A L E R I E S L A F A Y E T T E 
Villegas 83. 
Esta conocida y antigua casa de 
modas acaba de recibir la colección 
de sombreros (modelos) de Señoras 
y Señori tas para la presente esta-
ción . 
Huelgan elogios. Nada más ele-
gante, más nuevo, más variado, más 
c h i c 
Vengan y se convencerán . 
Avisamos en particular a nuestras 
clientes. 
B - e n S e r v i c i ^ J -
Habana. A b r ' i M T ' 
Sr. Director L,J* 19?, 
MARINAA. del DWlo ^ 
Apartado loio. 
M"y señor n u e ^ . ^ a í 
Hemos de aKraflo 0-
Por medio ^ % \ \ ^ q,* , 
Plácido Hernández Í 0 ' al br !>•( 
nado al Policía t ' S < ? ¡ 
Gustavo Moren Z Ĥ̂ S 
miento del robo * e8>U 
da ocurr ió en esta ^ '^iS 
intemo tiempo d - ^ ^ a 
c i ó ^ p o r dicho v i q i £ ^ l a i : 8 
v iduode Pésimos ante eJe tt« í 
do era Perseguido a ^ 
Ja en la mañana do a v l ^ ^ M 
mentes que fué úo*o„S' etl h 
*u casa, al pretender roh 611 
Entendemos qUe W 
clón c u m u l a r á el rein ?a f5 
& la v«? que conS¡dQ: " ^ la fcl 
publicidad al e x - i ' ! 0s 
t«do ^ 3 "^iclot . ; 
Con gracias a n t i ^ , - „ 1 
de Uotfó attos. y s. [ ** ̂ « i J 
K . SAINZ * ( , ) £ 
C O M Í Ñ G T I ^ 
ascendieron a $5.604.891.93 
Los Bancos asociados al Clearl 
se de fe Habana, han acordado 7 
de la festividades religiosas d. ^ 
17 y 18. Jr /ves y Viernes Sanu 
pender sus operaciones el jueve 




- FIJESE QUE PRECIOS 
Crepé de colores a 30 y 50. 
Ginghan a 20, 30 y 40. 
Voal color entro a 20 y 30. 
Voal estampado fino a 30. 
Warandol de colores, a 25. 
Irlanda catalana a 20. 
"LA ZARZUELA" 
Zenea y Arangnren 
Muchos éxitos tengan tan estiml 
dos amigos. 
ASALTOS 
V I B O R E M A S 
Para la próxima semana se orp. 
niza un gran baile en la residenó 
del señor Molina 
condiscípulos, Elias y Evelio Rada, | Y loe simpáticos y Jóvenes 0 
que ya a és tas horas se hab rán he-:tellanos y O'Farril , llevan a 
cho cargo de la gran fábrica de 11- los preparativos, para un asalto 
efeq 
? P A S T E L E ! Y I D C A D I L L D S . ^ 
L A M A Y O R Y M E J O R V A R I E D A D ' e ) ^ — 
-~^e/i)A IPS MAS BAJOS P R E C I O S . 
I K R P R U A N A 
ANUNCIOS TBUJIUD IV1ARI 
6 A U A N O 
Y Z A N J O S E . 
T E L . A ' 4 2 8 4 
mente por los delitos de disparo y 
hurto, respectivamente. 
PENSIONES Y JUBILACIONES. 
He aquí las concedidas por la Sala 
de lo Civil y de lo contencioeo-admi-
nistrativo de esta Audiencia: 
Pens ión , a Celia María de la Con-
cepción Booth, como viuda de Luis 
Ayala y Santa María, Oficial de Ca-
ja y Pagador del Presidio de la Re, 
pública, y a fiu hija Rosalinda Emi-
liana Ayala, de 75i» pesos al año . 
1 Pensión, a la señora Estrella Ma-
rina de las Mercedes Cabrera, como 
viuda del Cirujano de Primera Clase 
del Hospital Municipal de esta ciu-
dad Dr. Roque Sánchez Quirós , y a 
su hija María del Amparo Teodora 
del Sagrado Corazón, de 1.300 peeos 
anuales. 
Jubi lación, a Braulio Pedro Ma-
nuel Fe rnández y Montes, como Ins-
pector clase pe^unda de Impuestos 
del Emprés t i to , por 75 6 pesos anua-
les. 
Jubi lación, a Liberato Flores y 
Vanea, como escribiente clase B de 
la Intervención General de la Repú-
blica, de 4R0 pesos anuales. 
Y jubi lación, a Antonio Navarro, 
como Mayordomo del Asilo de Ena-
jenados, de 90ü pesos anuales. 
EL PROCESO POP. L A MUERTE 
DEL SR. R A U L G. M E D I A V I L L A . 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal de esta Audiencia, con t inuó el 
juicio oral de la causa seguida con-
tra los procesados Victoriano Ben-
gochea, Ju l i án Lantaron y Manuel 
González Novo, acusados como in-
ductores: de la muerte del Presiden-
te de la Compañía de Pesca y Nave-
gación, señor Raú l G. Mediavilla. 
Comenzó su informe el Dr. R a m ó n 
Zaydín. defensor de González Novo, 
sosteniendo la defensa de su patro-
cinado. 
Hoy con t inua rá informando el doc-
tor Zaydín. 
E L LOMA TENNIS C L U B 
De fiesta él 26. 
E s t a r á la prestigioso sociedad v i -
boreña el ú l t imo sábado de A b r i l , 
con motivo de la comida y baile que 
se ofrecerá a la s impát ica señorifá 
Raquel Ramírez , a la joven y bella 
señora Estrella Hernández de Esarig 
y al distinguido joven Rogelio P a r í s , 
triunfadores en el torneo nacional 
de Lawn Tennis, que acaba de efec-
tuarse. 
Tan merecido homenaje fué acor-
dado el domingo en Junta directiva, 
quedando encargado de su organiza-
ción el Comité de Casa, que tan d ig -
namente forman los doctores Juan 
Manuel de la Puente y Miguel A n -
gel P á r r a g a , y los jóvenes J u l i á n 
Jueller y Dionisio ^ellechea. 
Este Comité, ya de acuerdo, ha 
comenzado los preparativos de és ta 
fiesta que será la ú l t ima a celebrar-
se en la actual casa club. 
Y digo la ú l t ima, porque como 
ya todos sabrán, muy pronto comen-
zará ol Loma la fabricación de su 1 
nuevo y hermoso palacete. 
Aprobados fueron los planos que 
para él t razó el inteligente y muy 
querido joven ingeniero, Fernando! 
Alvarez. I 
La comida, para la que se ha f i - j 
jado el cubierto en el precio de cin-
' co pesos, será a las nueve, sifvién- j 
1 dose en los courts de tennis. 
Para el baile, que empezará a las | 
• diez, se r e p a r t i r á n invitaciones en-' 
. tre nuestras más distinguidas faml- i 
! l ias. 
Invitaciones que se h a r á n por el | 
Comité de Casa, rigurosas e ins-j 
transferibles. 
Tocará el Loma Jazz Band. 
í 
Tan enamorada parejita 
cerno padrinos a la bondadosa seño-
ra Josefina Zangroniz viuda de 
Pulg, amante madre de la novia, y 
al señor José Ovies, de la reconoci-
da f i rma comercial F . Blanco y Co. 
S. en C. 
Testigos de ella serán el general 
Gerardo Machado y el señor Modes-
to Morales Díaz, Director de E l 
Triunfo 
Y por su dichpso prometido, el 
tío de Zenaida, señor Juan Zangro-
niz, del cuerpo de ingenieros de la 
Secre tar ía de Agricul tura , y el doc-
tor Manuel de Castro Targarona, de 
la Secre tar ía de Inst rucción Públ ica 
y Bellas Artes . 
cores que tiene establecida con mu-
cho renombre, en ese t é rmino , su 
padre el conocido comerciante, señor 
t endrá Elias Rada, Presidente del Centro 
Montañés de la Habana. 
los Caballeros de Colón, el dia 26.1 
Dos fiestas que dado el mucH 
entusiasmo que para ellas existe, ku 
de resultar espléndidas. 
-Orestes del CASTILLO. 
UNA BODA 
En la parroquia. 
Según anuncié anteriormente, el 
sábado se ce lebra rá en la Iglesia de i 
Jesús del Monte, a las nueve y me-¡ 
dia de la noche, la boda de la bella 1 
y graciosa señor i ta Zenaida Pulst | 
Zangroniz. con el s impát ico y caba-
lleroso joven Aníbal Rapado y Gon-
zález . 
T H E MAJESTIO C L U B B I L L A R 
E l nuevo salón v iboreño . 
De recreo y expans ión . 
De esta suerte r e su l t a r á , The Ma-
Jestic O u b Bi l la r , la nueva sociedad 
que será inaugurada en los prime-
ros dias de Mayo, y que componen 
elementos muy conocidos. 
En ella, que es ta rá Instalada en 
la hermosa casa de la Calzada No. 
502, entre San Francisco y Milagros, 
donde estuvo el gran cien Ideal, solo 
podrán concurrir sus asociados,' sé-
gún lo dispuesto por la Directiva en 
la que figura Miguel Angel Reyes, 
como Presidente. 
Rafael J iménez , como vice-presi-
d.ente y tesorero. 
Y Angel M . Blanco, Oscar y 
José Manuel San Pedro, Aurelio 
Martínez, José Manuel Alvarez y el 
cronista que suscribe, como vocales. 
En el amplio salón se colocarán 
ocho magníf icas mesas de bil lar , 
marca Madison. 
Para la inaugurac ión se prepara 
una gran fiesta, de la que daré cuen-
ta en su oportunidad. 
P a r a P r i m e r a C o i t i u n i 
LAZOS, ESTAMPAS, ROSARIOS BLANCOS ENGARZA-
DOS EN PLATA, NACAR Y PLATA, LIBROS DE CELU-
LOIDE, NACAR IMITACION A MARFIL. VELAS EN TO-
DOS TAMAÑOS. MEDALLAS. 
DE VENTA EN LA 
L i b r e r í a " N u e s t r a S e ñ o r a de Belén 
COMPOSTELA I41v ENTRE LUZ Y AGOSTA 
Teléfono A-1638, Apartado 353.-Habana. 
= 0 n a N o c h e e n E s p a ñ a 
L O S Q U E S E VAN 
En la semana pasada embarcaron 
para Trinidad mis ouenos amigos y 
¿ P o r q u é está nsted tan triste? 
¿ P o r qué no va usted al baile? 
Si no se atreve a ir con esos barritos que tiene en la ca-
ra, la cosa no es para tanto y se puede embullar sin mi 
para asistir a fiesta tan hermosa y humanitaria. 
Esos barritos, herpes o granitos, desaparecerán si tom» 
por las m a ñ a n a s dos cucharadas de Agua de Carabaña Y 81 
en su baño y .tocado? el insupe/able y delicioso 
J a b ó n S a l e s d e C a r a b a f i a 
ELABORADO CON LAS SALES DE L A UNIVERSAL-
MENTE CONOCIDA 
A g u a d e C a r a b a ñ a 
C 3451 2t-16 Anu 
F O L L E T I N 4 1 
ARMANDO PALACIO VALDES 
LA HIJA DE NATALIA 
«Ultimos días del doctor. Angélico) 
De venta en la librería " L a Moderna 
Poesía" P l y Margal.!, (antea Obla-
pe) número 135. 
(Cont>núa.> 
A l cabo de un rato observé que t i r i - i 
taba de frió. Entonces me despojé 
del abrigo y se lo eché sobre los j 
hombros. Sin mirarme me a la rgó la; 
mano y estrpchó la mía . Yo me sen-: 
tí conmovido hasta ung rado indeci-! 
ble. 
E l coche corría vertiginosamente^ 
pero no 10 bastante para lo que exl-! 
gla nuestra impaciencia. A Oódai 
instante 10 mismo él que yo aso-; 
mábamo.g la cabeza para haiernos! 
••nrgo de dónde nos ha l lábamos . • 
Cuando acer té a ver las primeras 
cásdf de IVíadiid _í-:entí consueto y; 
im:Mó en jrJ nM-ho una absurl . i ea-j 
^tranza. ' í i ' l egásemos a ti?ni:j'-.! 
POf la mente de mi amigo también; 
d e b i ó de t rufar nlgo semejante pur-i 
que la v i agitado, convulso, i n d i - : 
.iar todo el cuerpo por la portezue-j 
:a cual si quisiera infundir más ve-1 
locidíid a las ruedas del carruaje. 
A l f in éste se detuvo delante de 
la gran puerta de hierro del j a r d í n 
de su palacio. E l portero, sorpren-
dido, go ap resu ró a abrir la despo-
jándose al mismo tiempo de su go-
r™ galoneada. Mart ín pasó sin mi-
rarle y se lanzó a la carrera hacia 
la casa seguido por mí. Un criado 
bajaba por la escalinata a t r a í d o por 
cd ruido del coche. 
—if--» señora? 
— E H ¿ arriba: ha llegado esta 
m a ñ a n a en un coche de punto. 
Martín sin escuchar las ú l t imas 
palabras en t ró como un r e l ámpago . 
Yo me detuve un instante con el 
criado. 
—¿La señora se fué a su cuarto 
en cuanto llegó? 
* Ĉ l' señor : nos,dijo que necesi-
taba descansar y que no subiese na-
die. 
—¿Ovsron ustedes desnuég a lgún 
nudo? » 
—No señor, no ha llamado hasta 
ahora al timbre. 
Corr í de t rás de Mart ín , aunque no 
pude alcanzarle. En el piso bajo es-
taban todas las habitaciones de re-
cibo, algunos salones», un despacho 
un gran comedor,; etc. En el alto se 
hallaban los dormitorios. Me lancé 
a la escalera. Bu lo alto de ella 
oblaba ya Mar t ín . Le vi desaparecer: 
pero como yo conocía perfactamenl.¿ 
la casa me dirigí al suntuoso dormi-
torio matrimonio situado en el 
chaflán del edificio. La puerta es-
taba ya a b i e r t a . . . 
E l espectáculo que se ofreció a 
mis ojos no se b o r r a r á j a m á s d i 
ral memoria. Sobre el regio lecho 
coronado de dosel v i a mi rameo 
abrazado al cadáver de su esposa, 
dejando escapar gritos ahogados y 
palabras incoherentes. La besabk 
con frenesí, la llamaba, quer ía hacer-
la volver a la vida a fuerza de ca-
ricias. Yo estaba clavado al suelo, 
tembloroso, consternado, sin poder 
abrir los labios n i mover los d^doa. 
Había un revólver tirado en el suelo. 
No veía el rostro de Leonor, poruña 
Martín me le ocultaba, pero en uno 
de sus bruscos movimientos logró 
percibir'o y observé que un hilo do 
sangre corr ía de su sien derecha. 
Martín se había manchado ya con 
esta sangre la cara y la camisa. 
Quedo al f in inmóvil con los la-
bios pegados a las mejillas do su 
esposa. De pronto levantó la cabeza 
y sus ojos, que bril laron de un modo 
siniestro, giraron por la estancia 
buscando algo. Vió por f in el revól-
ver que estaba en el suelo, a» lt*n 
zó hacia él y logró cogerlo, p^ro an-tfi's de que pudiera acercarlo a la 
sien yo le había abrazado y le su-
je té con todas mis fuerzas. Force-
jeamos unos instantes. Yo aturdido 
no sabía más que repetir: " ¡ M a r t í n , 
por Dios! ¡Mart ín , por Dios!" A» 
fin cesó de luchar; dejó caer el re-
vólver al suelo, me miró con extra-
vío y profir ió fatigosamente cual sí 
le faltase el aliento: , 
—Tienes razón, J i m é n e z . . . Mo-
r i r ahora sería una felicidad, y yo 
necesito ser desgraciado. 
Después con calma aterradora sa-
lió de la babi tación y se puso a dic-
1 tar las órdenes necesarias. Era un I 
i hombre do acero. Se l lamó al juez 
y a 108 médicos; p resenté la carta de j 
la condesa que yo había guardado; i 
, hicimos todo lo posible para que no 
se diese publicidad al suicidio. 
Me acordé de La l i t a ; corr í al des-
i pacho de Mart ín y le escribí la si-
I gu ién te carta de la cual me he 
arrepentido y -me a r repen t i r é mien-
tras viva: • 
"Querida La l i t a : Nuestra adora-! 
da Leonor no existe: se ha suicidado, 
esta m a ñ a n a d isparándose un t i ro . | 
; Dios habrá perdonado a esta m á r t i r 
1 su acto de desesperación. Que os i 
perdone también a vosotros. 
Angel." 
| La en t regué al cochero o rdenán- t 
; dol« que se la llevase inmediata- ' 
i mente. Por la noche recibí la si-
gu íen te respuesta: 
•"Amigo Angel: Me voy para no 
| volver. Te exijo a tí y a todos 
los demás que no me busquéis . Si 
no se «'uraole est» mandato os ofrez-
co que no me encont ra ré i s viva. 
Ná t a l l a . " 
A l día siguiente, unas horas dos-; 
pués del entierro fui a casa de Mar- | 
t ín. Me dijeron que estaba en la 
casa y no recibía a nadie. Sin em-
bargo, yo insistí de tal modo que 
«• mo dejó pasar. No estaba en la 
cama: se paseaba de un ángu lo a 
otro del vasto despacho. Su rostro 
me causó penosa impres ión : parecí-i 
aue le habían echado diez años en-
cima. 
Cuando e n t r é me dir igió una m i -
rada indiferente, fría, casi hostil y 
siguió paseando. Yo, sin pronunciar 
una palabra le presenté la carta de 
Lal i ta . La tomó, se dptuvo un ins-
tante para leerla y después enco-
giéndose de hombros y haciendo un 
gesto de supremo desdén me ' l a en-
tregó continuando su paseo. 
— ¡Oh, si la infeliz criatura que 
acabábamos de dejar en el sepulcro 
pudiera ver este gesto, con qué gozo 
volvería a la . vida! 
Como entendí que m i presencia 
le era molesta me re t i ré después de 
hab»r cambiado con él tan sólo a l -
gunas palabras indiferentes. Hoy f u i 
otra vez a su casa y de nuevo for-
c* la consigna. Le ha l lé paseando 
en su despacho en la misma forma 
que ayer. Había una botella y una 
copa sobre la mesa. Me informé de 
su salud y cambiamos también po-
cas e insignificantes palabras; m l « 
al dpspedirme se detuvo, me elarjró 
la mano y me dijo lentamente co» 
voz apagada: 
—Pprdona. J iménez, a un des-
graciado que ha perdido casi el uso 
de la palabra. Aprecio todo el valor 
de lo que has hecho y lo g u a r d a r é 
en el corazón mientras exista. Tu 
bondad y tu amistad nunca se mo 
han revlado tan claramente como 
en estos días . Dios te conceda una 
suerte más favorable que la mía 
Mañana saldré de Madrid, y no so 
cuándo volveré, si es que vuelvo 
a l g ú n d í a . . . Adiós, amigo mío. Si 
tengo fuerza para sopo/tar el peso 
de la vida acaso nos volvamos a 
ver . . . Adiós. 
Me abracé a él, le besé con efu-
sión y salí de la estancia llorando 
Yo también me voy; s í ; mé voy 
de Madrid. Las emociones de estos 
días me han alterado profundamen-
te. Todo lo que veo me causa ted-io. 
U n viaje de algunos meses me de-
volverá el equilibrio y el gusto de 
la vida. 
CUADERNO CUATÍ TO 
" " ^ ^ ~ * ~ ~ — " • •tl(̂ ^w*', 
i mucho: ahora me son 0831 # 
; tes. Sin duda los resortes oe ^ 
se van gastando. Observo, »0 nt¡í(í 
I te , quo cada día tengo los ^ gBl 
1 más afinados para el anál is is^ a ^ 
' desgracia. Pregunto el Por ^ s& 
i do lo que me rodea y t0°" t0 de 1í 
¡ amargo si no percibo elQ °u08Stel 
I justicia, como si este f a° Lar 
| universo no tuviese más a 
mí que la moral. [ •,<aameetcit 
Desde hace algunos días ^ 
tro en Par í s . Mucho traJ» • oS. 
y asendereada, ómnibus, r & 
noramas, laboratorios, mu5' j 
tauranes, sabios y modisto^ ^ ^ 
mundo corre, se encarama ^ d 
ómnibus , asalta los 0 ^ e ¿por 
encontrones en las calles. ^ 
corren tanto? Parece que 
contento en su sitio. « ^ p»* 
hombres sólo están bien eu 
ABRIL-OCTUBRE 
Me decido por fin a abrir el fla-
mante cuaderno que conmigo traje 
para apuntar mis impresiones. *Hasta 
ahora no he sentido esa necesidad. 
He rodado algunos meses por I ta l ia . 
Austria. Holanda y Bélgica sin lograr 
percibir en mis correr ías el sabor 
exquisito que antes gustaba en ellas. 
E l Arte , los museos me interesaban 
te? Aquí como en las demás ,d 
- he recorrido, la o]&A\to*W: 
cubre sin mojarme. Dtifir» 
cuán ta fatiga! Q"j;sieí* p a f t i ^ 
ta muc.hedumi re. ^ r0 
l i tación bulliciosa, ¿t¡ftll.r 
que e rec rri , la 
me r  si  j : 
 
me con est 
Vle su exal tación w1111-̂  par*** 
puedo. Cada hombre en ^ 
me interesa, pero la n ^ * 
ja lejos de sí. E l h o r m ^ * 
no ejerce sobre mi esp 
fluencia depresiva. , coWf.r 
Paso por delante de ¿t* 
Vendóme, iqi™ sus re> ralor » . 
eos y me pregunto: g( 
nen nuestros actos e° . - j ^ sf̂-s* 
Este Bonaparte, cuya 681 
G 
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P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
w p w m s i a v v i n u s mima. 
Hace unos días agregamos un nuc-l Volles, crepés y crespones de Ma-
n̂ mKre a la lista que debe de ser-1 junga, 'oordados y estampados con el 
v¡r de guía a nuestros compradores | gusto característico de los produc-
irá surtir la Sección de Perfumería 
con las mejores creaciones. 
Dralle es el nombre en cuestión. 
Sus esencias "Ora e sempre", 
"Sphinx", "Dur Accord", florida Pop-
py j : otras, son. indiscutiblemente, de 
la más alta calidad. 
Y de bellísima presentación. 
Algunas, como "Sphinx", de la más 
¡fvolucionaria modernidad. 
Las tenemos ya a la venta. 
Nuevos sombreros de verano. 
Modelos de gran vestir. 
Pequeños "cloches" y muy airosas 
capelinas de crin. 
Y en georgetle, crespón de la Chi-
na, tisú de seda y paja tagala. 
En verde, lila, rojo, grosella, cere-
za, blanco y ofelia. 
tores de los cantones de Suiza. 
De donde proceden. 
Vinieron también muy felices com-
binaciones de tejido de voile y enca-
je de finísima calidad. 
Telas todas del mejor gusto. 
ELEGANCIAS 
El último número de esta documen-
tadísima revista de modas, editada en 
caítellano e ilustrada por los mejores 
artistas, está ya a la venta en nues-
tra Sección de Revistas y Patrones. 
A propósito de patrones, ¿ha visto 
us-ted ya el Butterick Quarterly de 
verano. 
S i tiene interés por adquirirlo, há-
Llegaron también nuevas fantasías galo cuanto antes. Todos los princi-
en lelas de verano. * pios de estación se acaban enseguida. 
F ñ M á 
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C U A N T A 
v EPILOGO D E ORO 
Abril 8. • 
A E R A S 
toda ponderación. 
Brillantísimo. 
re îlt'5*1' 80 ,ie ,-uu  y im o ,
celPh el maenIfico baile da disfraz 
limo la noche del -sábad0 ú'1" 
áíd .ri1. la culta y prestigiosa socie-
loto A Llceo"' C(>mo radiante epí-
viL Joro a los carnavales del in-
"̂ o de esta población, 
tidari f&}ones de la prestigiosa en-
ioa ^ gIan espléndidos, adorna-
linaHri ^'^da^ero gusto, arte y orl-
caterl formando un túnel la os-
la nuVt* iFGl' y admirándose en 
^nstn,, ! Una locomotora muy bien 
y demás COn SU camPaua' luces 
it laUrnn,fran reflector en el medio 
to qUp ¿ e para luminar el trayec-
recorrer i ta SU in^TeS0 habían de 
ion de , 3 máscaras, las que partie-
3or Tll.a ^orada patricular del ee-
Prea Ganart. 
^ P a S 0 1 ^ fué 8U Paso Por llna 
ettel Pal mu tltud aguardaba 
,lclo E0rlq,Ue de Martí' frente al edi-
La non y al teatro ^usto. 
l*cta .^^"enc ia nutridísima y se-
^«¿e,,» lrándose en ella cuanto 
MerecenyoVaie.en la urbe-
51 buen * efpecial significación por 
«isfrcces ° yl^PrÍmorosldad de 0ras Mar,- V ̂  Jóvenes damas, se-
i!lrt- Marf?^ U,isa T r e c h e l de Ga-
^ r á n w?6.103 Angeles Revert de 
^ c e d e / r i ! C a u l a de Salazar, 
«»rita e¿del Real de Chibas, y Mar-
?tíe,Uo Pnt.an.n de Baradat, sobré-
i s Luí,, p rG toda3 la hermosa Ma-
j í s i m a -0ma? dfc ^abarraque, ga-
acou la mAVestida de 8ultana tur-
i nB 'as «líf r.igurosa Propiedad. 
I T ' ^argot reníltaS Chiba3 y del 
í . ^ r e s r ^ ? 01"8- María Emilia 
hlllla v MRCrrf18tiTna Laroada. Evan-
J011 4 ^ . í 0 ^ no acordamos 
o d r l l aqJUechel de Adams 
rIgUez de Labrador. Mar 
garita Rodríguez Montero de Núfiez 
Gallardo, Abigail Martínez de Os-
lé y Luisa María Benitez de Qárate, 
con las señoritas Luisita Vázquez, 
|'Alicia Pubillones, Clementina Soler, 
j hermanas Four y tantas más. 
[ Sin olvidar a la elegante dama 
I señora Cecilia Pérez de Mimlles. 
j En el varonil elemento dió la uo-
| ta de los disfraces, la comparsa K. 
i K. K. formada por distinguidos ca-
i balleros. 
E l bufett fué espléndido. 
La orquesta digna de los mayo-
i res elogios. 
1 Una dincera felicitación para " E l 
i Liceo", por su rotundo triunfo, es-
! pecialmente para el prestigioso pre-
sidente doctor Guillermo Adams y 
1 para el señor Juan Gallart. princi-
pales organizadores de la inolvida-
I ble fiesta. 
D E S P E D I D A 
Acompañado de sus hijltos, na sa-
lido para la Habana, en donde em-
barcará con rumbo a España, el co-
nocido comerciante de esta plaza, 
i señor Enrique Martí. 
Le despedimos afectuosamente. 
POR L A CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
E l jueves próximo, tendrá una 
reunión en los salones de! Casino 
Español de esta cmdad, varias dis-
tinguidas damas de la buena socie-
1 dad local, para tomar acuerdos re-
ferentes al mejor resultado y luci-
< miento del grandioso baile que para 
el día 19 del corriente se prepara 
! en dicha sociedad, en honor de la 
I Cruz Roja Española, cuyo Comité 
I Local, preside nuestro estimado 
amigo señor Emilio Mellado. 
L A S HIJAS D E MARIA 
' Esta piadosa Asociación, celebró 
loyer,- domingo, en 'a Iglesia Ca-óü-
! ca, su acostumbi-'i iti íunnón men-
¿ual, cou nutrida ui-iencla da fiólos, 
cantándope una sji^rine Misa, ame-
nizada por un afinado coro de dis-
Con sorpresa. 
Y también con dolor. 
Así he recibido hace un momento 
la noticia que trajo un cable de Nue-
va York. 
Ha muerto en aquella ciudad, don-
de residía desde hace largos años, 
el señor Cecil Goudie. 
No lo conocerán todos. 
No. 
Cecil Goudie pertenece a la pro-
mocién social que brilló en la déca-
da anterior a la guerra. 
Como Rodolfo Mallén y como Al-
berto Soler desertó de Cuba en mo-
mentos de su mayor nombradla en-
tre la juventud de la época. 
Se alejaron lo mismo Rodolfo 
Mallén que Alberto Soler hacia Pa-
rís. 
Cecil se fué al Norte. 
GCÜDIE 
Allí se arraigó. 
Hace algunos años que aparecién-
dose inesperadamente en esta ciu-
dad hizo gala en el periodismo de 
sus conocimientos deportivos. 
Garrido le abrió en su diario un 
puesto que desempeñó efímeramente. 
Fué en el pasado, y lo recordarán 
todos los de aquel tiempo, el hom-
bre más elegante de la Habana. 
Un dandy consumado. 
Apuesto y simpático. 
Entre el elemento de la Inolvida-
ble Caridad del Cerro sobresalió en 
primera línea. 
Ha muerto del corazón, según me 
dice Arturo Goudie, su atribulado 
hermano. 
Pobre Cecil! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
N u e s t r o s P r e c i o s . . . 
UCHAS personas, hoy buenos clientes nuestros, abri-
gaban el temor de que los precios fueran muy altos. 
Con la realidad ha desaparecido esta infundada creen-
cia, quedando en su lugar además la ventaja de po-
der seleccionar dentro de una enorme variedad. Cada 
artículo lleva el sello de la casa, nuestra garantía. 
LA CASA QUINTANA 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
HABANA 
9f 
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VflILES SUIZOS 
C a l i d a d e s e s p e c i a l e s 
y d o b l e d e a n c h o . 
a 4 0 y 6 o c e n t a v o s 
C o l o r e s : N a t í e r , cora l , f resa , IKa, ladrillo, 
mamey, maíz , c í e l o , r o s a , verde, s a l m ó n , 
carmelita, gr i s , crema y negro. 
' M U R A L L A Y C O M P O S T E L A / T E L . A - 3 3 7 2 
PIDE ALEMANIA LA LIBERACION DE LOS 
PRISIONEROS, BIENES E INDUSTRIAS 
" V m noche en E s p a ñ a 
|UBLICAMOS una fotografía de la vidriera que adornamos 
expresamente para contribuir al mayor éxito de la ̂  gran-
diosa fiesta española del Sábado de Gloria—fiesta de ca-
ridad, de lujo, de belleza y poesía. , .* 
Muy celebrada ha sido nuestra vidriera. Pero más elogiado ha 
sido nuestro surtido para el baile. 
Es verdad que nadie ofrece tanta variedad de artículos genui-
namente españoles como nosotros. 
Ricas mantillas blancas y negras; primorosos chales de blonda y 
lindas goyas, dé los mismos colores; regios abanicos de época; mag-
níficos pericones; clásicas y hermosas tejas; y todo cuanto deseen las 
que quieran luu;- con verdadera propiedad algún traje regional. 
UNA NOCHE EN E S P A Ñ A . . . a juzgar por los preparativos, re-
sultará el más brillante acontecimiento social del año. Y como no se 
puede dudar del éxito pecuniario, la Cruz Roja Española tiene ase-
gurado un positivo aumento para sus humanitarios fondos. 
No deje de asistir al baile del Sábado de Gloria en el Teatro 
Nacional. Aunque no tome parte activa en la fiesta, vaya a disfru-
tar de un bello espectáculo, que pocas veces en su vida volverá a 
tener oportunidad de ver . . . 
Tenemos entradas a su disposic ión. . . 
L A F R A N C I A 
O B I S P O Y 
A G U A C A T E 
Anuncios T R U J 1 L L O MARIN c 3418 
( S E R V I C I O R A M O T E L E G R A P I C O 
D E L "DIARIO D E L A MARINA") 
L A CONTESTACION D E A L E M A -
NIA 
B E R L I N , Abril 16. 
L a respuesta de Alemania sobre 
el informe del Comité de Expertor 
que investigaren su situación eco-
nómica y financiera bajo la presi-
dencia del general Dawes, será en-
viada hoy a París. Entre las indica-
ciones que el Gobierno Central ale-
mán hace a dicho reporte se encuen-
tran la liberación de los prisioneros, 
bienes e industrias en el territorio 
del Ruhr. 
DOS C O M P L I C E S D E L U N D E N -
D O R F F CONDENADOS 
MUNICH, Abril 16. 
Dos de los cómplices de Hittler 
y Lundendorff cuando el movimien-
to monárquico del pasado noviem-
bre han sido condenados a un año 
de prisión en una fortaleza. 
E L T E S T A M E N T O D E STINNES 
B E R L I N , Abril 16. 
E l magn.ata Hugo Stinnes, recien-
temente fallecido, instituyó su le-
gatario universal de las empresas 
Stinnes a un consejo compuesto da 
elementos de la clase media, institu-
yendo acreedor hipotecario de los 
fondos al partido electoral denomi-
nado Unión del Pueblo. 
IMPORTACION Y E X P O R T A C I O N 
D E C A R N E 
BURDEOS, -Abril 16. 
L a Unión de las más importantes 
sociedades de importación y expor-
tación en carnes declara que ha ob-
tenido treinta y nueve plazas que 
aprovisionar regularmente de cer-
ne fresca y frigorífica, importada de 
la Argentina y espera que en bre-
ve duplicarán los negocios por la 
calidad superior de los productos, 
porque eJ pueblo responderá rápi-
damente al sistema. L a experiencia 
se considera muy interesante. 
L O Q U E P I D E N L O S O F I C I A L E S 
A L E M A N E S 
B E R L I N , Abril 16. 
L a Asociación de Oficiales ha pe-
dido que se rechacen las proposi-
ciones de los expertos y decidido 
que los oficiales francmasones hu-
manitarios pueden pertenecer ade-
más a la Asociación. 
tos de efectuarse tal operación. 
Es ruidosamente aplaudido por los 
presentes. 
Recomienda Margallo se diga al 
Jefe de ^Sanidad que en virtud de ha-
ber atendido en esta ocasión a las 
indicaciones de los rotarlos, 'refe-
rente al reparto de la leche, haga 
porque sean limpiadas las zanjas y 
detaparezcan los "muladares" que 
en lugares céntricos existen en Cien-
fuegos. 
Es apoyada por todos esta mani-
festación. 
Regino de la Arena pide se tele-
grafíe a los senadores y represen-
tantes de Cinfuegos para que apoyen 
con „toda decisión la supresión del 
enojoso 4 por 100, 
Reigosa habla del puente de la ca-
rretera de Cicnfuegos a Cumanaya-
í;uu, donde se han caído doe caballos, 
habiendo salido milagrosamente ile-
sos los jinetes; y está de tal mane-
ra intransitable que los conducto-
iva do camiones tienen que ir pro-
vistos de gruesos tablones que van 
colocando de trecho en trecho para 
que sus vehículos puedan pasar de 
un lado al otro del puente. 
Se habla de que se pasen telegra-
mas denunciando este caso, pero Mar-
gallo se manifiesta contrario a los 
teleigramas. que no son atendidos; 
cree debe llamarse la atención a los 
que cobran por representar a Cien-
fuegos. 
E l señor Comabella lee un lumino-
so escrito haciendo constar el ade-
lanto de esta ciudad, demostrado 
por los múltiples edificios reciente-
mente conslni ídos y los que están 
en edificación, presentando un as-
pecto de regias mansiones, citando 
•a los vecinos que en vez de acumu-
lar el dinero, como otros hacen, lo 
invierten para embellecer la pobla-
ción. 
De este notable adelanto trata en 
su libro, próximo a ser impreso, ba-
jo el título de "Directorio de Cien-
fuegos", j que nosotros creemos ob-
tendrá un éxito brillante. 
E l señor Comabella fué muy aplau-
dido. 
Vallecillo dice que el sábado 26 
del actual se efectuará la, fiesta del 
árbol. Lee una comunicaci'ón del ins-
pector Oonzáloz Cuesta, que solici-
ta árbole/? para que sean sembrados 
por los alumnos de las Escuelas Pú-
blicas. 
Los rotarlos donarán los árboles 
que sean necesarios. 
Margallo propone sean invitados 
un senador y un representante de 
Cianfuegos para ver si se consigue 
sea urgentemente votado un crédito 
de 200 mil pesos para que sean cons-
truidas las aulas que hagan falta, 
para que puedan asistir a clase to-
dos los niños de edad escolar. . 
Urquiola, en su carácter de Di-
rector del Dispensarlo Dental, lee 
una comunicación firmada por el 
presidente Mr. Hughes, acompañan-
QO un cheque por valor de $200 
(doscientos pesos) que Mr. Atkins 
dona al Dispensario Dental. 
E n vista de tal donativo Marga-
llo propone, y se acuerda por una-
iiimidad. «ea colocado el retrato de 
Mr. Atkins en el salón de operacio-
nes del referido Bisipensario para 
que los niños conozcan a su primer 
benefactor. 
E l doctor Urquiola en una caita 
muy expresiva, que no copiamos por 
lo extensa, da las más afectuosas 
gracias a Mr. Atkins, por su noble 
rasgo de amor a la niñez. 
L a Federación Obrera de Cienfue-
g'os celebró sesión con objeto de ver 
si era posible una solución que die-
ra término a la huelga existente de 
mecánicos y electricistas, de la Plan-
ta Eléctrica; pero las comisiones 
nombradas al efecto no han podido 
conseguir nada practioj. 
E s de lamentarse porque muchos, 
por un capricho que se estima mn! 
D E S A N T A M A R I A D E L 
R O S A R I O 
SIMPATICA BODA 
E n la noche del 10 del actual, f 
ante el Pbro. Joaquín Massanas, 
virtuoso Párroco de esta Ciudad, tu-
vo efecto el anunciado enalce de la 
bella señorita Carmita Marrero, coa 
el apuesto y simpático joven Juan 
Ñápeles Jiménez. • 
Al acto que resultó brillantísimo,) 
acudió una selecta y distinguida con-
currencia. 
A los acordes de la marcha d é 
esponsales, hicieron su entrada en 
el Templo los novios, entre les con-
gratulaciones de cuantos tuvimos el 
honor de presenciar la solemne ce-
remonia religiosa. 
En el Altar Mayor, iluminado coa 
multitud de bombillos que le daban 
un aspecto magestuoso, los espera-
ba ya el Padre Massanas, revestido 
de lujosa capa pluvial para sancio-
nar ante Dios y los hombres, la 
unión de Carmita y Juancito. 
Actuaron como padrinos* la res-
I<etable dama señora Josefa Marre-
ro. de Tarlche y el cumplido caba-
llero Federico Taricht, tíoa ambóü 
de la feliz Carmita. 
Testigos: Por ella: Dr. CarmelJ 
Urquiaga prestigioso abogado de la 
Capital; Carlos M. Ñapóles Alcalde 
Mpal. de éste Término y hermano 
del novio y Leovigildo Ferrari. 
Por él: Dr. Armando Cartaya preá 
tigioso Director General de Comuni-
caciones; José Agüero Cairo distin-
guido sportman y el conocido corre-
dor, señor Francisco Díaz Garaigor* 
ta. 
Terminado el acto religioso, se 
trasladaron los novios y la concu-
rrencia a la mirada del padre del 
novio, donde se sirivió^un magnífi-
co buffet. 
Fué muy celebrado el ramo nup-
cial, regalo de la señorita Dulce Ma-
ría Tariche, linda prometida del Dr. 
Carmelo Urquiaga y prima de Car-
mita. E l de tornaboda, le fué rega-
lado por la gentil señorita Ofelia 
Márquez prometida dt nuestro A l -
calde Municipal CarIo3 M. Ñápeles. 
Fueron muy celebrados ambos ra-
mos por su admirable confección y 
exquisito gusto. 
Entre la concurrencia, pudimos 
anotar a las siguientes damas: 
Señora Concepción González da 
Cartaya interesante esposa del se-~ 
ñor Director Gral, de Comunicacio-
nes; Rosa Jiménez Vda. de Miyeres 
siempre tan simpática; Ana Sana-
bria de Masdeu elegantísima; Anej 
Pons de Zamora; Nieves Santalla de 
Ferrari, Amanda San+alla de Alonso 
con un traje elegantísimo; Josefina 
Auñón de Onnetti cuyas bodas se 
celebiaron recientemente y otras 
muchas que no recordamos. 
Señoritas: en primer lugar Dul-
ce María Tariche, la feliz prometida 
de Carmelo Urquia?a. Roea María 
Miyeres muy linda, Isabel Acosta; 
Soledad Ruiz con su encantadora 
melena; Otilia Gil tan simpática; 
Concepción Cartaya; Lita Embade; 
Digna Ruiz; Conchita Díaz y su es-
piritutil hermana Margot; Isabel Ló-
pez; Juanita Núñez y otras que no 
hemos podido anotar. 
Caballeros: Dr. José Toll inteli-
gente Médico Municipal; Joaquín 
Pona; el Dr. Armando Cartaya Di-
rector de Comunicaciones; Eduardo 
Zamora Secretarlo de la Adtnon. Mu-
nicipal; Catalino Febles; Gonzalo 
Pérez; Arturo Zamora; Francisco 
Díaz Garaigorta; Dr. Carmelo Ur-
quiaga; Máximo Gómez Calas Secre-
tario del Juzgado de éste Término 
y el simpático amigo Dr. Delio Cas-
tellanos y Arango, a quien jamás 
deja de sonreír la felicidad. 
L a feliz pareja, terminado el buf-
fet, partió en magnifico e iluminado 
Chandler para San José de las L a -
jas, donde fijará su residencia de-
finitivamente. 
Quo sean eternamente felices, son 
los deseos de este humide Cronista. 
P E R E Z 
BOLSA D E LONDRES 
LONDRES, abril 15. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 56 3|4. 
United Havana Railway, 87 314. 
Empréstito Británico, 5 010, 102 \\%m 
Empréstito Británico 4 112 OjO, 99 1|4 
fundado, probablemente se quedarán 
sin trabajo pudiendo devengar, co-
mo devengan, un crecido jornal. 
Por lo pronto la Planta Eléctrica 
continúa dando inmejorables servi-
cios, sin quo se note en nada la exis-
tencia do semejanto huelga de em-
pleados de la misma, demostrando 
de este modo que cuenta con sufi • 
cíente personal. 
Segün he oído decir el Adminis-




D E C I E N F U E G O S 
Abril U t 
Los Rotariw».—La Federación 
Obrera. 
L a sesión de oyer jueves fué pre-
sidida por Mr. Hughes y actuó de 
Secretario el entusiasta Josó Ramón 
Montalvo, 
^Asistieron como invitados el Ldo. 
Rogelio Bernal. Juez Municipal, en 
[unciones de Correccional y el señor 
Comabella. 
Estuvieron representados " E l Co-
tinguidas señoritas, tomando la sa-
grada comunión gran número de co-
vraces y centenares de personas 
más. ¿ 
E S P E R A N Z A I R I S 
Esta admirada y predilecta Reina 
de la Opereta, debutará con su gran 
compañía, en el teatro "Fausto", de 
esta población, el 19 del mes en cur-
so, o sea E l Sábado de Gloria, po-
niendo en escena la hermosa obra 
"Benamor". 
En un abono de cuatro únicas 
funciones y cuatro sensacionales es-
trenos. 
Isidro Esquér G R A J E R A . 
mercio" y el DIARIO D E L A MARI-
NA. 
Pagino de la Arena, como presi-
dente del Comité de Compañerismo, 
líide se past un telegrama al Presi-
tlonte del Club Rotarlo de Santa Cla-
ra felicitándolo por su civismo y co-
mo enérgica protesta por el atrope-
llo dp que ba sido objeto. Se acuer-
da por unanimidad lo solicitado por 
de la Arena. 
Asimismo pide se rinda un home-
naje de cariño al compañero Juan 
José Hernández, con motivo del pró-
ximo viajo a España que tiene que 
dar por prescripción facultativa. Es 
aprobada la petición en la misma for-
ma que la anterior. 
E l Ldo. Bernal pronuncia una be-
lla peroración dando las gracias a 
los rotarios por la decidida coopera-
ción que prestan a todo lo justo; 
siendo una buena prueba la invita-
ción al almuerzo que por segunda 
vez ha recibido, por su actuación 
aplicando la ley a cuantos expende-
dores de leche adulterada han sido 
tlonunciados, quo envenenan a la ni-
ñez. 
Se extiende en muy atinadas con-
sideraciones y dice que la campaña 
emprendida obedece al celo desple-
gado por el inspector de Sanidad Dr. 
Figueroa. Invita a los rotarlos para 
qut visiten les lugares destinados al 
trasiego de la leche, en loe momen-
i 
C A L Z A D O 




lo más chic.. . 
Lo mis nuevo. 
?í?-^onÍ?re "i" v?r M<,Btro rortldo de zapatos blancos Iiradia tlen« tan Undoa y originales modelos para la •ataclóal 
P R E C I O S : 
D e s d e $ 5 . 0 0 h a s t a $ 1 5 . 0 0 
V I i a T B B I A • * B O ¿ K « • 
" E L P A R A I S O " 
Arealda de «al ia y a.nea, (Neptnno y Oaliaao). - «rsiéfcao A - M M . 
C344G. lt-16. 
P A G I N A SEIS 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 16 de 1 9 2 4 
A T A N C E R A S ¡cáW 
En los dias sagrados. 
En estas horas de medi tac ión. 
CAUSRRIS: 
i Guerra, Blanco. Enrique Zanetti. 
en Obrcgón, Ayo. y los Grande. 
Ql mnndo católico Fundadores todos del amado plan-
eta semana que el mundo cat" a)uninos ,os primeros que nos 
dedica al ^ d e n t o r a la vei;era¿.il.. íl)scribim03 en el l ibro con que a b n ó 
de su ^ Í ^ ^ S t ¿ « lOS^a- ÉU8 Puertas el Colegio, 
t i r i o , vienen a mi menie ^uu , 
roa recuerdos de la dtfce infancia Era entonces el Sagrado Corazón dias. i templo predilecto de Matanzas 
piernonas tristes d e P f n ^ ° 0 i " ; ^ e . | " c o n 1¿ memoria de mis compaüe 
La visita a los templos f f ^ ^ L ^ I H * vienen también a mi men-
tomonias en las ^ < > ^ « que nos acompa-
zaiento publico y la serena caima u j alemore en oí culto a Dios, 
estos dias " t ^ K ^ T ^ ^ t ó T e ¿ u j e r e » . de las más 




s e U 1 n ? P ¿ L ^ l ^ r t r c o r ó H d o " ' y re-1 ^ S . K 
cuerdo vigoroso. „ Coffigny. María Andux de Pe-
Y con ese marco sagrado de uira Maria 7 e r r á n áe Oblas. Ade-
I t fancia tan dietante, resurgen en e U g f j ^ ^ de Teresa Cira. 
l ib ro de los- recuerdos « « « r a s . ^ VTUÍStSL de Beai Felipa G. de Echeva-
aparecen siemPr%fturff0 f ^ ' i r í a . Carmen Grice de Solaun. Loló 
r iño , de santa gra t i tud, do memorias . Garcia de rrarcia> tantas, tantas, mu-
bíen queridas rtsnras de las cuales ya no existen 
Una sobre todo entre esas figuras i ^ de el recuerdo. 
Y vive y reside en Madrid, el sabio 
Padre Villanueva, el fundador de esa 
SOIiRE MI MI:SA 
«estácase con afecto tan vivísimo, 
tfOB a ella van en los momentos es 
"P ie r ro t " . 
La revista matancera. 
E l s impát ico maga/ine estudian-
t i l que cada mes recibo puntual-
mente. 
Interesante el ú l t imo n ú m e r o . 
Cuaderno de A b r i l . 
Mes este en el que cumple "Pie-
r r o t " su primer aniversario. 
¡Con cjué gusto hojeo sus pági-
nas! 
Pág inas amenas. 
De lectura exquisita. 
Trabajos interesantes on prosa 
aparecen en este ú l t imo n ú m e r o de 
"Pierrot", así como «bellas poesías, 
producto de la l i ra de inspirados 
bardos matanceros. 
La información gráfica, magní-
fica. 
E l lápiz de Lamerens dibujante 
yumurino, nos piesenta en "Pier ro t" 
dos notableá caricaturas. 
Muy exactas ambas. 
Una del Sr. José Maria Pérez cx-
Presidente del Casino Español do 
Matanzas y la otra del Dr. Pepe Qui-
rós, ca tedrá t ico del Insti tuto Provin-
cial, Vice Presidente de la Asocia-j 
cióu de la Prensa y Director del dia-
rio " E l Moderado" de aquella ciu-
dad . 
Ea. Quirós muy correcto caballe-
I r o . 
Lo conocí cuando la visita de los [ 
periodistas cardenenses a Matanzas, 
y guardo de él •* uy grato recuerdo | 
por las múl t ip les atenciones que m«» 
¡irodigó: 
De nuestra Perla del Norte trae 
t-imbién "Pierrot" abundante infor-
mación social. 
Noticias a granel . 
Redactadas por quien es aqu í re-
presentante de la s impát ica revista 
matancera, el atento joven Mario 
O. Bosch. 
A él agradezco el envío de "Pie-
r r o t " . 
M i l gracia» 
Í;AS MINISTRAS DL LOS ENFERMOS 
casa, el hombre excelente que me 
líonvó apad r inándome en el sacra-
mento de la confirmación^ y a quien i [~ v.da 
he querido dedicar entre mis medí 
taciones de estos dias el recuerdo de 
tos de medi tación mis pensamientos 
iuás tiernos. 
Figura de Don Manuel Villanueva, 
'de aquel sabio sacerdote, de aquel 
varón virtuoso, inmaculado, todo 
iKU-.dad y todo corazón, n^e dir igió, 
al abrirse en Matanzas ^ e Colegio.: eaa^nneas^ ^ 
sus aulas en los primeros anos. 
La memoria que de él conservo en y~:"a]ma un rocio, y que encuadra 
*f.tos dias de la semana mayor, es tá ; eij ^ a ^ debemos dedicar 
llena de sublimidad. I j5oy la piuma como cuUo más al Re-
Hombro único Vil lanueva. ¡donlor del .mundo. 
Porque r-.e unían en él con las \ i r - i ^ iiay otros de qué hablar 
tndes del alma, las cualidades más i porque se impone en los hogares 
Bella inst i tución Noble y Santa. 
De abenegación sin l ímites esas 
mujeres buenas y car iñosas qu,e con-
sagradas a Dios y ». la Iglesia pasan 
entre ayes de dolor y de 
miserias 
Las Siervas de Maria . 
¡Qué dignas spn de ayuda! 
¡Cuanta protección merecen de to-
quizás al léctor, :)ero que es para ^ nUestra sociedad las abnegadas 
Siervitas cuya misión en el mundo 
es prodigar junto al lecho del en-
fermo, ya rico, ya pobre, un bál-
samo de consuelo! 
Misión penosa. 
Muy triste, y que sin embargo 
sobresalientes para el cargo que de- t0dü3 en esta santa semana de pa-s el]as Y^i7jain cnn exquisito amor 
sempeñaba . Maestro inteligente y sa-1 S]ón ei recuerdo y la grat i tud al 
h-.o. Profesor idóneo y discret ís imo. |-ijj0p que mur ió en la Cru.z para re-
sabia í levar a nuestras almas, con • ¿ j m ^ a ia humanidad. 
una dulzura que era en él su csrac-1 De ios 0flci05.de Semana Santa, 
te r í s t ica más bella, los út i les cono-1 puep. continuaremos hablando en cs-
cimientos de la enseñanza , la fé y el 1 ^ pg^gerie oe hoy. 
amor a Dios que es en la vida el pero hablaremos del presente. 
n'i¡.c dulce consuelo del hombre. I De las ceremonias que el Jueves y 
Sus prédicas en la Capillita aque-¡ Yiernes Santo - tendrá efecto en la 
l i n del Colegio donde nos agrupába- culedral de San Carlos, 
irnos los alumnos del Sagi'adn Cora-I j4as predicará Monseñor Sainz. 
zón para estas ceremonias de Semana Llegó ayer tarde a esta ciudad, co-
Ssnta, viven en mi corazón con una!r,10 ade lan té en dias pasados, nues-
Debemos ayudarlas, y se 
para ello una oportunidad. 
Esa gran mat inée infant i l que el 
Domingo de Resurrección ofrecerá 
en los salones de nuestro Liceo el 
Comité de Damas Pío Siervas de 
Maria . 
Oportunidad magní f i ca . 
A beneficio de esas buenas mon-
jitas la fiesta, debemos todos coo-
perar a su éxito social y económica 
Se venden ya los boletos de en-
trada . 
Cuestan "O centavos. 
Las mismas damas que forman ese 
Comité Protector de las Ministras 
de los Enfermos son las que expen-
den dichos boletos. 
Con resultado satisfactorio 
Es t án al agotarst». 
luz que no se ex t ingui rá j a m á s 
Predicaba el bien con el ejemplo, 
como Jesús mismo, y hacia que ve-
nerado a Dios, v e n e r á r a m o s también 
eu santa vida, su ejemplar aposto-
lodo. 
tn - ilustre Prelado. 
Mejorado, aunque uo 1 establecido. *d? r*d°s Padres ,os esposos Baez-
vieno a Matanzas Monseñor Sainz ¡ 1Je, v a l l « . 
para dar realce a los cultos que han l Trae de la Habana además del f ru-
de celebrarse en la Catedral. to de sus estudios, las impresiones 
Terminan hoy las misiones en ella de fiestas tan regias como el baile 
O A P I T U t O 1>K VIAJERO? 
¡Cuántos que saludar! [ Entre otros estudiantes que han 
Muy movido el capí tulo de viaje-1 llegado se hallan "Fe l lo" Zayas, 
ros en estos días de Semana Santa que al saludarlo anoche supe por él 
Unos que van. que su hermano Roberto continua 
Otros que vienen. 1 mejor de la dolencia que le aqueja, 
Saludaré entre los primeros ? L u i - j Garlitos La Rosa y Faz y las inte-
sito del Valle Baez. amigo de la iu-jresantes Mimina Cniel l y Eulal ia 
fancia muy querido que viene a pa-l Arias que también estudian en la 
sar la Semana Santa junto a sus ^ Habana. 
No recuerdo en los años que obe-1 Finaliza con la de esta noche esa ¡Segundo Imperio y el Baile de las 
dpciéndolo como a un padre viví- serie de conferencias que ha venido ¡ M i l y Una r,ocües. de la cuales el 
IDOS junto a él en aquellas aulas, l ofreciendo desde el pasado Jueves i par t ic ipó con quien es en la bu l l i -
«fi solo cambio en su carác ter , una el Reverendo *Padre Santillana, el | c'osa. capital su distinguido amigo, 
sola alteración en su bondad. Era el : orador e locuent ís imo que ha subyu-¡ el hijo de los Marqueses de Pinar 
igual de siempre, el incambiable e | gado con la magia de su palabra: del R io . 
incoufündib le . j a cuantos han tenido la fortuna dt-, | 
Atra ídos por su palabra, como o í r l e . 
Imantados por su bondad, llenaba-! Y para el jueves a las tres es tá 
iüOfi el pequeño temple en esta s e - ¡ s e ñ a l a d a la ceremonia del Lavato-
B'ana de la tragedia del Golgota los | r io. que ha rá personalmente el Pre-
qr.e é ramos mos que sus discípulos, 1 lado. 
B\v- hijos/del alma. Figura entre los actos del Vier-
Erau brillantes esos actos de es-! nes el sermón de ^s siete palabras, 
tos dias a!lí . La ceremonia del La-1 Y en los albores del domingo la 
>atorio con anóstoles del mismo co-¡ procesión de resur recc ión , el santo 
Ic r io . la aleluya el Sábado que nos encuentro de la Virgen y el Señor . 
T ilvía a nuestros juegos y nuestras! Acudamos a los templos, 
diversiones, fastuosa fiesta de re-.; Honremos la memoria de Dios, 
s . irrccción en la sonriente capillita, i que honramos con ello la memoria 
61 agolpan en mi mente en estos i do nuestros padres 
Un salujlo aparte para un estudian-
te m á s : Herminio Portell Vilá, cx-
compañero en la tareas per iodís t icas 
y amigo muy cumplido. 
Vino con él su hermano el doctor 
Juan Portell Vilá que hacia varios 
años no visitaba estos lares por 
tar en Pa r í s perfeccionando sus co-
nocimientos cient íf icos. 
A todos mi saludo de bienvenida. 
Francisco González Bacallao. 
¿Porqué qué homore no aprendió momentos en que año tras año lio-
Tamos la muerte de Cristo, y goza-
mos después con su r e su r recc ión . 
Y como en m i . estoy seguro que 
florecen estas memorias en todos los 
cuc en aquella época fo rmábamos (.uien la aprend ió? 
e! ejérci to del Padre Villanueva. ;.Y qué madre no 
D E J A R Ü C O 
A b r i l 12. 
Esta importante dudad caj-eco de lo 
no tiene plaza de recreo a los vein-
te y seis años de Repúbl ica flore-
ciente; la tienen todos los pueblos 
de la provincia de la Habana, gran-
des y chicos, la tienen los puebleci-. 
tos con Alcaldías de Barr io 'que per-! 
tenecen o e^ta Ciudad. Por la Se ' 
i.jas necesario.—No tiene nada que c re t a r í a de Obras Públ icas y a pe 
íígradfH crie a h¡* autoridades n i a 
los políticos. 
Después de veinte y seis años de 
República n i el Estado, n i el Conse-
jo Provincial, n i el Municipio, han 
hecho nada por ^sta Ciudad de Ja 
de labios d ela madre el sagrado ruco, digna de mejor suerte por su 
nombre del que hizo el mundo? importancia y por sus mér i tos . 
¿Quién al elevar una oración al Estle Ayuntamieuto, uno de los 
cielo no recuerda a la mujer de ¡mejores de la provincia de la Habo-
j na, tiene un censo de población en 
enseñó a ¡Tulsli Municipio de más de vejute y un 
Es tán ah í J e sús Penichet, Abelar- hi jo a orar, y qué hijo no j ip rend ió j m i l habitantes, con un presupuesto 
de sesenta y seis m i l cuatrocientos 
noventa y tres pesos, de los que con-
tribuye puntualmente con el 10% 
para Sanidad, o sean $6,649 onualcs, 
y hasta el riego de las calles se es-
tá haciendo por recolecta entre el 
comercio y los particulares. Una co-
misión presidida por el Alcalde es 
la que se ha encargado de hacerla 
con el f in de combatir el enorme 
polvo que nos ahoga. El pe t ró leo en 
lo que va de año no se ha visto 
y la basura se receje con gran tra-
bajo; los dos animales de que pue-
de disiponer esta jefatura, ambos 
es tán cojos. 
do Amézaga. Rafael Gastón,. Floren- de su madre el nombre de Dio»? 
c e y Oswaldo Garcia. Manolo Mar- Honremos unidos estos dos nom-
tipez, Luis Antonio Luis, los Ferrer, i Nombres santos lo* dop. 
POST-MATA NCERAS 
Unas l íneas más hoy. ¡ches , en el Teatro Nacional, y Se-
Las primeras de esta segunda! gundo Imperio, a beneficio del asilo 
cau&erie para una felicitacióu a mis y creche del Vedado, t e n d r á n refle-
oueridos amigos los jóvenes esposos'jo en esa f i l m . 
Celia Ulmo y Gustavo Caballeros,' Figura entre los motivos de esa 
que ven alegrado su hogar con l a ' cinta, las Exposiciones hechas por 
presencia de u^a linda chiqui l la , | " E l Encanto" de los trajes que lu -
Completan con ella una pareji ta. j cieron las más linajudas damas de 
Para la que vá. como a sus padrosj la sociedad batanera, en esas soni-
c l afecto del Cronista- i rees fastuosas. 
De una operación da ré cuenta | También una f i lm local muy inte-
aqui . ! resante se exhibe hoy en el Teatro 
Practicada fué en la tarde de ayer; de los Hermanos Velasco. 
eu la Clínica del Dr. Tamargo al 
rico hacendado matancero Sr. Timo-
teo Abrahantes. dueño de la 
"Buen A m i g o " . 
Llevó la cuchilla en esa interven-
ción qu i rú rg ica el D r . Armando Car-
net y Veulens, a quien auxiliaron 
los Dres. Font, Tió y Tamargo. 
Operación fel ic ís ima. 
Por el éxito de 
enhorabuena al Sr. 
La de " E l Colegio La Luz" el gran 
plantel de educación que dir i jen los 
finca! Sres. Calderón y A ñ o r g a . 
Y como final, "La tragedia de uniperiosa y necesaria para esta clu 
torero" película eu que trabaja la dad; hace catorce años se empezaron 
encantadora Encar-
!ofc prestigiosos galenos que )a efec-
tuaron . 
Una bienvenida en este l í r r a f o . 
Argentinita. la 
nación López. 
En ese mismo tema teatral diré 
. que fué un grandioso éxito la repre-
la- cual vá n i ü s e n t a c i ó u anoche en Sauto de la gra-
\brahantes y a r i o s í s i m a zarzuelita " A llorar a 
Papá Montero". 
No se cabía en el Coliseo. 
Y entre los nombres de la concu-
solo 
tición del representante señor E n r i -
que Zayas, se ordenó un plano y pre-
supuesto al Ingeniero señor Escar-
pent íe r , el trabajo encomendado a ú n 
no es tá terminado. (Hace dos meses 
se tomaron las medidas. ¿Cuán tos 
años se neces i ta rán para hacer la 
obra? Esto en cuanto a la Plaza de 
Recreo. 
El Parque. 
Así como hasta ahora no tenemos 
ni Plaza de Recreo n i Parque; nues-
tros hijos se r ec rea rán en la Plaza 
y ene I Parque. Este lo h a r á el Con-
cejo Provincial a la entrada de la 
población, punto ideal y el m á s apro-
piado. 
Para este parque ya los señores 
Consejeros han votado un c réd i to de 
?10,000 hace más de seis meses. 
Jaruco contribuye á los fondos del 
Consejo con cuatro m i l seicientos pe-
sos anuales que en los veinte y seis 
a ñ o s transcurridos arroja la respe-
tables suma de $119,600 y hasta 
ahora nada han hecho los señores 
Consejeros a cambio de esa suma. 
Bien merece, por tanto, que se cons-
t ruya el parque. 
E l alumbrado. 
Este servicio sobre ser deficiente, 
pues en cuanto sopla un viento pla-
tanero nos quedamos a obscuras, se" 
sigue pagando más caro que en to-
dos los demás pueblos de la Repú-
blica. A pesar del acuerdo tomado 
lo se necesitan de 1 ? a 20 m i l m á s ; ^ el Ayuntamionto en el mes de 
el Avuntamiento no los tiene, y e l l ^ b r e r o . de rebajarle a la Compañía 
Estado no ha correspondido aún a Ue Electricidad un veinte por ciento 
las múl t ip les súplicas que el A l c a l - ^ e l precio actual, aun se sigue pa-
de v el Jefe de Sauidad le han d i - « « * o j e t o t e ^ cmco centavos por 
ngido. | k i lowa t t . 
Hace una semana visitó nuestro 
Alcalde al Jefe del Estado sobre el 
El acuedi íc tc . 
Todos los Gobiernos que hemos 
tenido, el liberal, el conservador, y 
ahora el popular, han prometido ter-
minar el acueducto, obra la m á s i m -
los trabajos, se han gastado más de 
setenta mi l pesos, y para terminar-
N O T I C I A S D E 
C A M A G Ü E Y 
hESlONÁhO GRAVE POR UN A U -
TOMOVIL 
Gabriel Perdomo de la Pera, de 
32 años, mecánico y vecino de Arr ie 
ta 16, al regresar montado en una 
bicicleta de los talleres de Garri-
do donde trabajado alcanzó el au 
tomóvil propiedad de Antonio Val-
divia y manejado por el chauffeur 
Antonio Pérez y González, a r ro l l án-
dolo y produciéndole lesiones graves. 
El referido chauffeur fué detenido 
y el Juzgado, en vista de las d i l i -
gencias practicadas, procedió a po-
nerlo en libertad, por no tener cul-
pa alguna en el accidente que ocu-
r r ió debido a la casualidad. 
ROBO FRUSTRADO 
El domicilio de Víctor Manresa 
Díaz, Florentino Romero 40, fué 
asaltado por los ladrones. 
Saltando una tapia llegaron a la 
puerta del patío, abr iéndola , lo mis-
mo que otra puerta contigua a la 
cocina. 
Ya dentro de la casa, siguieron 
hasta la puerta que da a la saleta 
y al t ratar de abrir la con violencia, 
la familia Manresa se desper tó y 
saliendo a . l a calle dieron voces de 
auxilio. 
Acudieron varios vecinos y el v i -
gilante Borrero, huyendo los ladro-
nes sin llegar a robar nada. 
D E L CLUB ROTARIO 
Sus ínt imos acuerdos han sido los 
siguientes: 
Protestar del atentado de que ha 
sido objeto el Presidente del Club 
Rotary de Santa Clare, señor Ra-
>món Lorenzo, por el Jefe de Obras 
Públ icas de esa Provincia, señor 
Manuel R, Pérez . 
Este acuerdo fué pedido por te-
légrafo desde la Habana, por el ro-
tario señor Salvador Ramos. 
— A petición del Dr. Isidro de la 
Her rán , se dispone que los cuatro 
médicos que tiene el Club, entre 
ellos el propio Dr. de la H e r r á n , 
salgan los domingos al eampo a com-
batir eu los barrios rurales la en-
fermedad denominada "Anquilosto-
miesis", de la que viene siendo ata-
cada la niñez. 
Forman ese cuerpo facultativo, los 
Dres, Fe rnández . Mar t ínez Lamo y 
Guerrero. 
Dicha enfermedad es tá siendo 
diagnosticada frecuentemente por 
anemia, siendo la clasificación, que 
el Dr. de la H e r r á n menciona. 
F o r m a r á n paute de esta comisión 
facultativa benéfica, el s eñor Gober-
nador 'Provincial y el señor Alcalde 
Municipal, complaciéndose los deseos 
del señor Rodr íguez Blanca. 
En esta sesión asist ió, como inv i -
tado de honor, el señor Luis de Zá-
rraga, Ségundo Jefe de Obres Pú-
blicas de esta Provincia y lo pre-
sentó al Club el Dr. de la H e r r á n , 
recibiendo, a la vez, frases de sa-
lu tac ión, de parte del Dr. Guerrero. 
UN TREN DE VIAJEROS LESIONA 1 
GRAVEMENTE A UN MENOR 1 
A l salir de la estación de Flor ida 1 
un tren de viajeros de la C o m p a ñ í a , 
de Cuba, hubo de lesionar grave-
mente al menor Leonardo "Wilson, 
quien se interpuso en la v ía en esos 
momentos. 
Por no disponer ese pueblo de 
los r^ecurpos necesarios para casos 
dé" fcS:a" Indole, el menor lesionado 
fué trasladado a Camagüey e ingre-
só en el Hospital General. 
I C A 
A l D j i 
G U A N A B A C O A 
roíii] N i postrándome d las personas qUe -^Mag , 
han auxiliado, me i . 0Saiaent> 
¡e P - a e x p r e s a r á 1 
DONATIVOS PARA CORA L I A , E N -
T R E BUS AMISTADES ,DE L A 
H A B A N A Y VEDADO 
.Nuestra buena compañera "Cora-
l i a " nos envia la siguiente carta: 
Guanabacoa, abri l 12 1924. 
" J e s ú s Calzadilla. 
Excelente compañe ro : apenas V d . 
dió conocimiento en su sección de 
"Guanabacoa. al Día", que redacta 
en el DIARIO DE L A M A R I N A y 
"La Discusión", como el día prime-
ro del próximo pasado mes de Mar-
zo, yo hab ía caldo enferma de gra-
vedad, mis protectores, esos ángeles 
de caridad que de tantos años acá, 
incontables veces me han socorrido 
en mis necesidades, expontaneamen-
to y presurosas, acudieron a soco- con frecuencia""""1' 
rrerme y con ellas algunos caballe- j rrespondencia cLZZ Correo la 
t i t u d . — *"nienSa 
Nota Importante- AI.. ^ 
protectoras se lamen7:8,Jlla8 de J 
no tenga c o n o c i d o NH ^ ^ 
no tenga c o n o c i m S loe íoní 
han enviado por co?r°o V0s * a 
r.er la seguridad que d . t í 
va de Enero del a ü í J S<IE ^ Q* 
la fecha que dan a i * ? CUrso h S 
te relación, no he re f b l a 
o t r a c o r r e s p o n d e n c f a b f ^ f a 0 r < 
envió a príncipior ¿e p J a que 
admirable en todos^concmn15166 ' 
cdos respetada, joven y Po 
L i l y Hidalgo de C o n i í S 01,1 ^ 
ros, cuyos nombres y donativos van ca, suele sufrir extravié0 ^ c«Uft 
a con t inuac ión : motivo nnrnnQ „, iravios. Este «. 
fe. 
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Presidenta de los "Huér fanos de la i te a mí "cT ñor "'Y1'*"0 airectanjen 
Patria", Honorable Sra. Rosario Mo- Confianz¿ que me l ^ í ^ PersoM i¡ 
rales Vda de Reyes $7. n a l m e n t e : T h Z e L t v ^ Pe^ 
Contribuyentes con CINCO pesos turno les pase las - a qu6 Por 
cada una: Sra Rosa Rafecas Vda . acostumbro anualmente0111"68 Co*o 
de Conill, Ana Teresa Suárez Argu -
dín de Alfonso. Chichita Gran Vda . 
de del Valle, Maria Josefina Ruiz de 
Carvajal o sea la Marquesa de Pinar 
del Rio, Amér ica Arias Vda. de Gó-
mez, Mar ía Pujadas de Tamayo, en 
recuerdo de 'sus idolatrados 
Leopoldina y Dleguito, Ana María • nabacoa. Q ^r re io . Guj. 
Bernal Vda. de Suero, Maria Josefa' 
Suero de Estrada y su preciosa Ofe-
lia Estrada y Suero, Piedad Jorge 
de Blanco Herrera, en nombre de la 
Virgen do Lourdes. Una que oculta 
su nombre, una medalla d© oro de 
diez y ocho quilates de Nuestra Se-
ñora del Sdo. Corazón de Je sús , con 
la imagen igual a la que se venera 
en la iglesia de los P. P. Escolapios 
de Guanabacoa. Isabel Kol ly de Pa-
lacio, Ani ta Kol ly Vda. de Vi l l a r y 
Maria Vega de Palacio. Sr. Manuel 
Bohamonde, Presidente del Centro 
Gallego, en representac ión de esta 
benéfica y honorable Asociación. 
Con TRES pesos cada tina: Sra. 
Maria Josefa Falcón Vda de Fer-
nández, Josefina F e r n á n d e z de Gal- dismo. R Í c a r d ^ ^ h e ^ a ' ^ e r i a 1 
- ' : ' ^ de esta V i l l a . Dijo entre otras cJsas 
Concepción Bolnña. (Coraiia) 
Creemos conveniente renetir „ 
domicilio de nuestra q u e S PJ1661 
, ñ e r a Coralia. es en la c a n ' > • 
a | Antonio No. 65, esq. a Barreto S-
Según la opinión de nuestm „ 
rido amigo el doctor Cas^o 
que ha estado asistiendo a ' ' C o r S 
es un peligro que salga de su i 
con la dolencia que padec." 
Por tanto nosotros rogamos a u 
das sus protr atoras que le envíen a 
e lo;; donativr 
con P«nfOM de confianza o por ^ 
su casa directament  . donatil 
persona P»- ' 
dio de giros de fácil cobro. 
LAS CONFERENCIAS DKL 1)0MT\ 
GO EN LA CARCEL 
El próximo pasado domingo ofre 
ció su cuarta conferencia, la última 
de la serie que había ofrecido, núes. 
tro estimado compañero en el perio. 
bán y una toquita de terciopelo. Mi 
muy estimado amigo Sr. Enrique 
Coni l l . 
Con DOS pesos cada una: Sras. 
Cecilia Alvarez de la Campa Vda. 
de Franca. Mercedes Lasa de Mon-
talvo, Lol i t a Veiazco de Montalvo, 
Charito Arocha do Balsinde, Toma-
sita Alvarez de la Campa Vda. de 
Camba. Un caballero de Colón, 
Con UN peso ct-da una: Sras. Te-
el jover periodista, que sus ideas 
eran de amor, fraternidad y respeto 
entre los hombres: que él quería que 
los hombres se solidificaran para 
que unidos propendieran siempre a 
caminar por loe senderos del pro-
greso y la civilización, huyendo de 
los vicios, y practicando la virtud, 
educando la voluntad y el cerebro! 
! para que, voluntad y cerebro, bien 
r iña Mestre de Arango, Juila Poru ía dirigidos, hicieran posible el p'roere 
de Chambles, Amali ta Zúñiga de 
Alvarado. María Luisa Lasa de Se-
daño, Maria Julia Faez de P lá , de 
Sánchez Iznaga. Srta. Consuelo 
Snoad. Maria Mart ín Vda de P l á . 
Srta. Estela Altuzarra. Lutgardita 
Reyes Vda. de Quintana. Socorrito 
Moreno de la Rosa Vda. de Mencía, 
so del individuo, pues cuando el in-
dividuo tieude a progresar por me-
dio del estudio, y el renunciamiento 
a todos los vicios, el beneficio lo 
recibe primero. la familia, y después 
el pueblo y la sociedad. 
• E l joven Checa fué muy celebrado 
y aplaudido. 
Después le álguió en el uso de Conchita Pedroso de Desvernlne, 
Maria Teresa Esca r r á de Casares, ha palabra el también compañero 
Olimpia Rivas de Torres Alonso, en la prensa señor Manuel Cuéllar 
Srta. _Li l ia Carrera, Srtas Conchita Vizcaíno, quien abundó en las mis-
y Rosita Pelleyá. Colegio para n iñas 1 mas ideas estimulando en todos los 
y señor i tas , dirigido por Hermanas, corazones los sentimientos de pie-
de la Caridad. Mar t í No. 63. Un dad y amor. 
Caballero que oculta su nombre. Je- E l celoso'Alcaide señor Baldóme-
sús Calzadilla en nombre de uno que re Pau, atento como siempre, obse-
dice desde niño me conocía cuando | quió a los conferencistas y tuvo 
ya yo suf r í a . 1 para ellos palabras de gratitud. 
Gracias a estas almas buenas que 1 Felicitamos al señor PaM por tode 
me han socorrido con el p r ó p ó s l t o i i o bueno que ha sabido introducir 
que yo no tuviera que salir como ec el penal, 
antes a recorrer el doloroso vlacrucis 
de mi peregr inación de pedigüeña, 
voy de mis achaques mucho mejor, 
y lo que es un gran consuelo para] Hoy miércoles se exhibirá la inte-
mi que mi Terina, aunque he perdi-i resante película "Vida. Pasión 7 
do las esperanzas de su radical cu-! Muerte de Ntro Señor Jesucristo", 
ración, pasa la vida tranquila porque E l teatro Fausto, con tal motivo, se 
ESTA NOCHE EN FAVSTO 
puedo atenderla en todas las oportu-
nidades que requiere su estado 
Trae con ella a su ú l t imo vás t ago , i dt- sus bodas 
E l hijo adorado a quien el desti-i Estaba e legant ís ima 
no ha traido al mundo falto de sa-' 
lud , y en condiciones bien tristes. 
Ojalli que la ciencia logre salvar 
al beblto quo tantas lágr imas ha 
tveido a esos padres ejemplares. 
De un chismecito me haré eco. 
La pla/.a do recreo, 
Jaruco a pesar de su importancia 
Para la Sra. Amér ica 0»rc ia de; rrencia 1 orme allí congregada 
Poyharzabal. que regresa de la Ha- seña la ré uno: el de Fernando Gil de | iüjsmo tema. el honorable Presiden-
•bana después de una larga tempo- Avalle de Salas, que se presentaba j te le promet ió estudiar la petición 
' rtíLT^^'lti? - i * , .-.wi— I en sociedad por primera vez después 1 ((Ue el pueblo de Jaruco le hacía. 
• petición que entendía era justa y 
que tan pronto sus muchas ocupa-
Para hoy anuncian los carteles ¡ ci0Iles ge lo permitieran, resolver ía . 
" E l Esperltlsta", gran éxito de risa, j ¡Que jy\os ie i lumine! para que su 
Termino hoy con un p é s a m e . resolución nos sea favorable. 
Va a uná compañera en el perio- E l servicio del agua se sigue ha-
dismo. a una gran bénefactora, a I ciend0 como en los tiempos p r imi t i -
, una mujer que se destaca entre los j vos del General Tacón, la reparten 
P"bl'cea ^ el companero quP- intelectuales de Cuba, con luz propia tluos cuantos individuos, cobrando a 
^m- , ton^n 1= S L ^ Z ^ L ' propla aureola. ^ dos y tres centavos la lata, la que 
Q n>P J ^ n f r l r ! ' A María Luisa Toledo de Valrdiú . i c.xtraen de los chorritos con unos 
n i A,;,I- ^ w 1 la cu,ta escritora cardenense, la jamelgos y la acarrean en pipas que 
De amor. Nota Azu l , mtoreeantf-, autora del l ibro "A la manigua".! Í 0 siempre es tán limpias, 
sima siempre, aunque no puede hoy i que vendió con objeto de entreear 
darla el Cronista con más ampl i tud. ; su producto a" Asilo de Ancianos de 
unas relaciones amorosas de esti-; Cárdenas 
madisima parejita. que van a forma-j Mil * doscientos pesos produjo la 
lizarse de un momento a o t ro . venta de esa obra, con los quo han 
Es ella una bella t r igueña culta, podido aliviar su s i tuación af l ic t i -
graclosa, de la calle del Cantor de va las abnegadas Hermanas do ta 
La fuga de la t ó r t o l a " . ¡Car idad 
Y el apuesto galán , un prestigioso i pasa en e8t., 8 momentos la Sra 
Abr i l 9 
NECROLOGIA 
Don Rosendo Torrens y Moreno ha 
He dicho bastante ¡ Toledo, hombre muv amado eu la I fallecido después de larga y penosa 
Y bastante repito yo a mí vez co-l sociedad cardenense " i enfermedad. 
5 , a ° í i M » 0 r 61 compañc ro ' Pesar éste que embarga t a m b i é n ; "Don Chendo" como familiarmen-, 
A . . n^ lí ^ , ,/ . otra de las hiias del extinto, l a : te se le llamaba, era muy apreciado ' signación a su desconsolada viuda. 
A la actualidad del día voy a rcfe- Sra. Rosa Toledo de E^ánchez Iba-1 en esta villa y su t é rmino . 
Tirme ahora. , nez, el pundonoroso Oficial del Regí-i El amigo desapdrecldo fué varias 
No es otra que la cita esta noche 1 miento Crombet aquí destacado I veces Alcalde de la localidad, 
en el Teatro Velasco, donde se ex- Para esas damas va con mi con-1 El Consistorio se hallaba en sesión 
hibe la f i t a , que ya anune ié en dias; dolencia, la re i teración de mi afee-1 en el momento del fallecimiento y 
Las calles y aceras. 
No obstante f igurar una respeta-
ble cantidad en el presupuesto muni-
cipal para Obras Públ icas , son va-
rias las calles que se encuentran en 
lamentable estado; las aceras, on 
algunas calles no existen, y en otras 
son tan malas y angostas que se r í a 
preferible no existieran. 
De esta nueva legislatura muqho 
bueno se espera del Consistorio en 
favor de la población y de los inte-
reses generales que administra; pues 
me consta que el señor Alcalde al 
igual que el Presidente del Ayunta-
miento es tán grandemente interesa-
dos en mejorar todos los servicios. 
Dios lo quiera! 
CAMPA, 
Corresponsal. 
DE M A Y A R ! 
1 i  ia   ti ioso; S  st-s t  l  ra. 
y joven comerciante d . la calle d . Toledo de Vilardiú por el inmenso' 
Independenca, que tiene siempre en dolor de haber perdido a su amante! 
su casa todas las novedades M padrP. el ín tegro ciu/adano Don Jus-I 
ron un buen n ú m e r o de coronas. 
El comercio en señal de duelo ce-
r r ó sus puertas, demostrando adhe-
sión a l duelo. 
¡f 'obre don "Chendo"! 
Era muy buena persona y un per-
fecto caballero. 
Dios lo haya llamado en buena 
hora. 
Deseo la necesaria y cristiana re-
pasados "Progresos de la Habana", j to 
Los bailes de las M i l y Una No- MANOLO JARQUIN. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
en señal de condolencia la suspen 
dió, después de acordar dedicarle 
una corona. 
Gran número de personas acompa-
ñaron sus restos hasta la ú l t ima mo-
reda. 
Sus íami l ia res y amigos le dedica-1 
la señora Manuela Lisó y demás fa-
miliares. 
SEQIHA 
Llevamos varios meses de seca. 
¿Cuándo l loverá? 
Esta es la mulet i l la del día. 
L A ZAFRA 
El central "Presten", con t inúa 
con bastante seguridad las faenas 
de su zafra. 
E L CORRESPONSAL. 
CONTINUAN I/OS FUEGOS E N 
LOS CAÑAVERALES 
He a q u í los úl t imos incendios de 1 
que conoce el Juzgado de Instruc-
ción : 
Colonia "San Anton io" del señor 
Magín Tarafa. 
"La Rosita", del señor F e r m í n 
Rodr íguez . 
Y la "Esperanza" del señor Julio 
Cadenas. 
P A L L O D E L A A U D I E N C I A 
Absolbiendo de nn delito de fa l -
sedad' a Agust ín J iménez Be rnabé . 
Causa del Jusgado de Camagüey . 
DESCANSE EN PAZ 
E l señor Alfredo Rivero. ejem-
plar ciudadano y veterano de la I n -
dependencia de Cuba, ha fallecido. 
A su sepelio asist ió una comisión 
del Consejo Terr i tor ia l de Vetera-
nos, un piquete de soldados del 
Ejérci to con la Banda Mi l i t a r , r i n -
diéndole los honores que merecía . 
Descanse en paz y acepten sus fa-
miliares entristecidos nuestro pésa-
me. 
VIAJEROS 
D" le. Habana. 
E l señor Francisco Sariol Nbrle-
ga. Inspector General de los I m -
puestos en esta Provincia. 
Para Europa: 
Vía Habana, los señores Sebas-
t ián Arias, Isaac Merino y familia,J 
y Ensebio Estévez y famil ia . 
Para la Habana* 
E l señor Dommgo Mora, ant iguo' 
comerciante y propietario de esta | 
plaza hoy residente en la capital 
de la Repúbl ica . 
E l señor Gerardo Suárez , conoci-
do Comerciante comisionista de Ca-
magüey. 
También de la Habana: 
E l señor Federico Silva, Amlnis-
trador de Correos de esta Ciudad. 
Representante a la C á m a r a , que fué 
a Nuevitas. 
Mario Alvaro, apreciable joven que 
vino a visitar los familiares que en 
és ta tiene. 
V E R VENA TRANSFERIDA 
La que estaba anunciada para el 
domingo 20, en beneficio do las Sier-
vas de María , se ha transferido par 
ra el d ía 4 de Mayo entrante. 
Se quiere disponer de tiempo bas-
tante para darle una buena, organi-
zación a la verbena y que resulte 
todo lo productiva posible 
LA FELICITAMOS 
Ha llevado a cabo sus exámenes 
de sexto grado de piano, con notas 
Juanita Rodríguez. 
D E L P E R I C O 
FIESTA B A I L A B L E 
Lucidís imo resu l tó el baile que ce-
lebró la sociedad Casino Español , el 
domingo, 6 del corriente, anotando 
un tr iunfo más la incansable sección 
de recceo y adqrno, que sin cesar vie-
ne laborando y organizando fiestas 
espléndidas que llenan de júbi lo y 
orgullo a esta sociedad. 
F u é una noche de bull icio, de ex-
pansión y a legr ía ; los salones l u -
cían sus mejores galas, espléndido 
alumbrado, preciosís imas guirnaldas 
adornaban sus ángulos y las colum-
nas del centro: el cielo raso com-
pletamente cubierto con serpentinas 
y t i r i l las de papel crepé , talmente 
En e l Colegio " L a Inmaculada 
Concepción", de la Habana. 
Con los laureles de la victoria, 
regresó a su t e r ruño amado, al la-
do de sus queridos padres y d e m á s 
familiares, la ciudad santa cruceña . 
La ftelicitamos. 
MISA D E A L M A 
En la Iglesia de la Soledad, so 
celebró el día 14 de este' mes una 
misa en sufragio del alma del jo-
ven Jorge Bel t rán Rodr íguez 
Sus padres y demás familiares que 
lo l loran y no lo olvidan, le prodi-
garon este t r ibuto piadoso 
LOS QUE FALLECEN 
Pedro Díaz Rodr íguez , de Cama-
güey, 73 años , soltero, mestizo, en 
Enrique José 82 y medio. 
—Carmen Candelario Mendoza, de 
Camagüey, 21 años , blanca, casada, 
en la Clínica "Agramonte". 
—Juliana Agüero Roque, de Ca-
magüey , 82 años, raza de color, sol-
tera, en el Asilo Padre Valencia. 
—Eduardo Agramonte, de Africa, 
98 años.' soltero, en el Asilo Padre 
Valencia. 
—Angel Sánchez Perdomo, de la 
Habana, 33 años , mestizo, soltero, 
en el Hospital General. 
— J o s é Agüero Guerra, de Cama-
güey, 65 años , raza de color, en 
Luga reño 120. 
—Reunesdi R. Berkly, de India-
do, 37 años , hacendado, en el Sana-
torio de la. Colonia Española . 
—Oscar Olazábal Zayas Bazán de 
Camagüey, 62 años , blanco, casado, 
mecánico, en la Clínica "Agramon-
te". 
— R a m ó n López Basulto, de Ca-
magüey , 32 años, blanco, casado, 
herrero, en Quiñones . 
—Alfredo Rivero Donet do Ca-
magüey , 63 años , blanco, casado, en 




parec ía una mansión fantástica. 
Los testeros con lujosas combina-
ciones de papel crepé imitando un 
j a r d í n de ensueño del Dios Cupido. 
Amenizó la fiesta la superior or-
questa que dirige el profesor Wffl 
Fe rnández , de Colón, nuestra vecina 
y s impát ica vi l la . 
Comenzó la fiesta pasadas las nue-
ve y media, siendo la concurrencia 
tan numerosa como selecta. 
A las diez se tocó el primer nú-
mero de los bailables quo figuraban 
en el ar t ís t ico carnet que nues^ 
damitas conservarán como sra"51"1 
souvcnir de esta fiesta encantadora, 
a la cual éllas dieron el mayor luci-
miento, con sus lindas Dielemwj. 
con sus lujosas toiletts, algunas c^ 
caprichosos vestidos y todas con 
belleza y s impat ía . u. 
He aqu í algunos nombres que P 
de anotar en aquella abigarr* 
mul t i tud . {í> 
Señoras : Reina I l l a de Castro, • ' 
r í a del Cá rmen C. de Prjet0' 
sario Domínguez de Otada, ^ 
González de Cruz, Ana Teresa ' 
t ínez de García , Camila L-0?6* ¿n-
de Rodríguez, Josefina Zaza ae « 
torche, Sande de Aróstegui. ^ j a 
rales, de Alvarez, de Garcl%" TÍeso 
niel , de Castro, Antoñna ^ 
Viuda de Rodríguez. 
Señor i t as : h U» ^ 
Daré comienzo por la ^ r L es-
gentil que lleva hasta el ^ " ^ t o ? . 
'crut inio el mayor número oe ^ 
en el ce r t ámen de b61162*,?. Ern»' 
efectuando el Casino, es en» te. 
dina Daniel, y la que ocupa Mj. ama ueiui^i, y «<* rnilce 
gundo lugar del certámen ^U SÍIIJ-
ría Alvarez, dechado de gracia 
Patía- r audellII, 
María Luisa Valdés. ^ ge\]si 
Hernández . Ofelia Ponce. 1™ |arre-
Alvarez. Elena García, f f i o * yt-
da, Hortensia Castro. C á r " ia M»' 
chez, Anita Sánchez. A op" Da, 
cias, Juanita García. Eu ! iuZ. q»9 
gentil damlta de tipo aD(r referid" 
es candidata fuerte en ei 
ce r támen . rh i^ '1* 
E l ida Daniel. Nenita ' 1}na Ro-
Aróstegui . Irene La Rosa, ^^gs t i o» 
dríguez, Zoila Alvarez. ^Iercedes 
Campos, Aurora Gutiérrez. Juaiiit» 
Soberán, Marina Fernández. teDgia 
González, Cármen Carun. ^ ¡ t a 
Pons, Enriqueta González. CaStro. 
i E lv in , Armanda y AmP R0drí«uew 
Reina Castro, Marsot.a aue *e* 
| Aída Viota y muchas mas 1 
'no poder anotar. ¡Cu*9' 
Grandes fiestas del ^ ^ í ' 
to realce con su vreseneli e di* 
nuestras lindas damitas s i e ^ r es-
puestas a contribuir a su 
pIendor! ¿ C O B K B S r O ^ 
DIARIO DE LA MARINA A b ñ l 16 de 1924 l ^ I ^ r r -
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• e * ? Í f aSáBlmemeate. Derechas 
C O M E N T O I N T E R E S A N T E . 
28 Marzo, 192Í. 
í S a ^ T v i e n e n ^ que 
SK^s fundamenfal 
lofundo eco en 
las re-
obra liuniana adolece-S^iSSéftefitrdT grandes de 
^pero ont'ene también acier-
• ^ ^ - ¿ f i i n é r o s . — y .-orno so vé. 
ÍBtre'O0 pn apasioDada que 
l£U^ríase en cuenta al Pjrec-
" C A c c i ó n de concejales 
rio 'a.eXt:tranÍr ser procedimiento 
^ o c m l o a juicio de los 
[ai¿ídf5 „ ^ segundo?, -habría 
!5peC JclTn< entre otros el del 
e ^ f - ^ r t a " . Que reconoce 
P1?61' ios Avnntamientos el dere-
^ o r t a si mismos sus cons-
arreglo a sus espe-
Para el I RIO D E L  MARINA 
te comentario del periódico ultra-
narionalista " L a Publicitat": 
"Ens plau de dir la postra grati-
tut sincera ais cscriptors (iastellans 
que, eñ m5g de tanta r;erif oblldosa.s' 
han recordat de la parla, catalana. 
Les actituts com la qucel l s acaben 
d' adoptar, si no poden impedir í' 
 tendrá i !,(>omPlimentde 'f's ^voluclons hlsto-
Va" vida públical riques. poden realitzar el gran ser-
1 vey de con tribuir a la salvació de 
T amistat entre els pobles pledejants. 
í 1' amistat. per a la intel-ligenoia. 
val mes que totea les altres relación» 
forcades o voluntarles. Amistat. es 
conviven<?ir, deis esperits. Es la unió 
moral per damunt de les personal! 
tast diversas, individuáis o cól-lécti-
ves. 
Hem entes el vostre rnissatje. 
árnica castellaas. Per que Them en-1 
tés, us estem profundament agraits. 
Poc. y fa que . en alguns paragrafs. 
useu vosaltres una terminologia que 
no es la nostra i doneu á certs mots 
un abast, diferent del que els donem 
nosaltres: No us podem exigir 1' ad-
hesió al nostre ideal. Ja estem con 
¿fl-rcunstancias 
1*B ü--«nil l inl . IR 
poculiarida- i tens amb el vostre respecte al nostfe 
•ies/diere dum, la mayor suma 
í: e • Jofi pn los decisiones popu 
^ " í irideppndcncia d^l poder 
re-:' oí ríe todo otro, estatista o 
sx^rzytnáo a las influen 
?10 L t a s del cacicato la admi-




Heu's aquí la feina més digna de 
les selecclons intel-lectuals peninsu-
lars cu aquesta hora en altres ho-
res que vinguln: manteniment del 
respecte «spiritual. la conservado de 
l'amistat de les ánhnes. 81 aixó fos 
salvat. els estrals de les iluites se-
rien molt menors en alió que és es-
35 iÁn de los pueblos: la forma-
^ T l a s haciendas municipales: 
*n «mfa administrativa: el vo-
a,Uü!nino la separación do lasjsencial i permanent dins la civiht-
dc las adírii- ¡ zació. 
Amios de Castella, Déu vos guard, 
us dim també. Déu guardi la gloria 
utonoi 
S Í g u b e r n a t l v a s 
" . S s v otros muchos <-uya men-
L5t Iría interminable, dada la ex-
ÍD ^mnleeidad de la materia, i de « vostra llengua. Déu guardi la corapi^s . . . , ^ | , , „ - — - Glorés nfión 1 
185 ^n^roo de doctrina que h libeftats de les llengiíes enriquei 
fje de u" 1 u 
ponde a w 
el hei-ho de tra- libertat de la llengua nostra. 
colaboración más di—xen el comunal tresor de la cultura 
él sus en- 1 humana. Els catalana stimom la mes-
Maura i tra parto com a nosaltres mateixos, 
perqué sense la nostra parla ja no 
seriem nosaltres. Que la lléngua de 
Castella i la de Catalunya, en plena 
senyoría. puguín saludar-se i de les 
viotsituts de la historial. 
pues pusieron en 
Amiente* Ilustres desde 
í "analeja^. pasando por Cam-
,n nombre de los regionahstas 
Janes, por los republicanos de 
" v ia circunstancia de haber si-
n virtualmente aprobado por las 
Lras legislativas, do ^oh6 
ñe no de derecho, concede al De 
•ttj-.jey de 8 de este mes una auto-
dad v un ptestigio que todos uná-
jDemente reconocen. 
Aun cuando no está confeccionado 
Regla-mento de la extensa c im-
anante lev. dentro de pocas horas, 
partir de la en que estas líneas se 
criben, comenzará a regir el novi-
mo Estatuto munic'pal llamado 
producir una verdadera revolución 
la organización de- la vida local 
BENAVENTE 
Este glorioso y egregio hombre-
imbre de las letras españolas ha 
sitado Barcelona para dar una se-
e de conferencias. 
La política, la mala política, la 
ue a semejanza de la moruna, se 
asa y orienta en la pasión cabile 
ha hecho que el famoso drama-
irgo castellano, (que por su pode-
iso genio ya no es castellano sino 
nhersal). no haya tenido todo el 
;ito que su valer y su talento me-
cen. Loá alacranes y lás víboras 
an guardado para él sus ponzoñas 
ás mortíferas y, triste es decirlo, 
!ro parte de la prensa extremista, 
a Tisto con deleitosa indiferencia 
amo los aguijones se clavaban, no 
Jlo en la reputación del litemto. 
no en el alma del hombre, sagra-
o en el cual solo Dios puede pene-
ar: y ha nsido contadas las en-
cades que con exacto conocimiento 
ela realidad y sentido justo de las 
osas han colocado al viajero de la 
" espiritual en el lugar que le co-
"̂ pandla. 
Amargado sale Benavente de Bar-
( KNTENARIO D E UN P A I L E B O T 
Se encuentra en nuestro puerto el 
pailebot "Virgen del Mar", antes 
místico "Nuestra Señora del Mar", 
construido en 1824 en los Astilleros 
de Arenys de Mar por cuenta de D. 
Tomás Bertrán y cuya primera ins-
cripción fué en 27 de Septiembre del 
propio año, matricula de Bárcelona, 
conservandb su aparejo de inistico 
hasta el 10 de Febrero d^ 1855, 
que fué modificado por el de pola-
era glesa, y su antiguo nombre por 
el de "Virgen del Mar", convertido 
en pailebot y matricula de Palma 
de Mallorca en 24 de Diciembre de 
1868. 
L a federación de Armadores, en la 
que está inscripto el citado velero, 
ha considerado oportuno, con muy 
buen acuerdo, dedicar un homenaje 
al decano de la flota mercante espa-
ñola, (que es la categoría que tie-
ne el viejo pailebot), dándose el ca-
so especlallsimo de que aun conti-
núa en la primera lista de embarca-
ciones, en recuerdo de sus viájes a 
la Antillas y de los que durante el 
periodo de la guerra europea verifi-
có a los puertos del mediodía fran-
cés, sin naufragios, averías gruesas 
ni hechazones. 
En loa Artilleros de Arenys de 
Mar, fundados a mediados del siglo 
X V I I . se construyeron diferentes em-
barcaciones por cuenta del Estado, 
entre ellas un navio de guerra que 
mandó construir el duque de Osuna, 
llamado "Nue^m Señora de Are-
nys", botado en 1668. 
E n el propio Astillero, fundado 
y dirigido por D. ,Miguel Pascual, 
fué construida la capitana que se 
*(LaníeS se ha acrecentado des-
^me el egregio manco la exalta-





ha dado lugar al siguien-
simpatía de los es-
. a castellar 
^fecTores"1^115, qUe ya c 
heng--6 l u  n ana a los 
ques que con los del Astillero de 
Blanes y de San Feliú de Guixola 
fueron conocidos en todos los mares. 
, quemó a la vista de Palermo y el 
«W, de la Barcelona de la pasión i navio de tres .puentes "San Pedro": 
ael partidismo, (la otra, la ver-j siendo notable el incremento alcalí-
fera, ha rendido homenaje en mi! I Zado por los referidos Astilleros des-
:slonf al genial dramaturgo), pe-1 de 1678 y que durante dos siglos 
caoele el consuelo de que España ¡ lanzaron al mar Innumerables bu-
'•ra siempre y recientemente toda 
' América, la hispana y la sajona, 
'"sabido oto-gar al insigne hombre 
5 'etras todos aquellos reconocí-
honores que se tributan 
ingeniô  sin par, a los prínci 
ttnios peDsamient0 y del arte su-
po,r culpa de unos pocos insolente 
^Pechados, Cervantes y Benaven-
; ¡sentirán ante la historia acer 
¿anfls!-C0"ceptü de la cortesía ca-
siendo así que ésta no ha va-
A S A M B L E A D E L A MANCOMUNI-
DAD D E CATALUÑA 
L a constitución de la Asamblea 
de la Mancomunidad de Cataluña con 
los Diputados gubernativos nombra-
dos por el Directorio produjo en to-
das partes verdadera expectación, 
pues dada la tónica de las nuevas 
Diputaciones, se esperaban sensacio-
nales acuerdos. 
Comenzó la primera sesión por la 
lectura qne el Presidente de la Man-
comunidad Sr, D. I lfonso Sala dió 
a una extensísima Memoria, resul-
tado de la actuación del Consejo 
nombrado en Enero anterior y ha de 
convenirse, en vista de lo que en 
la memoria se dice, en que por lo 
menos, la Mancomunidad de Catalu 
ña. necesitaba que la luz y los taquí-
£rafos actuasen para informar al 
pueblo catalán de lo que allí ocurría. 
Procurando substraernos a la pa-
sión ([ue en unos y otros domina, 
colocándonos en un término de ecua 
nimidad sincera e imparcial, hemos 
de comenzar por declarar que segui-
mos teniendo de los altos ex-directo-
res de la Mancomunidad do la mis-
ma opinión de honorabilidad que en 
otras ocasione«i hemos proclamado y 
admirado. Los regioiialistas ilus-
tres que desdo el punto de vis-
ta do la cultura, la piedra miliar 
que, indestructible marcará siem-
pre el alto nivel d?! nombre de 
Cataluña. Fueron unos constructo-
res fastuosos del maravilloso Par-
tenon. al que dieron, en el sentido 
del sentimiento, una orientación uní 
lateral y apartada de lo que pudiera 
rozarse con el resto de la nación es-
pañola: al que matíjaron de indífc 
rtncia absoluta por cuanto no f jes. 
c i t a l á n i ' a i que dedicaron un vcrd<.-
á-iio tesoro de egoísmo: en el q tt} el 
cujic de Atenea se mixtificó m ÍÍ 
devoción exagerada a un parv.ái-:nio 
.?n»ano para España, que en la Man 
oemunidad. (y esto sí que lo había-
mos dicho mil veces», tenía un apón-
d'ce tumoral que crecía a exp^n?!.; 
del resto del organismo español, in-
cubando un Estado que con el tiem-
po se hubiese opuesto péligrosamontc 
al Estado constituido y que nos da 
hoy fisonomía internacional. 
De lo que todos sabíamos y de ló 
(luts en detalle se desprendo de ia 
Memoria leída por el S r . fiala, fruto 
úe un estudio intenso y con datos 
fehacientes a la. vista, se colige que 
¡u Mancomunidad de Cataluña se ha-
bía constituido ou un organismo que 
"biü reparar oa gastos", llevando el 
dispendio hasta la locura económi-
ca para lograr uo fin bien dif^-iii 
te de aquel cue se propuso §1 I.»-
fiador al crearlo, pasó por encima 
d-e la legalidi i y de la honer.idad 
del mandataro sincero, aunque ma-
t-^iialmente ñongado, creyendo que 
les delitos de lesa patria que .'omc-
tia estaban compensados con crear 
tíüa nación catalana soterrada y que 
no esperaba siao la ocasión de Je l í -
1 úud suprema por parte de un f.o-
l.-erno inepto, p<?ra dar el grit.j de 
independencia y seguir funcionando 
sin otra n^odificación ni novedad 
que la de plantar en el hasta-bdnde-
ra de los balcones del Palacio de la 
Generalidad la estrella solitaria de 
su independencia. 
Quien diga que los regionalistas 
de la Mancomunidad anWior eran 
unos beneficiadores de su personal 
hicienda, los calumnia: pero quien 
afirma que actuaban ilícitamente pa-
ra lograr un fin político incompati-
ble con el general sentir de Catalu-
ña, derrochando sus caudales en co-
sas bien diferentes de aquellas a las 
cuales por juramento de siiíceridad 
debieron comprometerse, engañando 
con la santidad del iluminado, del 
fanático, a los que entienden que la 
administración es una cosa y otra la 
política, esos aciertan. 
No digamos que entre todos ellos 
no haya habido gentes incorrectas, 
Inmorales de menor cuantía, pero 
esos esporos virulentos pertenecen 
Ta está redactado el 
mentó por que lian de 
.sucesivo las Exposiciones nacionales du 
Bellas Artes, comenzando por Ü qUm 
se celebrará en el Retiro durante Ja 
primavera* ' 
nuevo Ileglu-por los Centros oficíalos y enfiflíiGftS 
regirle en lo iTtísticas de mayor prestigio, tendrá 
por cometido \:, ndmislrtn de ob ¿s- y tu 
adecuada coloc.ición ••n los palacios do 
la Exposici í ln; al segundo Juf.tno eC 
le encómiend i la delicada tii'ca 
c h o r e s de l a casa 
Gal ic ia 
Entre las innovaciones introducilas, | otorgar la re'-i..nrensa á In.-i expósito-
figuran algunas de singular interés. E a i r e s ; será elegido por estos mismos, 
una la de concodor iguales derechos (pielpor sufragio, t-n Í,U sección re.̂ p •••tiva, 
a los artistas españoles , a los natura- do entre los ar i i« tas diio est'i; tíh pn-
ies de los Estados de América, dm.da, ses ión de medaü i de honor o .:; pri-
se hahla o] Idioma, castell ínio. qutiPL méra claso. 
nes podrán aspirar a premios. Irtfcldloj Era esta la mt.nera viAs díjmocráti-
dc constituí,- un Jurado y. tiOhé* Sil supremo lauro de la medalla fle ho-
nor. Otra ae refiere a l Jurado: s« 
nombran dos. Que actuarán con diversa 
mis ión: el primero, compuesto jtor re-
levantes perstonalblades, designadas 
ca 
luego, la que niási puede sati.^i'accr a 
los artistas, puesto que ellos tn(sm->> 
escogen los juece; que r.an ele decidir 
'•cerca del mérito de sus obra» 
P r o h i b i c i ó n de e x p o r t a r 
b iÜetes de l B a n c o de 
España 
pocos que cursaban con aprovecha-
miento los estudios, les daba una so-
mera preparación para desempeñar 
cargos. SOLO E N CATAfAlÑA. 
Por fin, el "Negociat de Consell, 
presidencia y servéis generáis", una 
verdadera ficción, pues de nada útil 
servía, qomo no fuese para recargo 
del presupuesto, era un alarde de va-
nidosa exhibición para un paniagua-
do, hijo político del anterior presi-
dente, a quien graciosamente Homo 
en un momento de humorismo un di-
putado provincial. "Montero Ríos"'. 
Estos cuatro negociados, por ra-
zones que no damos para no hacer in-
terminable el escrito, han sido supri-
midos de cuajo, con una economía 
positiva para la hacienda raancomu-
nal. 
Dicen que al hablarlo al Sr. Puig 
y Cadafalch de la pluralidad de suel-
dos de muchos de los empleados (al-
gunos llegaban a cobrar entre suel-
do y gratificaciones (lie/, y doce nó-
minas, según se ha comprobado), de-
claró que el hecho reconocía por 
causa la carestía de las subsisten-
cías, pues por medio de gratifica-
ciones y de servicios, se aumentaban 
los emolumentos de los emploadr/;, 
sin tenerse que nombrar otros nue-
vos. 
Los números, con su implacable 
exactitud, han demostrado lo desas-
troso de la gestión económica de la 
anterior Mancomunidad. De presu-
puesto ordinario, se debían siete mi-
llones muy corridos y del extraordi-1,a cedida se extienda a los billetes 
• LA "Gaceta" 38 Ma'lrid ha publica-
do la siguiente Ufal Orden del subse-
cretario de Hacienda ai director sono-
ral de Aduiui'i •: 
"Por Real Orden de 3 do agosto de 
1914, y en atención a las dificultades 
nedas, prohibición que so ha seguido 
manteniendo en cuantas modiflcacionefi 
se establecieron referéhtes a tal ré-
gimen, incluso en la Real Orden de 13 
de Julio de 1921. que fué la pos.rora 
de dlcjias recopilaciones; y como quíe 
ta que parece haberse suscitado dudas 
acerca de que si la prohibición de que 
se trata se halla realmente en vleor. 
como consecuencia • de regir actualmen-
te un Arancel de fecha posterior a la 
de la soberana disposición últ imamen-
te citada, es conveniente para que exiS' 
ta la debida uniformidad d© criterio 
en las Aduanas, hacer la aclaración 
oportuna, y, por otra parte, las circuns-
tancias actuales por que atraviesa el 
problema de los cambios, requiere que 
narío cinco igualmente largos, figu 
rondo entre los acreedores contratis-
tas de obras,, obligaciones de benefi-
cencia,' (unas pobres monjitas de un 
hospital, llevaban cuatro años sin 
percibir un solo céi / t imo). servicios 
de varía índole en los cuales se ha-
bla adelantado dinero por los que 
los prestaban. . . 
E l sistema de "trampa adelante" 
imperaba en todo su explendor y so-
lo había dinero corriente para cul-
tura, (y en esto hay que hacer jus-
ticia a los inculpados) y para todo 
aquello que podía producir un efecto 
político favorable al sector que go-
bernaba. Las demás obligaciones se 
consideraban secundarias a los efec-
tos del cobro por parte de los acree-
dores. • • ' • 
E n las deliberaciones de la Asam-
blea, predominó el entusiasmo por 
una completa rectificación de proce-
dimientos, por economizan con tasa 
a la fauna humana en general y se i y razón y por que la Mancomunidad 
hallan en todas partes. 
Por el momento, la Asamblea úl-
timamen'ii celebrada, en el sentido 
de la escisión del tumor, se ha limi-
tado a suprimir cuatro organismos, 
de los cuales, tres , eran no solo in-
necesarios, sino que constituían las 
fuentes del virus túxico que favore-
cía el desarrollo de la enfermedad 
antiespañola de que la Mancomuni-
dad estaba atacada en perjuicio de 
Cataluña y de España. 
E l "Negociat d'Orientació Munici-
pal", era una rueda que entrañando 
una intención política, para nada 
práctico servia, como no fuese pañi 
duplicar .el sueldo de que gozaban 
sus empleados, pues la Mancomuni-
dad tiene otras oficinas que, sin el 
pomposo título del aludido "Nego-
ciat", podía dar la orientación que 
en el sentido administrativo y econó-
mico pudiesen necesitar los Ayun-
tamientos. 
L a "Mutualitat de Secretaris y 
funcionaris municipals". según clara 
y terminantemente explica el barón 
de Viver. Vicepresidente de la Man-
comunidad y encargado de la revi-
sión de los asuntos de personal, solo 
se justificaba por su tendencia se-
paratista, sin que en su creación hu-
biese presidido otra idea ni v^iieí»» 
a servir una necesidad sentida. 
L a "Escola de Funcionaris d'Ad-
ministració local", aparte su inuti-
lidad, s^ limitaba a crear y fomentar 
la empleomanía,—tan vituperada por 
los regionalistas y por todos los es-
pañoles ,— expidiendo unos títulos 
que para nada servían y que a los 
Qor el buen nombre de Cataluña y 
de sus administradores, pague las 
deudas sacratísimas que tiene con-
traidas, a' cuyo fin se encaminé la 
afortunada gestión del Sr. Sala, que 
logró en Madrid un triunfo resonan-
te obteniendo del Gobierno el aval 
para un préstamo de diez millones, 
contratado con el Banco de España, 
a fin de dejar limpia de deudas a la 
Mancomunidad, cortando de raíz, el 
sistema a todas luces vicioso y ca-
tastrófico de pagar con empréstitos 
en forma de emisión de deuda, que 1 
es lo que se había venido haciendo 
hasta ahora, con los resultados que 
se desprenden de la memoria leida 
y que demuestran que la quiebru, 
la bancarrota, se cernía sobre la más 
brande de las instituciones regiona-
les. 
Lo que hace falta es que el pro-
grama trazado, se lleve a cabo con 
fortuna y que con él Cataluña y E s -
paña ganen un prestigio que no pue-
de decaer si prescindiendo de polí-
ticas funestas, se marcha por el ca-
mino recto que solo la vesania hi-
zo abandonar y del que nos puso al 
márgen la falta de capacidad de los 
gobiernos de los políticos de oficio. 
B X T R K G A Di : T I T Ü L O S DI P&É-
S I D K M KS H O N O I M H I O S 
Ante, selecta concurrencia, en la 
que predominaban elegantes damas 
se celebró en el salón de conferen-
cias de la Casa de Galicia, la solemne 
entrega de los títulos dé presiden-
tes honorarios de la misma a los 
Sres. Carracido. Viguri y marqués 
; de Lcis. por los méritos contraídos 
¡con el citado Centro regional. 
I Dió principio el acto pronuncian-
i do breves palabras el presidente pa-
I ra justificar la ausencia del señor 
¡ obispo de esta diócesis por tener 
que acudir a la misma hora a otro 
I a(7to oficial de homenaje a una ilus-
1 tre escritora. 
Después hizo entrega del pergami-
I no dedicado al fSr. Podriguez Ca-
! rracido en amables frases, y entre 
j una salva de aplausos lo recogió el 
agraciado y dió un abrazo al doctor 
Cortés, diciendo quesera una efu-
sión espiritual, porque reconocido 
al honor de que era objeto, ponía 
toda su alma al servicio de la her-
mosa región gallega, orgullo de la 
patria española. 
En análoga forma se entregó lue-
go su pergamino al Sr. Rodriguen de 
Viguri, el que manifestó su gratitud 
al Centro y su íntima satisfacción, 
(¡ue habría de originar la guerra curo- porque el título le recordaba una fe-
rea. se prohibió la exportación, entre cha grata de su vida: aquella on que 
otros artículos, del oro y plata on rao-1'levó la representación de la Casa 
de Galicia a Portugal para estrechar 
los vínculos hispanolusitanos. 
Al recibir su pergamino el mar-
qués de Leis, que hasta hace poco 
tiempo ocupó la presidencia del Cen-
tro pronunció un elocuente discurso, 
reiterando su inquebrantable cariño 
a la Sociedad-y su incondicional apo-
yo. Ensalzó las figuias de los Sres. 
Carracido y Viguri, el primero após-
tol de la ciencia y el secundo artis-
ta de la palabra, y terminó pidiendo 
a los representantes de los Poderes 
públicos presten su valiosa protec-
ción a la Casa de Galicia, que és 
un Centro de cultura y esparcimien-
to en que conviven los hijos de las 
cuatro provincias de la hermosa re-
gión de España. 
Por último se hizo entrega de un 
diploma de socio de honor del Cen-
tro Gallego de la Habana al Sr. D. 
Waldo Alvarez Insúa, que ahora re-
side en esta corte. Muy emocionado, 
aceptó tan preciada recompensa de 
la Sociedad que él fundó en m.arzo de 
1878, y que a través del tiempo ha 
logrado tan próspera vida que hoy 
cuenta con 70,000 socios, dispone de 
un capital de 15 millones de duros y 
es una verdadera potencia económica 
en la isla de Cuba. 
Abogó por los amores regionales, 
un!dos todos bajo el pabellón de Es-
paña, y terminó afirmando que a pe-
sar de los pesimistas, pronto surgirá 
una aurora brillante para nuestra 
latría. 
E n nombre de la Juventud Gallega 
el feñor Arenosa pronunció un poé-
tico discurso, qué fué un cálido can-
to a las bellezas del solar galaico, 
phtórico de naturales encantos. 
Y cerró la sesión el general Mar-
tínez Anido, quien reconoció los mé-
ritos que adornan a los nuevos pre-
Eidontes honorarios e hizo entu^itis-
tas votos por la prosperidad crecen-
te de la Casa de Galicia. 
Todos los oradores fueron jus.a-
rr.yníe aplaudidos por la distinguida 
c:;nc;irrfncia, que elogió mucho '.(-i 
notables pergaminos del calígrafo 
g iLopi Sr. Laiglesia, que son verd.i 
dítus obras de arte. 
do 
si -
del Banco de Espafía, como signo de 
circulación fiiduclaria aunque con limi-
taciones análogas a las que determi-
na el níimero 5o. de la Real Orden d» 
11 del corriente p i " , el Rey se 
ha servido disponer: 
"Primero. Que se recuerde que con-
tinúa en vigor la prohibición de expor-
tar el oro y la plata en moneda. 
"Segundo, Que és ta prohibición so 
hace extensiva a los billetes del Ban-
co de España; pero autorizándose a los 
viajeros que salgan al extranjero para 
que puedan llevar consigo hasta la 
cantidad de 5.000 pesetas; y 
"Tercero. Que por esa Dirección ge-
neral de su cargo se circulen las ór-
denes oportunas a las Aduanas del Rei-
no para que se cumpla con el mayor 
rigor lo prevenido en los dos números 
precedentes de esta disposición." 
Se p r o h i b e e x p o r t a r b i -
l l e tes de b a n c o s 
e x t r a n j e r o s 
Presidida por S. M. el Rey ha que-
dado constituida en Madrid la Li«a es-
pañola contra, el cáncer. 
Él doctor Agullar, secretario-de la 
npeva inst itución, leyó la Memoria, que 
contiene los antecedentes y que ex-
1 resa los fines de la Liga anticance-
rosa. 
"Los e s ta tu tos—según afirma en di-
cho documento el señor Agullar—son 
similares a los úo las Ligas aná logas 
do Inglaterra, Bóigica y Francia." L a 
obra que la nueva institución ha 
realizar puede resumirse en los 
Euicntes puntos: , 
Primero: Crear laboratorios de in-
vest igación científ ica. 
Segundo. Un hospital rhodelo en el 
Instituto principe do Asturias. 
Tercero. Un rentro dé ensefianza. 
Cuarto. Una bibiloteca. 
Al acto inaugural concurrieron, en-
tre otras distinguidas personas, la du-
quesa de Santo Mauro, las marquesas 
de Erado Ameno, de Argiielles. y de la 
Romana, la condesa de Vélayos , las se 
ñoras de Laiglesia. Bauer y Aguila;-; 
el subsecretario de (Jobernación, gene-
ral Martíne?; Anido; el director gene-
ral de Sanidad, señor Murlllo y los doc-
tores Mnrañón, Ooyanes, conde de Oi-
meno. Tapia., Soler, Castro, Blanc etc. 
E n la Gaceta de Madrid se ha pu-! 
blicado la siguiente Real orden: I 
1 
"Como ampliación a la Real orden ! 
db 14 del actual, recordando que' 
continúe prohibida la exportación del! 
oro y la plata en monedas, y dispo-, 
niendo que tal medida alcance a ¡ 
los billetes del Banco de España. 
"Su Majestad el Rey (q. D. g.) se | 
ha servido declarar que dicha pro- i 
EL C I N C U E N T E N A R I O 
D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A 
Para conmemorar la fecha del cin-
cueiitenario del decreto que dió al 
Bauco de España el carácter do Ban-
co nacionl,-el Consejo se reunió en 
sesión extraoi diaria y acordó conce-
der 10,000 pesetas a la Conferen-
cia de San Vicente de Paúl, otra» 
10,000 al Congreso de Educación na-
cional católica, otras 10,000 al obis-
po de Madrid-Alcalá para las obras 
del monumento del Cerro de los An-
geles. 
Acordó también dar 5,000 pese-
tas de gratificación a cada uno de 
los jefes de las oficinas del Banco, 
una paga extraordinaria a los em-
picados y redir para el secretario 
general, señor Blanco Recio y ca-
jero de valores, señor Adaro—éste 
último era ya empleado al dictarse 
el decreto de 1874—dos grandes cru-
ces. 
Los empleados se reunieron en el 
salón de Comisionas y entregaron 
ai Consejo un álbum conmenioratí-
vo de la constitución del Banco na-
cional, con retratos ¿el actual Con-
sejo y alegorías a aquel aconteci-
miento. 
E l secretario señor Blanco, habló, 
en nombre de los empleados, y on 
el del Consejo contest: ron los seño-
res conde de San Luís y García Es-
cudero. 
Los empleados del cstablecimien 
to, por un lado, y IOÜ subalternoa 
por otro, ?e reunieron a comer, rei-
nando la natural concordia. 
Por la tarde concurrieron al Ban-
co unos 300 accionistas, a los que 
se sirvió un refresco y habanos. A 
este acto asistieron, además del Con-
sejo, el presidente del Directorio mi-
litar, general Primo de Rivera: el 
gobernador, duqi\e de Tetuán y ol 
alcalde, señor Alcocer. ].o hubo brin-
dis. 
M A D R I N A D E G U E R R A F R A T E R N I D A D m s P A -
N O A M E R I C A N A L a solicitan, desde distintos pun-tos de Marruecos los siguiei.'tes sol-
dados dd Ejército en operaciones: 
José Antonio López y Garro: sar-
hibición se extienda a los billetés gento del Batallón de Cazadores de 
do Bancos extranjeros, autorizándo-
se Igualmente a los viajeros que 
salgan del territorio racional para 
que puedan llevar consigo hasta 
una cantidad equivalente a 5,000 
pesetas, con arreglo al cambio del 
día." 
E l antiguo teatro Principal, con-
vertido en "Principal Palace" por 
tunos empjresarios modernos y de 
gran empuje, ha vuelto a ser pasto 1 tlue ensayaban la obra en el momen 
corado y vestuario de una costosa 
revista titulada "Bric a Brac", que 
iba a ponerse en escena uno de estos . 
j días, amen del vestuario particular' 
| de la mayor parte de los artistas, 
de las llamas, quemándose el esce-
nario y produciendo, además de dos 
desgracias personales ( la camarera 
de la primera tiple y un pobre ma-
quinista), la pérdida de todo el de-
to en que se inició el incendio. 
Dícese que las pérdidas ascienden 
a cerca de cien mil duros. 
fe. Feirer Rittlni. 
Arapiles, i úmero 9. Tetuán-Marrue 
eos. 
Francisco Pérez García: soldado 
del Batallón Expedicionario'de Vad 
Ras, número 50 primera Compañía, 
Das Qucbdani, Melilla. 
Alfonso Visalda, Damián Inchau-
rrondo, Ambrosio Echarri, Manuel 
Saiz, Fermín Seijido, Antonio Mo-
rero. Daniel Rodríguez, Antigüedad. 
Paolo Gineno, Emilio Marques, Al-
fonso Ripalda. 
Soldados en Africa del 2o. Bata-
lló nde Sicilia número 7, l a . Com-
pañía Sidi-Selim, Larache. 
Como consecuencia de la fiesta ce-
lebrada recientemente en Sos, dedi-
cada a la memoria del Rey Fernando 
el Católico, y cumpliendo el acuer-
do allí tomado el rector de la Uni-
versidad de Zaragoza, señor Royo 
Villanova, ha dirigido a los presi-
dentes de las Repúblicas hispano-
americanas y a los rectores de di-
¡ chas Universidades mensajes expre-
sivos de la fraternidad en España 
hacia tales países. E n dichos docu-
mentos sfe expresa la conveniencia de 
que los sentimientos hispanoamori-
canistas se consoliden med'ante un 
cambio científico y literario, espe-
cialmente en la esfera del libro. 





^ u ^ . 8 0 ™ ^ ^ . Oyen su té-
K^re; ]a"1'0- renten su débil que-
d a s * c,?lzar en vuelo. tris-
> * ! . ' t1m1odo de fantasmas o 
^ y ' e r a LjÍgar se tendía sobre 
£ itoral de T̂ r f1 punto ex tr^0 0 ao p,06, ía.Galia. Este "extre-
K L A M U E R T E 
gente mansa y humilde; sometidos a de las mujeres, si las hay, por el .también a las almas de los muertos, ¡análogos,—apartados en lejanos te-¡lugar famoso por âs peregrinaciones; Término del mundo el cabo de Or-
los francos, estos los exceptuaron de nombre del marido ( 3 ) . .̂ÍÍJ'JLF,?™̂ **̂ ?*!*™* ? " i T j " .á**?*TTamJldo5 p?r. c°st.aslq.u.e a éI. acuden. San Andrés de Tei-'tegal. término el de 
tributos, porque prestan un servicio 
que no se paga con montones de oro. 
Lo tienen por tradición: lo prestan 
por caridad. A lo largo de las som-.l 
bras de su historia, lo prestaron sus 
rmdr^ <m<* abuelos todos sus antfece- de la muerte, se deduce asimismo dejhombre. mundo en que debierai reunirse. Pa-! 
sores ' IProcopío que se hallaba en la punta Esta era, por otra prrte. creencia ra los primitivos lusitanos, los pri-
E n í a costa de enírente se hallaíde la Armórica, y también cerca^ deiQue cabía guarecer en las enseñanzas mitivos galaicos, los primitivos astu 
Mnisterre: fren 
Brittia, lejana, misteriosa, alucinan-
te; Brittia, la llena de brumas la 
morada perpetua de las almas, el re-
fugio imponente de los muertos. Y 
sucede muchas noches, cuando todo 
es quietud en el lugar y los pescado-
res duermen, sucede que les llaman 
|a la puerta. Se oyen golpes. Y una 
1 voz: 
Raz (4) Y aún hoy, toda lh Armórica druídicas 
está llena de los ecos de estos viajes. 
E L H A D E S D E L O S A S T U R E S 
Se ve pues, que cada pueblo loca-
Aun mejor qu-3 italianos res. . .no parece posible suponer que 
"—A San Andes de Teixido 
fun co-a cesta u-a cabeza; 
fun por mar e vin por tierra 
o santiño m'o agradezca!" (7) 
y que griegos, debían imaginarse este estas regiones remotas fueran hasta| Y en otra copla se señala as el lu-
lugar los bretones de la . rmónca . los tal punto familiares, que a ellas man.|gar de su santuario-
celtas de la Bretaña, los pueblos en- darán sus almas en continua y do-1 "—Meu señoi 
raigados en su mismo pasado miste- Mente procesión. 
"De creer vuestra doctrina 
vida de misterio, lo mismo que en lad 
costas de Cerdeña, en las de Gibral-
tar, en las de Bri t t ia . . 
E L CAMINO DE S.WTIAÍ .O 
ior San Andresiño, 
qu'ostá n—alta ribeira, 
véñalle pidir, meu santo, 
a salvación verdadeira . . . " (8) 
Y hé aquí como este lugar, situado 
rioso. "Ue creer 
lizaba a su g'usto el lugar de reposoiles decía a los druidas Lucano (5) — Eran mny otros sus limites, may 
de las almas, y se ve que este lugar^as sombras no van a las silenciosas otras Sl?3 circunstancias, muy otros 
no era sitio fantástico y soñado, si-i mansiones del Cielo, ni a los pálidos sus horizontes; ellos no necesitaban, 
.no real de m^pa auténtico, y al que reinos subterráneos de Pintón: el empujar a sus muertos hacia el mar,,^" ^ / V ^ ' r a en e* «ibo extre , . . . . BC ^ u — y en a u m, 
—¿Quién es? podía arribarSe fácilmente. ¡mismo espíritu anima IJS miembros en b"sca de islas lejanas que Pasaran; ™ ° " e ' i c°sx&ANOTto' ^ todavía tér- lugares aún se cree, que Santiago no 
Y nadie responde. Pero suenan los• No eran diflcuUad gUg habitantes.1 en otro mundo . . ." IPor término de' mundo; puestos en J,1™ aei munao en concepto del estaba muy contento c'el lugar eu 
golpes otra vez, agudos, rápidos, fu-;ia costa de Cerdeña los tenía y 'aj E n otro mundo: orbe nlío. . .Cuan- los extremos de sus coitas, ellos solo pue01(P-
de 
Y dice una coplilla portuguesa: 
"Santiago de Gal ria, 
vos saudes tao intrejseiro. . ! 
Ou em morte ou em vida, 
hei d'ir ao vossoo mostclro!" ($) 
En Asturias se c t¿U—y lgunos 
ís uu 68 
^ o . Pi ^y'Umo, sino el más liebres, como dados con manos o nu- de Brjttia también; pero el mundo'tas suposiciones se forjaron acerca de avizoraban la extensión infinita 
li^o en ei a as saliente, el más dilles totalmente descarnados. Los de j03 muertos se mezclaba con el este mundo o de este "o'-bis", han si- Jas aguas, tan anchas y tan hondas 
VrÍ0 0 Heno ri î̂ 1 más Próximo pescadores ya saben quiénes Haman;,mundo de log VjVOS L a s0ia circuns- do ya desechadas; este "olbis no es como el ciclo; lanzados poi* acaso 
^ArmGHp el de la P"0-^ se levantan, se visten, se llegan en tancii y condici6n que convertía un la luna, no es el sol, no es una cons- alguna vez en obscuras lejanías, nun-
kay IVB„ 5u,,*áa cerca del Ran,' V e n c i ó al l i t o r a l . . . E n él sê  balan-^ugar en mora(ja de las sombras, era telación, no es una estrella; no es un ;ca habían hallado tierras en que pudie 
'—Fun o santo San Andrés 
aló n'o cabo d'o mundo; 
sólo por te ver, meu santo 
trdg dias hay que non durmo." (9) 
0«eSto iía de las almas" Y n* lcías. pero en realidad llenas de muer-;te de la tierra 
C w J U * a r e l térm=Lo del mun !tos: >' llenas de tant0S muertos' que ña para los n 
V r ^ se traspaso a ^ 'se haTláeU en cl ^ * el ú'tln10 G,br 
'''a "R„ u, Dahía que aún se lia-1 cean unas barcas en aparjeneja^ v'a i j ^ se le juzgara el ú]Umo baluar-i mundo distinto del del hombre. En'ran repartir sus "sombras", ni ha- popular kallMoftóad.-id f C0 
E l último fué Ce/de- Lucano y los poetas de su tiempo, no ,)ían tropezado indicios que dejaran! -
eB «-.nieblas. 
l EROS ^ i A M U E i l T E 
fer" a<rii un 
*e8ca „ "a.bitantes se ñ^U** y a ia 
lu<Jlan 
In Uufinum. í, 
Ja|des. Los pescadores entran y 
y¿) aunque sientan. y comienzan a remar, sintlén-
• aún estaba dose cercados de los muertos., que 
! se aprietan invisibles los unos con-
¡tra los otros. Al cabo, llegan a Brít-
jtia: el viaje dura una hora, aunque 
|s] lo hacen solos, veinticuatro. Y no 
hacen más que llegar, y comienzan 
las barcas a vallarse, a perder peso, 
a flotar; y se oye una voz sinie&tra, 







avegantes del Tirreno; significa la palabra "orbis" todo un suponerlas más a l l á . . . P a r a los pri-
Glbraltar para los navegan-i mundo, sino una región del mundomitivos lusitanos, los primitivos »a-
e|te3 del Mediterráneo; cl último l a ; ^ ) A esta región del mundo iban las laicos, los primitivos abures . . . . . 
Bretaña para los d e las costas de la sombras, y para algunos pueblos de Para los que vivieron después de ellos 
Galla. . Las imaginaciones primiiivas 'a Galia era la tiran Bretaña adonde a lo largo de los siglos, no hacía fai-
no acertaban a lanzarse más allá, rn,'han. ¡ta buscar el fin del mundo en regió-
la inmensidad azul de los mares sin, Mas para los otros pueblos de la nes apartadas: marchando hacía el 
riberas; y donde ellas se paraban en misma reigambre religiosa que lleva Occidente y caminand > hada el Nor-
su vuelo temeroso hacían pararse han en su espíritu idénticas concep- te, el fin del mundo lo encontraban' que entre otros 
'ciones y en su imaginación sueños ellos en las costas de Galicia. sc 
. suerte: 
J * * J £ FarSa,Ía- 1 KÍ.MSTKRRK V ORTEGAI. 
(G) Salomón Rein^uli Revue 




Í.VJi Tambl6n canta aun en 
"SI vacs a B$ntttuta 
compra-me um Kantlaguiho' 
nno no compres grande, 





(3) Procoplo. De bello gothico, IV, 
b ês por eT nombre de su padre, y l ^ o ; ^ Gr,mni- D e u t s ^ « ^ « « W « 
que. Tomo X X I I , página 417. 457. celti- E n el cabo de Ortegal existe un 
se parece a este deseo 
expresa en .'isturlas de esta 
SL/ÍS ? ca,"Po '"-c Caso 
"as traeme una ooéhia: 
no me la tn.i^.s muy K,andc, 
que la quien, p e q u e ñ l n a . . . ! 
ugar 
que se alzaba su sepulcro. 
—Está demasiado le jos . . ! mur-
muraba. 
Y se lo dijo al Señor. 
E l Señor sonrió plácidamente v 
le tranquilizó con esta frase: 
—Los que no vayan tn vida a vi-
sitarte, en muerte, ir¿n! (10) 
Ou en vida, au en morte, . 
Y de aquí el que a la Vía láctea 
se la llame "camino de Santiago-
porqué es realme nte el camino por 
donde van a Santiago los difun-
tos. (10) . 
Hay romancillos astures en que ae 
habla de estas cosas y se pinta a la.i 
almas desoladas en este peregrina-
í Continuará). 
(10) i . . 
Prousa, Etl 
Kspafn las, 
G. Arlovali. Kl Polk-ltiré rio 
Vl í l Sí?6 ,"S Tr;i,l,,(,,i"r,' -Vi 
A N U N C I A N T E S 
A n ü n c i e n s e e n e s t a s e c c i ó n p e r m a n e n t e 
y o b t e n d r á n b e n e ñ c i o s i n m e d i a t o s y e c o -
: : : n o m í a e n s u p r o p a g a n d a : : : 
G U I A d e l C O M P R A D O R 
A P A R T A D O 1 0 1 0 . 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E L E F O N O M - 9 0 0 8 
C O M P R A D O R g s 
d e s u c o n v e n i e n ^ 1 6 ^ 
A B A N I Q U E R I A S 
Vlmacenes TIN D E S I G L O 
>nn Rafael y Aguila 
Teléfono M-5991. 
P A « A G U I R I A P B A N C E > A 
Abanicos. 
Obispo. 64. Teléfono. .A-31fifi 
A B O N O S Q U I M I C O S 
COMPAÑIA ABMOITK » E C U B A . 
A-7285 Centro privado 
A-7286 Oficinas y almacenes. 
A-7287 Desamparado, 54 al 73. 
T U R U L I . V COMPAÑIA 
Abonos. 
Teléfonos M-fi985 y A-636Í 
Muralla, 2 Habana. 
CTTBAN T B A D I N G Cü. 
Centro privado. . 
Teléfonos A-1121 al A-1128. 
Edificio Barraqué. 
Amargura. 32 Habana 
A C C E S O R I O S P A R A 
A U T O M O V I L E S 
K A K T I V E Z T CA, 8. en C. 
Industria y S. José. Telf. A-3S46. A- Í10 
A V E S Y H U E V O S 
MARIANO CANO. Importador de Hue-
vos. Mercado de Colón 16 y 17. 
Teléfono A-1392. 
DAMASO A R R O J O Y Hnos. 
Mercado de Colón, 3G. 
Teléfono A-187 4. 
C A N A L E S Y SOBRINO 
Aves y huevos del país. 
Cristo, 33. Teléfono A-350G. 
D I E G O Y ABASCAX. 
Aves y huevos frescos 
Mercado Unico. 
Teléfonos A-7643, A-4437. 
I C A N T E R A S 
CAMOA QTTABRY Co. 
Alien & Wilklnson. 
Manzana de Gómez. <0S 
Teléfono A-6116. 
C A R B O N Y L E f t A 
P r i . I . E Y A Hnos. 
Carbones mí.ierales. 
Oficina: Banco Nacional, 
Teléfonos A 7843, A-1331. 
Depsto. Crlstiná, 3. 
Teléfonos A-6951, A-2767 
A C E I T E D E L U B R I C A R 
T H E T E X A S Co. (West Inflie» ) 
Depto. de A'entas»: Teléfono A 3359 
M. de Gómez, 351 , „ . , 
Dopto, Contabilidad: Teléfono M-9Ú81 
W E S T I N D I A OH. Co. 
Centro Privado: A-2976 
Oficios. 40. 
A C I D O S 
BMZI.B I .ECOTJR8 
Fábrica de ácidos. 
Teléfono A-2601. Mercaderes, 3S 
A Z U C A R E S 
A C E V E D O Y Z A R D O N . 
Almacén de azúcar 
ObraplG, 15. Teléfono A-2956. 
B O N E T Y Co. 
Almacenes e azocar. 
Idquisidor, 40. 
Teléfonos M-6091. A 299fi. 
C U B A N B O N D E D W A R E H O U S Í S 
Almacenes Afianzados de Cuba. 
Almtcenaje de azúcares y otros efectos 
en toda la l i l a . 
Banco Comercial, Acuiar, 73. Te. M-2U05. 
G A I i B A N I.OBO Y CO 
Irnportin y JOxportin Ass. 
Centro privado: A-I18G. A-1187. 
San Igrnacio, 32 a! 30. 
Depósito: Sad Ignacio, 22. A-2(i2ñ. 
Puesto, 33. Lonja del Comercio. A-7S27. 
REBOXcIiAR Y Co. 
Carbones "T. K-'* 
leña para panadería. 
Calzada de San Miguel 
Teléfono 1-5025. 
del Padrón 
C A R B U R O 
A M E R I C A N T R A D I N G Co. OP C U B A N . 
Carburo "Shawiningan". 
Obispo, 5. Teléfonos A-111S. A-1119. 
U N I O N C A R B I D E S A L E S Co. 
W. B. Rowland, Madager. 
Banco Canadá, 312. Teléfono A-246S. 
C O L C H O N E T A S 
G l A>CH Y R I B E R A 
Fabricantes del colchón Life. 
Teniente Rey 33. Telf. A-6724. 
S R. y Consulado. Telf. M-70b3 
Belascoaln 61 1|2 Telf. M-939J. 
J del M. 303. T.'lf. 1-5179. 
"ÜA E M I M A " , 
Viuda de Braña. 
Colchonetas de todos modelos 
O'Reilly, 66. Teléfono A-5736. • 
"CASA D A R L I N G " . 
Fabrica de colchonetas. 
Neptuno, 40. Telf. A-1224. 
E F E C T O S R E L I G I O S O S 
" L A N U E T A V E H E C I A " 
José Clceraro. 
Imágenes y efectos «íe altares 
O'Reilly, 35. Teléfono A-6561. 
" N U E S T R A S E » O R A » • B E M » " . 
• Seone y Fernández. 
! Compostela. 141. Teléfono A-1638 
C O N S E R V A S Y E M B U T I D O S 
Cía. N A C I O N A L D E C O N S E B V A S . 
Fábrica de conservas. 
Monte, 26. Teléfono M-4357 
F R A N C I S C O SOTO. 
Importador 'If aceitunas 
Aguacate. 140. Teléfono M-1747. 
B 
C A S A S D E S A L U D 
"NUE&TBA SEÑORA D E L A C A N D E -
L A R I A ' ' . 
Casa de Salud de la Asociación Ca 
narla. 
Carretera de Bejuc.íl, ki lómetro 7. Te-
léfono 1-2721. 
" L A B E N E F I C A " . 
Quinta del Centro Gul'ego. 
Aranso. 2. Teif.H.: l'-ISSS, I-15S1, 1-1025. 
" L A P U R I S I M A CONCEPCION'». 
«'asa de Salud de! Centro Dependientes. 
Calle Alejandro Ramírez 
A-219S, A-7724. 
C O N S E R V A T O R I O S 
"GRANADOS". 
De Flora Mora. 
Amistad, 61-A. Teléfono A-9922. 
"ORBON" 
Benjamín Orbón. 
San Lázaro. 203. Teléfono A-6243. 
"PASTOB'», 
Rafael Pastor. 
Paula, 25. Teléfono M 2759 
L N C U A D E R N A C I O N E S Y R A Y A D O S 
J . B E L M O N T E 
Encuadernador. 
Compostela, 1013. Teléfono A - S l a l . 
" L A N A C I O N A L " . 
Adólfo Fernández 
Neptuno, 94. Teléfono A-4403 
" E L C O M E B C I O " . 
Fernández Castro & Co. 
Cuba, 75. Teléfono A-2944. 
E N F E R M E R A S 
Ma. E L E N A E S C O L A N T E 
Luz, 14 Teléfono 1-3921. 
B L A N C A BOBA H E B N A N D E S D B 
GAMBA. 
Revillaglgedo, 107. Teléfono A-240Í. 
C O R D O N E R I A S 
" E L ADORNO". 
San José, 12. Teléfono M-2135. 
" L A B O R L A " 
. . C a s a especial para artículos le bordar. Te lé fonos: |Xeptuno 1M.I6fi Telf. A-503S. 
E N V A S E S 
C E S A R E O G O N Z A L E Z . 
Fábrica de cajas de cartón 
c] 
Paula, 44. Teléfono A 7982. 
'de toda» 
M A R T I N ALONSO, 8 «a O. 
Fábrica de envases de madera. 
Tamarindo, 62. Teléfono 1-3091. 
G A R C I A T P E B B X 
Fábrica de envases metál icos 
Santo Tomás, 5. Teléfono 1-1349. 
A C U M U L A D O R E S E L E C T R I C O S 
P B E S T O L I T B . 
Teléfono M-3786. San Lázaro, 121 
A C U M U L A D O R E S "tXIDE'» . 
Ha vana Battery Co. 
San Lázaro, 77. Teléfono M-1524. 
W I L I A B D 
Klectrlcal Equlpmenf Co. 
Teléfono M 9443. Galiano, 23-29. 
A G E N C I A S D E I N F O R M A C I O N 
B ^ A D S T B E E T CO 
Teléfono A-8359. 
Lonjtt, 211. 
R O. D U N Ss Co. 
Banco Nacional. 454 
Teléfono A-1053. ' Î 1 
A G E N C I A S V A R I A S 
AOiENCIA D E L A C E B Y B Z A T R O -
P I C A L 
Principe, 33. Teléfono A-1782. 
E L L I S B B O S . I N C . 
A-4059, M-9256. 
Cubá y Lampari l la . 
N E S T L E AND A N O L O - S W I S S CON-
D E N S E D M I L K Co 
Agentes de leche condensada. 
o'Reillv, 6. Oficin-a y D e p ó s i t o . 
Teléfono, M-6951. 
ZAI.DO Y M A R T I N E Z 
Agentes de la General Electric Co d» 
Nueva York. 
< fReillv, 26 y 28. Habana. 
Teléfono A-2147. 
A G E N T E S D E A D U A N A 
A I . B E B T I N I Y VARONA 
Agentes de Aduana 
Uanco Nacional, 302. 
Teléfono M-2992. 
A R O S T E G U I E I G L E S I A , P A D R O N . 
A cent e? de Aduana. 
Lon>'., 504 Teléfono A 2863 
A U G U S T O B E C X . 
Agente de Aduana, 
lampari l la , 34. Teléfono A-3575. 
J . W. B E C X . 
Obrapía, 25 Telefono A-0168. 
3,UIS P . D E C A R D E N A S . 
Acente de Aduana. 
•)ficios, 12. Cuarto, 31 n 
Te lé fonos A-1059, A-4803. 
C A E L O S D E L A T O R R E . 
\c-ente de Adnpn^. 
Lonja, 536. Teléfono A-7427. 
E M I L I O L A Y A L E E H I J O . 
i-onja, 207: segundo piso. 
"'"léfono A-7425. 
A G R I C U L T U R A 
" T A C A R T E R , S. A 
leméntos de AgrleuUura. 
f e i l l y y Cuba. Teléfono A-58S3. 
JTAYANA P R U I T Co 
F'nplementos igrfro lás . 
teniente Rey, 7. Teléfono A 8451. 
¿ . Z H O R T E R Co. 
implementos agrícolas 
^'dificlo "Horter". 
Obispo y Oficios. Teléfono M-6959 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S 
BANCO C O M E R C I A L D E C U S A . 
Oficiija principal: Aguiar, 73. 
Teléfonos M-6965, M 2585. 
Sncnrsales 
Galiano, 127. Teléfono M-17:!9. 
Monte, 222. Teléfono M-2507 
BANCO D E L CANADA. 
(The Royal Banck of Canadá.) 
Aguiar, 75. Oflcida principal. 
Centro privado: A-1134, A-1141. 
t Sncnrsales 
Belascoaín. 01-112. Teléfono M-760t. 
Galiano. :>2. Teléfono A 4314. 
Galiano, 134, Teléfono A-2612. 
M. do Gómez. Teléfono M-1723. 
Monte, 160. Teléfono A-8490 
Monte, 337. Teléfono M-7323. 
Muralla, 52. Teléfonos A-8765. A-0fil2 
Lonja Com. Teléfonos A-4104, M 7743. 
Prado, 123. Teléfono M-5249. 
Prado. 78 Teléfono M-5859. 
Línea, 67. Teléfono F-1361. 
Jesús del Monte, 655. Teléfono I-368'J. 
BANCO D E L C O M E R C I O 
Mercaderes. 36. Oficina principal. • 
Teléfonos M-7974, M-7979. 
Snmrsal 
Galiano, 67. Teléfono A 7030. 
T H E CAN ADIEN* B A N C X OF COM-
M E R C E . 
Aguiar y Obrapía. Teléfono M-7957. 
D E M E T R I O CORDOBA Y COMPAÑIA. 
Belascoaín, 643. Teléfono A-4850. 
Sncnrsales 
Belascoaín, 4. Teléfono M-5438. 
J . del Monte esqm. Toyo. Teléf. 1-3208. 
N A T I O N A L C I T Y B A N X OF N E W 
Y O R X . 
Cuba, 72. Oficina Central. 
Teléfonos A-1161, M-tí9f3. 
Sncnrsales: 
Oficios, 18. Teléfono M-798S. 
Cuatro Caminos." P. Várela, fi.r>o. M-4763. 
Galiano, 102. Teléfono M-5288. 
" L A B A L E A R " . 
Calzada d*: San Miguel de Padrón. 
Teléfono I 3635. 
" L A COVADONOA»' 
Pasa de Salud dtl Centro Asturiano. 
«Jerro. (¡59. 
Teléfono M-7911. 
C O R O N A S F U N E B R E S 
CORONAS F U N E B R E S 
Ros & Co. 
Sol. 70. Teléfono A-5171 
G E L A D O Y COMPAÑIA. 
Luz, 93 Teléfono A-5896. 
E S P O N J A S 
COMPAÑIA C U B A N A E X P O R T A D O R A 
D E E S P O N J A S 
Exportac ión de esponjas. 
Infanta, 38 Teléfono 1-3803. 
B E N I T A GUZMAN. 
Obrapí'i, 2. Teléfono A-0825. 
G O M A S D E A U T O M O V I L E S 
M A R T I N E Z T CA. 8. «a C 
Industria y S. José. Telf. A-7310, A-3346 
OMAS " A J A X " . 
AJax Cuban Co. 
Belascoaln. 100. Telfs.: A-6078. A-5701. 
J O S E A L Y A B E Z , 8 C. 
Aramburo. 8 y 10 Teléfono A-477Í. 
" G O O D Y E A B T Y B E k R U B B E R Co." 
San Francisco y J e s ú s Peregrino 
Telé fonos A 7042, M-2099 
H 
H A R I N A D E M A I Z 
" L A C E N T R A L M O L I N E R A ' 
San Andrés, 22, Marlanao 
Teléfono 1-7393. 
H O T E L E S 
H O T E L F L O R I D A . 
P Morán y Co. 
Obispo y Cuba Teléfono A-113L 
H O T E L BEOXNA. 
José Alvarez. 
Habitaciones con- cuarto de bafto. 
Aguila, 119. Telfs . M-5955 y M-5956 
H O T E L S E T I L L A - B A L T I M O B E . 
Todo confort 
Trocadero, 1. Teléfono M-5941. 
B A R B E R I A S 
¡ P I D A N O S ! 
La "GUIA DEL COMPRADOR" no es sólo un sistema de 
anuncies. Si usted necesita una información comercial de cual-
quier género que sea, o adquirir una mercancía, este o no 
anunciada, diríjase a nosotros: se la facilitaremos sin gasto al- •> 
guno para el comprador. 
" G U I A D E L C O M P R A D O R " 
Apartado 1010. Agente exclusivo, F . Arias. « Telf. M-9008.—Habana. 
H U E S P E D E S 
" Q U I N T A A T E N I D A " 
Joaquín Socarrás. 
Zulueta, 71. Teléfono A-1680. 
Máquinas J ? ' 
tabilidad suma'. 
Robins c0. ' ^ U , , 
0bl*Po y Habana Telf ' 
SInger Sowino-
Máquinas para Co 
Gerencia Genfrt.?Sep- ' 
A Teléfono ' A ! ^ ' Banco -
Agencias: Oblani ' . i 
Belascoaln, 36 ^ j » 1 - Te,éfon * 





Reparaciones de V ? ^ ^ 
y calcular. má<iuli,aj 
Obrapía. 30 T e l é i s , 
UNDBBWOOD. ' 
V l ^ d a ^ : ^ ÍTlhir ^ 
^ E C C I O N E J 
* A » B A N C I A . 
g i i ^ & ^ í ' X ^ 
M O D A S Y "pUÉST 
I M P R E N T A S 
" L A M O D E B N A P O E S I A " 
Compaliía Nacional de Artes Gráficas. 
Librería de José López Rodríguez. 
Obispo, 135-139. Teléfonos: Oficina, 
A-6100; Librería. A-7714; Impren-
ta, A-77ap. 
"MAZA CASO T Oo »' 
Obrapía y Compostela. 
Teléfono M-2530. 
J 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
O E N B B A L B L E C T B I C COMPANT OP 
C U B A . 
Oficinas: Obispo, 79; Teléfono M-7995 
V T C T O B O. S E M E N D O S A . 
Cuba, 3 Teléfono A-3146. 
B E B N A E E U . " 
Modas. 
Isnuael Bernabeu 
Compostela y Porv««i. 
Teléfono A-1597. ,r* 
J A E A B I N G L E S . " ' 
R. Campa y Co. 
Aguiar. 94 y 96 
Teléfonos A-2450, A-I47T 
Sucursal: San R^fwl, iV" 
Teléfono A 6811. y ,•• 
Altas modas de Paría 
Teléfono M-9444 
L a Moda Americana. 
San Rafael. 22. A-3754. 
Ifono A-6 
^ 3 L.i 
isto, 
fStO. , 
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¿fono A-» 
I N G E N I O S A Z U C A R E R O S 
C E N T B A L H E B S E T . 
Manzana de Gómez, 541. Telf 
C E N T B A L A D E L A I D A . 
Oficios. 22. Teléfono A-8862 
M-7961. 
C E M E N T O S 
B O T I I AITT Y P O N E D . 
Pla^en-ia y Maloja. 
Teléfono A-3723. 
A M E R I C A N T R A D I N G Co OP CUBA. 
Omento "Atlas". 
Obispo. 5. Teléfono A-1118, A-1119. 
Cía. C U B A N A D E C E M E N T O P O B -
T L A N D . 
Fabricantes de! cemento n:cional 
"Kl Morro'» 
Oficina Vicepresidencia. M. de Gó-
mez, 337. 
'.'entro privado: M. de Gómez, 334. 
Teléfono M-6981 
M A T I A S B E B N A R D O . 
Banco del Cadadá. Dfos. 
Te lé fono A-1237. 
" E L B I E N " . 
RoBario de Dubroca. 
Depósito: Muelle de Atarés. Tlf. A 9366. 1 Faj . s. Neptuno, 155. Teléfono A-8416. 
C O N T R A T I S T A S Y M A E S T R O S D E 
O B R A S 
A M E R I C A N C O N S T B U C T I O N COM-
P A N Y OP CUBA. 
Obispo. 09. Teléfono M-1106. 
COMPAÑIA D E C O N S T R U C C I O N E S T 
U R B A N I Z A C I O N . 
M. de Gómez, 324 Teléfono A-4765. 
M I L L I K E N B R O T H E R S Mfg. Co. lae. 
Kstructuras de acero. 
Centro privado M. de Gómez, 508. 
Tcléffono M-9179. 
C O R S E T E R I A S 
Í01-205. 
E S C O B A S 
A C O S T A T HJIOB. 
Fábrica de escobas 
Misión, 87. Teléfono M-4240. 
" L A A N D A L U Z A ' . 
Francisco Díaz Martínez. 
Fábricas de escobas. 
Suárez, 101. Teléfono M-1833. 
" E L A G U I L A D E N I G O T " 
M. Porto Verduras. 
Agua Dulce, 13 y 15. Teléfofno A-407t. 
F I D E L P E R E Z . 
Lonja, segundo piso. Teléfono A-6870, 
B A S T I D O R E S 
O A B A T B U B O Y Co. 
Glorja, 2, p<v Cienfuegos. 
Teléfono M-S914. 
V I C E N T E GOMES Y Co, 
Galiano, -Í6. Teléfono A-6S7' 
A G U A S M I N E R A L E S 
*.gTia " L A COTORRA»". 
tíad Felipe, 4. Teléfono A-256> 
* MARO. 
Manantiales de "Amaro" 
Zanja, 137 Teléfono M-3734. 
-9N F R A N C I S C O M I N E R A L W A T E R 
Aguas minerales. 
« 'ala-'da de Infanta. 
Teléfonos A-5Ú55, M-4303. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
L A CASA Ql E B A L T O 
Fábrica de Baflles y Maletas. 
Habana 81. Teléfono A-3973. 
F R A N C I S C O AMADOR. 
Fábrica de B^ulés y Maletas. 
Concordia, 32. Teléfono A-4328. 
C E R V E Z A 
! J O S E A L V A R E Z R I U 8 
I Depósito "lia Tropical y Tivol í". 
Príncipe 33. Telfs . A-17S2 y M-3S90. 
C A B E Z A D E P E R R O . 
L a mejot cerveza clara' y negra. 
Depósito: San Felipe, 4. 
Teléfonos A-25Gá, 1-2736. 
C E R V E Z A "TROPICAL'» 
Caliada Cosmev Blanco Herrera, antes 
Palatino. 
Para pedir cerveza "Tropical»', hielo y 
Maltina "Tívoli", llcmar a l teléfo-
no 1-5261. 
Administración General: 1-2789. 
Fábrica de Botel la»: Teléfono I-136S 
Secretaría: Habana. 80. Tercer piso. 
Teléfono A 8942. 
" F I N D E SIGLO'». 
Altas novedades en fajas 
Si^n Rafael y Aguila. Teléfono M-5991, 
" E L E N C A N T O " . 
Corsets y fajas de todas clases 
San Rafat l y Gnliano. 
"NIÑON". 
Fábrica de egrsets. 
San Miguel. 179. Teléfono A-3904. 
C I N E M A T O G R A F O S 
¿ A J A S C O N T A D O R A S 
T H E NACIONAI . C A S H R E G I S T E B Co. 
O'P.eilly. 58. 
Ventas y reparaciones. 
Teléfono A-1052. 
Administración y Caja. Teléfodo M S718. Tel6fljno 
Cine "NEPTUNO**. 
The t'aribbean Fi lm Co. 
Neptuno. i03. Teléfono M-2785 
"FAUSTO". 
Siempre novedades. 
Prado y Colón. Teléfodo A-4321. 
* C O R T I N A S Y T O L D O S 
C U B A N I M F O R T I N G Co. 
San Lázaro. 192. Tel^ono A-8063 
" L A I N D U S T R I A L ' ' 
Seco y Rodríguez. 
Teniente Rey, 104. Teléfono A-5847. 
" L A U N I V E R S A L . " 
A. V Ruydíaz. 
Fabrircante de toldos, cortinas y ence-
rados 
Galiano. 7. Teléfono A-0331. 
C O R R E D O R E S 
J O R G E G O B A N T E S . 
('asas y solares. 
San Juan de Dios, 3 Teléfono M 9595. 
E S P E J O S 
" L A F R A N C E S A " . 
J F . Perelra. 
Reina. 44 Teléfono M-4507. 
" P A R I S V E N E C I A ' ' . 
Ildefonso Hamacares. 
Fábrica de espejos. , 
Tenerife. 2. Teléfono A 5600. 
F E R R E T E R I A S 
"tíÉ MARIPOSA" 
de José Romero. Art ículos de Ferre-
tería de todas clases. 
Ave. de Italia 56. T<Uf. M-5600. 
Sucursal " L a Hlspano-Cubana". Mdo. de 
Colón por Trocadero. Telf. M-6319. 
" L O S T I G R E S " . 
Abri l Paa y Co 
Cuba. 69. Teléfonos A-5304. M-3622. 
L U I S L A C U I R R E Y Co. 
Armas de fuego y explosivos. 
Mercaderes. 19. Teléfono A-174Í. 
Deoto Justicia. 10. Teléfono 1-1683. 
F E R R O C A R R I L E S 
D E L N O B T B X>Z 
C L I N I C A S M E D I C A S 
A G U A SAN M I G U E L . 
Madantiales de "San 
Baños". 
Tacón. 4. Teléfono A 7627 
Miguel 
B U S T A M A N T E Y Nñi íEZ. 
J esquina a 11. 
C A R T O N 
C E S A R I O G O N Z A L E Z . 
Fábrica de caj-is do- cartón de todas 
clíises. 
Paula, 4 4. Telefono A-79S2 
A L A M B I Q U E S , D E S T I L E R I A S ^ 
F A B R I C A S D E L I C O R E S 
" L A V I Z C A Y A ' * . 
José Arechabala, S. A.^ 
Santa Clara. 2. Te lé fono A-1520. 
B A C A B D I Y Co. 
Rom "Bacardí". 
Amargura, 49. Tt lé fono A-3320. 
B E G U I B I S T A I N . 
Dest i lería San Juan. 
Alcoholes. 
Oficina y departamsnto: Tallapjedra. 
Te lé fono A-9375. 
C A L D E R E R I A S 
de los T H E C A S E Y - H E D G E S Co. 
Edificio "Abren", 402 
Teléfono M 9234. 
C A L Z A D O 
" L A P E R L A D E CIUDADSLA.» 
Fábrica de calzado de 
Pedro Bagur. Ahorro, 29 
Teléfono A-9G2Ü. 
" L A P E " . 
Fábrica de calzado de 
.losé Blulnes. Peñón, S 
Teléfono 1-1350. tCerro.) 
i Clínica "ARAGON'». 
Cirugía, Partos y especialidades. 
Encarnación y Dolores 
¡Centro Privado: Teléfono 1-5231. 
Clínica de C i m g í a " L E D O N U R I B E " . 
loan Uafitel y -Mazón. 
Tefsíorio A-2352. 
Clínica "CASUSO Y R E C I O " . 
. lesús del Monté, 301 
Teléfono 1 1065. 
Sanatorio Dr. A S M A N D O C O R D O V A . 
Enfermedades nérviosas y mentales. 
Finca "I-a Anita»', Mariano. 
Con cultor lo eh la Habana: Belascoaín, 
95. Teléfono 1-7006. 
F O R T U N Y SOUZA 
CIlnioH de Cirugía. 
Ayesterán y Carlos I I l . Teléfono A-0218. 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A H A B A N A 
Dortor A. P i la 
San Lázaro, 4 5. 4 
Teléfono A-5965. 
A L V A R O C. TOSAS 
Casas, solares e hipotecas. 
Banco Nacional, 420. Teléfono M-S943. 
B A I M U N D O MOBA. 
O'Reilly, 31. Teléfono A-5215 
C R I S T A L E R I A Y L O Z A F I N A 
CASA V K B S A L L E S 
Harcía, Valle y Ca. 
JSoptuno, 24. Telf. A-4498. 
' L A M A B I P O S A " 
Galiano 56. Telf. M-5600. 
" L A BOMBA" 
Pinturas prepáradas "True" 
L i c i a 83 y 85. Telfs. A-3498. M-9093. 
D 
D E N T I S T A S 
Dr. Enrique de Castroverde 
Habana. 74. Teléfono A-0695. 
CUBAN L E A T H E R «5 B E L T i r Q Co 
Fabrica de correa.1-
Falguera^. ;! 1-112. Teléf.ulo A-507I. 
A L P A R G A T A S 
" E L IRI^1-





A S T I L L E R O S 
X A V A N A M E A R I N E R A I L W A T S , Inc. 
Centro Privado- M-6908. 
San Pedro. 4, Edificio "Suárez". 
V í a D E B U n . D E OAMIZ. 
Centro Privado: M-9674. 
Gamiz. O'sa Blanca. 
C A M A S D E H I E R R O 
P E D R O R O D R I G U E Z T Co. 
Fábrica de camas de hierro 
M inrique, 197. Teléfonos A-5014, A-5ül 
T H L SIMMONS Co. C D. 
Fábrica de camas de hierro 
Montoro y Bruzón. Teléfono A-5170. 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
J O S E AMARO 
Hospital, 1. Te lé fonos M-6t32. 
M 8787. 
A Z A F R A N 
K. C O N T I J O C H . 
Oficios. 38. Teléfono M-665?. 
7. F E C R E , S. en C 
Importador de Azafrán 
Oficios, 6l>. altos. 
Teléfono M-1ÍC6. 
C A M I O N E S D E A L Q U I L E R 
T T \ N A B A J O E COSTA NO1*TE V U E L 
I de Mannel Echevarría 
j Clavel y Pajarito. Teléfono M-1395. 
, A N D R E S S A E Z . 
ii'nniiones de Alquiler. 
• H o n & . ? 0uanajay' ^^bafta y Pahía 
j Mazón, ietra f. Teléfono M-7482. 
DR. J O S E A. M A L B E R T I . 
Santa Catalinn y Vento 
Tt lé fono 1-1914. 
Dr. R A F A E L P E R E Z V E N T O . 
[Beírnaxai Teléfono A-3646. 
Clínica en Guanabaco^.: Teléfono 5111. 
P O L I C L 1 I T I C A N A C I O N A L C U B A N A 
Cerroi 551. 
j Teléfono M-4652. 
P O L I C L I N I C A " R A M O S - L E Z A " . 
1 San Lázaro, 264. 
Tclófono A-1S46. 
Dr. L P. R O D R I G U E Z M O L I N A . 
I Lamparilla. 78. 
Teléfono A-S454 . 
C O C H E S D E L U J O 
" T R E S P A L A C I O S " . 
' Coches para bautizos, entierros, etc 
Precioe económicos. 
Di'mas y Luz. Te lé fonos A-3003, A-6003. 
D E S T I L E R I A S . E T C . 
COMPAÑIA L I C O R E R A D E C U B A . 
Centro privado: Jesús Peregrino, 36, 
altos. 
Teléfono M-7971 ' 
" C A P E L L A N E S " 
Desti lería y refinería. 
Infanta, 49. Teléfono A-4153. 
C U B A I N D U S T R I A L A L C O H O L AND 
R E P I N I N O Co. ' 
Amargura. 28. Teléfono M-3749 
D I B U J A N T E S Y D E L I N E A N T E S 
J O S E J . P E B E Z 
Obrapía, 22. Teléfono M-1862. 
•ZARCOTIPOS'», S. A . 
San José, 4. Teléfono A 2485. 
F E R R O C A R R I L E S 
C U B A . 
Aguacate. 108 
Presidencia: Teléfono A-9850. 
Tesorería: Teléfono A 8556. 
F I A N Z A S 
COMPAÑIA N A C I O N A L S E F I A N Z A S 
Banco Nacional, 313. Te lé fonos M-9248. 
M-5152, M-6901. 
Seguros y pignoraciones: Habana, 89 
Teléfono A-9744. 
F L O R E S Y P L A N T A S 
J A R D I N " E L F E N I X " 
Carvallo y Martín. 
Carlos I I I . 26 y 28. 
«Establecido en 1830. Teléfonos A-4347, 
A-2164, A-9á28, 
De noche: Teléfono A-0161. 
F R U T A S 
ANON D E L P R A D O . — P . de Martí 110 
Telfs . M-5141 y A- 7309. 
Especialidad en frutas y helados. 
Gran salón para familias. 
F U N E R A R I A S 
A L F R E D O F E R N A N D E Z , 
Pompas fúnebres. 
San Miguel. 63. Te lé fono A-4348 
COMPAitZA A Z U C A R E R A NAJABA. 
O'Reilly. 11. Teléfono -3064 
J 
J A B O N 
" A G U L L Ó " 
Antonio Agulló. 
Municipio 89. 
" L A L L A V E " . 
Sabatés . 
Universidad. 20 
Puesto. 128. LQnja, A-7872 
JABON CANDADO 




Telfs. A-3173, A,6944. 
J O Y E R I A S 
C U E R V O T SOBBXNOH, Joyería fina. 
"Longines". "Fijos como el Sol' . 
S, Rafael y Aguila. Telf. A-2666. 
" E L T B U 8 T J O Y E B O " 
Arsenlo Bartolomé. 
San Rafael. 1-1|2. Teléfono M-3995, 
L A CASA D B B I E B B O . 
Hierro & Co S. en C. 
Obiépo. 68 Teléfono A-2536. 
MABZO 
Joyer ía fina. 
Galiano 88. Teléfono A-9571. 
B O B N N B R O T H E R S . 
Fabricantes de aretes v novedadew 
Muralla 20. Telf . A-8886. 
L 
L A B O R A T O R I O S 
L A B O B A T O B I O S B L U H M B - B A M O B 
San LáMro y San Nicolás . 
Teléfonos A-5383. A-5879, A-8964, A-5780 
L A B O B A T O B I O C L I N I C O P L A S E N C I A 
Del doctor L . Plasencia. 
Amargura 59. Teléfono A-3150. 
MOSAICOS 
A Z U L E J O S SEVILLANOS 
Para ornamentación 
Agente: Francisco Pastor Fwiii.i. 
Habana, 194. Teléfono A-9l^f',• 
" L A L U Z ' ' . 
Gerardo Núfiez. 
Luz . 18 Víbora. Teléfono 1-4241 
MUDANZAS 
" L A V I A J E R A " . 
Agencia de mudadas. 
30 carros y 8 camlonea 
Flnlay y Menocal. 
Teléfonos A-8341. M-6122. 
" E X P B E S O ZAMOBANC-
Mu dadas rápidas. 
Claudio Luelmo. 
F y 25. Vedado, Teléfono P 2811, 
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O U A S C H 7 B I B F R A 
Importadores de mimbres. 
Teniente Rey 33. Telf. A-S724. 
S. R. y Consulado. Telf. M-70M, 
Belascoaín 61 1|2. Telf. M-9395. 
J . del M. 303. Telf. 1-5179. 
V I T O S Y GONZALEZ 
Muebles de todas claeei. 
Neptuno 161. Telf. M-3SÍ7, 
" E L B A Z A R " 
Manuel Aedo. 
Monte, 295. Teléfono A-3871, 
" B L B I S E L " . 
Fábrica de espejos. 
Salud, 26 Teléfono A-545J. 
" L A CASA COMBE". 
Almacén de muebles. 
Se alquilan y venden a plaioi. 
Neptuno, 259. Teléfono A-3499 
L I B R E R I A S 
W I L S O N . 
Santos Alvarado y Co 
Obispo, 62. Teléfono A 2298 
O E B V A N T B S . 
Ricardo Veloso. 
Galiano. 62. Teléfono A-4958 
L A M O D E B N A POZ8ZA 
José López Rodríguez. 
Obispo, 132. Teléfono A-7714. 
L A S MODAS S B P A R I S 
José Albela. 
Belascoaín, 32-B. Teléfono A-5893, 
M 
M A D E R A S Y B A R R O S 
G 
G A L L E T I C A S 
G U I A D E L C O M P R A D O R 
E L ANUNCIO EFECTIVO 
Apartado 1010 
H a b a n a 
i 
" E L C A B A L L O A L A Z A N " . 
I Coches de lujo para todo servicio. 
i Precios sin competencia. 
¡ Zapata, 22 Telefono A-6123. 
C O C I N A S Y E S T U F A S 
7. RAMOS V Ca. 
Cocinas New Process para Gas, E s t u -
fina. Alcohol y Carbón. 
Máximo Gómez. 475. 
Teléfono M-3523. 
D U L C E S 
I.A S l ' T C K , Andrés Cognl. 
Lelascoaín 98-A. Telf. A-6079. 
" L A C A R I D A D ". 
José M. Alfonso 
Fábrica, de dulces. 
Aguila, 95. Teléfono M-6140 
" L A B O M B O N E R A ' ' . 
Especialidad en dulces. 
Obispo, 127. Teléfono M-4397 
E F E C T O S F O T O G R A F I C O S 
M A N U E L P I f t E I B O , Sucesor de Coloml-
nas y Co. 
San Rafael, 32. Teléfono A-3942 
B A B I N A O A B A B C B -V A S A L L O , 
N A Co. 
Aparatos y art ículos de fotograf ía . 
Ob'spo y Berniza. Teléfono A-853S. 
N A T I O N A L B I S C U I T Co. 
Av de Bélgica, 100. Teléfono M-6190. 
«LA O L O R I A ' . . 
Solo, Armada y Co 
Infanzón y Alonso. Teléfono 1-2982. 
G A N A D O 
B A B P E B B B O S . 
Vento, de caballos y mulos. 
Concha. 11 Teléfono 1-2140. 
M A T A D E B O D E L U T A B O . 
Klm. 4, Luyanó . Teléfono 1-5891. 
Oficina: Prado, 118. Teléfono A 7853 
G A S E O S A S Y R E F R E S C O S 
"IBOMCBEEB", " 8 A L U T A B T S " . 
Fábrica de refrescos. 
Falgueras, 12 al 18. Cerro. 
Fábrica y Depto de venta: Telf A-H625 
Dirección y Admon. Telf. A-9606. 
" T B E C O C A - C O L A Co." 
Alejandro Ramírez, 6. Teléfono A-800S 
Q U B 8 A D A Y Baos. 
Cálzada de Concha 34, Te l f . 1-1187. 
CAOIOA T Hnos., S. «a o. 
Monte, 363 Teléfonos A-3655. 
COMPABXA D B M A D E R A S . 
Gancedo Toca y Co. 
Concha, 1. Teléfono 1.101» 
M A Q U I N A R I A , 
A M E R I C A N C O M E R C I A L Co 
Máquinas extranjeras para instalacio-
nes industriales. Obispo 59. Deofo *« 
T . M-2628, V Z8-
B A S T E B M E C M E A Saos . 
Importadores de Maquinarla. 
Lamparilla, 9 Teléfono A-2950. 
B B N B B B B N D E S Co. 
Importadores de Maquinarla. 
Cuba. 64 Teléfonos A-2151, A-2152. 
M. A B U E N O 85 Oo. 
Muralla, 40. Teléfonos A-8652. A-8659. 
yT BC. C A M P B E L . 
Maquinarla y automóvi les . 
O'Reilly, 2 y 4. Teléfono M-7938. 
B A V A N A M A R I N E R A I L W A Y S l a r . 
Construcción y reparación de maqui-
naria 
San Pedso, 4. Edificio Suárez. Te lé -
fono M-6908. 
M A Q U I N A S C A L C U L A D O R A S 
D A L T O N . 
Máquina de sumar y calcular. 
Compostela, 57 Teléfono A-9356. 
0 
O F I C I N A S COMERCIALES 
J O S E A L V A R E Z BIU8. 
Príncipe, 33. Teléfono A-li«Z. 
A T K I N S Co L t d . 
Edificio Gómez Mena. 4o. p!»* 
Te lé fonos M-7901, M-7797 -
J . P, B E B N D E S Y Co. 
Cuba. 84 Teléfono A-2151. 
P B A N K BOWMAN Co. 
Cuba y Desamparados. 
Teléfono A 2128. Mercado Unico," 
Teléfono M-6724. 
C A 3 T E L E I B O VIZOSO T OoP 
Lamparil la, 4. Teléfono M-<"i. 
C U B A N T B A D I N O Co. 
Edificio Barraqué . jyil 
Amargura. 32. Tels. A-*1;1 
Departamentos de compras. * 
P A P E L E R I A S Y EFECTOS 
E S C R I T O R I O 
N A T I O N A L P A P E B & ^ 
Teléfono A - l l * ^ , Papelería. O'Reilly, 46 
P I E L E S Y CUEROS 
L A CASA CAKMONA. 
O'Reilly, 47. Teléfono M-ZS»»* 
" E L P E N S A M I E N T O " . 
Carlos B . Zetina. . 
Monte, 2. Teléfono A 
P E L E T E R I A S 
B B O A D W A Y . 
M. Fecnández y ^f-
Calzado de todas c las"¡ 
Baúles . Maletas y M ^ ^ j o . é . 
Belascoaín. Zanja 7 S^n . 
Te lé fonos: M-B874, y j " 
B E N E J A M 
E l Basar Inglés . 
S. Benejam. _ - ^ 
Industria y San Rafael. 
Te lé fono A-5647 
O. B O D B I O U E Z Y 00. 
Almacén de P ^ C í " -Obrapía. 16. Teléfonos 
" L A MODA". 
Canoura y Co. . ^ Oxliano, 87. Teléfono A .«24« 
" L A M A R I N A DB I ^ » " ' 
Es t lu y Co. Tviéfono A' Portales de Luz. Tfiiei 
P E R F U M E R A 
B E O A L : Céspedes 1-5 j U ^ " 
Telf. 1065. Apartado 
" P I N DB SXOLO" aí. 
Perfumes de todaS ^ 
Aguila y SanKatt*1* 
Telé fono M-5991 ^ ^ 
B L E N C A N T O 
Perfumes extranjeros- Te!. 
San Rafael y C W J » 
T H E P A L M O L I V * C< 
















































t f . Edificio Stiárez. 3er. piso. 
^TPIA o i r i B r i i m r a co. 




^ T f l INSTRUMENTOS DE 
l^05 MUSICA 
ls 4, 
C S * ^ Teléfono_A-3264. 
• T MUSIO & COM. 
^ • f ^ j ^ T e l é f o n o A-2930 
PRÉSTAMOS 
f ^ ¡ í ¿ S EN LA LONJA 
íS.t0 ; A-8388. 
lrtXS T OOKPAIWA. 
ífono M-ofoi. 
jrrít j n í » o z T CO. 
éfono M-133U. 
^ U K ) ITAZABAi. 
&4A-89b4. 
J5BIO ORTIZ V T O R » B « . 
¿ l8A-7862 . 































T m T N C I A N T E S 
•^-ncifi e n e s t a s e c c i ó n p e r m a n e n t e 
¿ n c i e n b b e n e í i c i o s i r r n i e d i a t o s y e c o -
? o U G n o m i a . e n s u p r o p a g a n d a : : : 
G U I A DEL C O M P R A D O R 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A P A R T A D O 1 3 1 0 . T E L E F O N O ¿ U S O O S . 
C O M P R A D O R E S 
A n t e s d e a d q u i r i r u n a r t í c u l o , b u s q u e n 
e n e s t e " D i r e c t o r i o " e l e s t a b l e c i m i e n t o 
• • : : d e s u c o n v e n i e n c i a : : : : : 
A S E S A S Y CO. 
& * 1 Í S % 0 . íé?éf6o2n0 M-3294. 
Acuacate, 
P B JTTAK I.OBE3JO 
¡sto, ' 
¿fono 




^ y COUPAOTA. 
ÍOBO A-7829. _ 
fi HBBMAKÓS. 
«tos, 77 y 78. 
éíono A 2758. 
jIOS, 1 ARREA T COMPAÍrtA 
jio, 152. 
éfono A-7476. 






mnto T COMPAÍHA. 
tito, 43. 
ífono A-8230. 
IUABEZ T COMPAAIA 
«to,'85. ' 
Mono A-7860. 
m AND 00. 
lio, 248. - ~* 
Wono A-3985-... 




«ono A 7853. 
WQUB T E N U A T . 
íto, 29. 
ífono M-1098, 
UOB fc Co. " 
8to. l l í ; • 
«ono A-49?8. 





B0SQtTE D E B O L O N I A 
acallerh- y juRueterta. 
"Po. 74. Teléfono A-3961. 
*ÍYBS MAGOS. 
i V GeH-
.almacenes de juguetería 
«o. 73. Teléfono .A-527Í, 
.'«OLESES 
1 Miranda. 




E L E C T R I C & R A D I O 
Teléfono M 7795. 
r: : ^ ?5JSS!? Teléfono A-32B2. 
A E R A D O R E S Y NEVERAS 
7110' 63. Teléfono A-6530. 
^ o s C I ? 8 * * * * * ^ ^ ^ « A S 
"p- 19 > 22- Teléfono A-28S1. 
A «ECHA PARA C A B A L L E R O 





^ 56. Teléfono A-2450. 






CÍ;- s •* c. 
^ r T e l ^ n o A-3512 
A-2!«9< > |[ ,C40aO3.T ¿ ^ T 
" ^¿^fono A-4296. 
I N -
SEGUROS 
SOLARES Y REPARTOS 
T R U S T COMPAWY C P CUBA 
Departamento de Solares 
Solares en el Country Club. 
Obispo 53. Telf. M-6917. 
COMPAÑIA S E F O M E N T O 
J I M A B . 
Cuba. 48. Teléfono M-3226, 
D E CO-
R E P A R T O M1BAMAB. 
20 entre 3 y 6. 
Teléfono F-4198. 
Amargum. 23. Teléfono A-18331 
Caseta del Puente. 
Teléfono F.5646. 
SOMBREROS 
DIAZ G O N Z A L E Z Y CA. 8. en C. 
San Ignacio 29. Telf. M-9094. 
Jipijapas, Téjanos y Pajillas. 
L A I N D I A . 
Arredondo Pérez y Co. 
Riela. 113. Teléfono A-3933. 
P E D R O S A K C H E ? Y Co. 
Fábrica de sombreros. 
Requena entre Carlos I I I y Ayesterán. 
TABACOS Y CIGARROS 
(DEPOSITOS) 
RAMON A L L O N E S . 
Zanja. -62. 
Teléfono M 3810. 
R E M I G I O BARBABBOtnX. 
San Ignacio, s|n-. 
Teléfono A-1086. 
J O S E B A R C E N A . 
"Manhattan'». San Lázaro, 24 
Teléfono A-0082« 
J O S E BASCO-AS. 
"Nuevo Mundo'. Obispo, 28 




C A C H E I B O Y Hno. 
"Europa". 
Obispo y Aguiar. 
Teléfono A-0000. 
J O S E C. CAO. 
Belascoaín y Gloria. 
Teléfono M-5340. 
C A R B A L L O S A Y Hno. 
"Hotel Biscuit»'. Prado. 3. 
Teléfono A-0019. 
CASANTJEVA Y K A B T Z X r Z S . 
Belasccaln, 105. • . ,• 
Teléfono A-8399. 
P B A N C I S C O C O B O S O T A 
Monte, 327. 
Teléfono A 0081. 
J O S E CORDOTA. 
Monte, 339. 
Teléfono A-6083. 
J O S E CÜENCO. 
Hotel Universo. San Pedro, ^ J . 
Teléfono A-1532. 
H E N B Y O L A Y BOCJC Co 
Reina. 1. 
L I T I S P E B N A I T D E Z . 
Plazoleta de San Franciac 
Teléfono M-5310. 
MAN'TTEL E E R N A N D » * . 
Mercaderes. 43. \ 
Teléfono A-3591.>'[ 
F E R N A N D E Z Y Ene 
Jesús del Monte y 
POJO Y Hno. 
" E l Fénix". Ama.rgura/. 
Teléfono A-0076,íy, r . 
E M I L I O G A R C I A t ^ K t ! 
Cruce 3e Bejucal , - tí 
Teléfqno 5390. 
Teléfono 1-5390. . V . 
JTTAN G A R C I A . 
" L a Mascota". 
G y 17. 
Teléfono F-.4763. 
P B A N C I S C O G A R C I A . 
" L a Is la". Galiano, s|n. 
Teléfono A 0016. 
G A B C I A Y F E R N A N D E Z . 
Paula, 6 y 8. 
Teléfono A-4943. 
G A R C I A Y F E R N A N D E Z . 
" L a Palma»'. Reina. 8. 
Teléfono A-1592. 
TABACOS Y CIGARROS 
(FABRICAS) 
P A R T A G A S " Real Fábrica de Tabacos 
Cifuentes. Pego y Cía. 
Industria 170 aL 170. Telf.. A-37W. 
F E D B O A L T A R E 7 Y K n o i . 
" L a Fe" . Concha. 3. 
Teléfono I 1895, 
A L L O N E S L I M I T E D . 
Zanja, 62. 
Teléfono A-4282. 
R A M O N A L L O N E S . 
Zanj>., 6,2. • 
Teléf«no M-3810. 
J U L I O ABMAi; . 
" L a Giralda»'. INIonte, 204. 
Teléfono M-8288. 
A B B O N T E , P L O B E Z Y Co. 
"Antilla Cubana". Estrella. 1>. 
Teléfono A-3507. 
P B A N C I S C O S O L A U N . 
"Baire' Belascoaín, 34. 
Teléfono M-2020. 
B E C X TOBACCO COMPAHY 
Grrvasio. 96. 
Teléfono A-5405. 
ANTONIO B L A N C O , S. on O. 
TABACO EN RAMA 
(ALMACENES) 
G A S I N O B O C B E 
Clases de la. a precios sin competencia. 
Monte 272. Telf. A-9821. 
X . A B B L L A Y Co, 
Galiano, 100. 
Teléfono A-2506. 
A I X A L A Y Co. 
Corralet 6 a l 1C. 
Teléfono A-Í3S7. 
ALONSO. G A R C I A Y Co. 
Monte, 106. 
Teléfono A-1962. 
B A B O N ABGÜELLEB. 
Lealtad. 122. 
Teléfono M-6290. 
W. A B M B B K C B T Y Co. 
Amistad, iyo. 
Teléfono A-73e*. . 
TOMAS B E N I T E Z . 
Monte. 15. 
Teléfono A-1910. 
J . B B B N B B Z M A B B SON. 
Bel'iacoaín, 120. 
Teléfono A 4842. 
J O S E C A L L E J A S B BXJ0O8. 
Monte. 32. 
Teléfono A-5139. 
C A M E J O Y L A PAR. 
Belascoaín, 120. 
Teléfono A-4960. 
CANO Y H E R M A N O , 
Bernaza, 39. 
Teléfono A-3568. 
GONZALO C A f t A T B B A X . 
Monte, 17b. 
Teléfono A-8725. 
I G N A C I O P C A S T A Ñ E D A 
Dragones, 110. 
Teléfono A-12T6. 
B . C B P A Y Co. 
Industria, 122. 
Teléfono A-2343. 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E TAWAQO. 
Monte, 306. 
Teléfono A-0317. 
C U B A N L A N D L B A F TOBACCO Co. 
Zulueta, 10. 
Teléfono A 2115. . . 
C U B A N L A N D TOBACCO 
Clavel. 
Teléfono A-1924. 
A B B L A B D O O U B B T O . 
Dragones, 43. 
Teléfono M-2925. 
ANTONIO D E J U . 
M. Gómez. 88. 
Telé ío i .o M-1706. 
D I A Z Y A L T A B E Z . 
Monte. 136. 
Teléfono A-8565. , 
D I A Z Y A L V A B E . 
Monte. 136. 
Teléfono A-8565. 
B . D I A Z Y Co. 
Prado. 125. 
Teléfono A-1556. 
H E B M A N N D I E H L . 
Gervasio. 182. 
Teléfono A-3682. 
F E R N A N D E Z , G B A U Y Hno. 
Monte. H C . 
Teléfono M 23^8. 
B A M O N B U I S A N C K E Z Y Co. 
Almacén de Tabaco y Tallér d« Des-
palillado. Figuras. 3. 
Teléfono A-05450. 
E T E N C I O S A B U C E D C 
San Nicolás , 145. , 
Teléfono A-1431. 
P A S T O B S A N C H E Z . 
San José, 92. 
Teléfono A-3789. 
S E L G A S Y Co. 
Consulado, 133. 
Teléfono A-40Ó4. 
S I E E K r . Y D I E Z , 
Industria, 1C6. 
Teléfono A-1S5C. 
G E B A L D C. SMXTX. 
Arnistad, 83. 
Teléfono A 4386. 
S A L A U N Y Hnos. 
Belascoaín. 34. 
•Deléfono M-2020. 
L O B E T O Y M I G U E L . 
Amistad, 138. 
Teléfono A-6S41. 
G O N Z A L E Z Y V A Z Q U E Z . 
Monte, 130. 
Teléfono A-1456. 
F A C U N D O G U T I B B B E Z 
Amistad, 96. 
Teléfono A-4008. 
A B R A H A M H A A S . 
San Miguel, 85. 
Teléfono A-3938. 
H E B B E B A , C A L M B T Y O» 
Monte. 199. 
Teléfono A-6197, 
I G L E S I A S Y Y A L L B . 
Salud. 15. 
Teléfono A-1894. 





Teléfono A 1877. 




G B E G O B I O ALONSO 
CrNtlna, 13. 
Teléfono M-2598. 
A U R E L I O A O t l E R I A 
Monte. 391. 
Teléfono A-4700. 
B A B B E I B O Y MABIÑO. 
" L a Catalana". Vives, 190, 
Teléfono M 6560. 
B B I O L Y Co. 
"EH i:: tribo". Teniente Aey, 30, 
Teléfono A-3180. 
B . C A R R I L L O . 
Zanja, 125 
Teléfono A-6370. 
CASTAftZ Y J I M E N E Z . 
Cárdenas, 6. 
Teléfono M-4907, 
ANTONIO D O M I N G U E Z . 
Infinta, 188. 
Teléfono A-060S. 
S E T E B I A N O E S C A G E D O . 
Castillo. 21. 
Teléfono A-345S. 
DOMINGO E X P O S I T O . 
" E l Pensamiento". Cristina, 22-11" 
Teléfono A-3415. < 
F E R N A N D E Z Y B A B B E I B O . 
" L a Tejana". Cristina. 10. 
Teléfono A18414. 
E L I S E O F L O R E S . 
" L a Viotorii". Corrales, 2-C-
Teléfono M-7032. 
A V E L I N O POJO. 
Obispo, 42. 
Teléfono M-8228. 
J E S U S G A B C I A . 
" L a Tejana Habanera". Cienfuegos, 35. 
Teléfono M-7890. 
P A A S Q U I N G U E B M G E V 
A . Seco. 
Teléfono M-S208. 
H E R N A N D E Z Y A U G U S T O . 
" E l Potro Cubano»'. Monte, 4* 
Teléfono A-1368. 
TINTORERIAS 
M A G E S T I C . 
VerdadeKos expertos en lavados con 
frasoliná. teñidos en colores 
Magestic Cleaning & Lyeimg Co. 
Infinta y Jcsrts Peregrino. Teléfono» 
M-93P?, A-y866. 
L I N D S A Y . 
Tintorería americana. 
Arco del Pasaje. Teléfonos A-1568. 
M-1562. 




HUGO STlNNr.S L I N E 
Lykes Bros, Inc. Agentes Generales. 
E l Almíbar" y " L a Flor de Hatuoy'». Industria, 1414 
J . V T B G Z L I O S U A B E Z . 
Agente' para Embarque 
Lonjn, 517. 
Teléfono A-1758. 
J O S E S U A B B Z Y Co. 
Monte. ííG. 
Teléfono A-S435. 
M A N U E L A. S U A B B Z Y Co. 
Kiííuras. 28. 
Teléfono A-444'r.. 
M A N U E L S U A B E Z Y Co, 
KiRuras. 28. 
Teléfono A-4440. 
S U A B E Z Y Hno». 
Rayo. 110. 
Teléfono A-974.'». 
WALTÜR S U T T B B Y Co. 
Virtudes, 129. 
Teléfono A-807a. 
TORAÑO Y Co. 
Estrel la. S.1. 
Telefono A 593C. 
U R T I A G O . T O L E D O Y Co. 
Monte. 152. 
Teléfono M-9134 . 
J O S E C. P U E N T E Y Co. 
Monte. 170. 
Teléfono A-2066. 
P L A C I D O B O C H E . 
Consulado. 91. 
Teléfono A-59»0. • i 
S I D N B Y B O T H S C H 1 L D . 
de Taba1c«a. 
H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
San Ignacio 54. Telf. A-4878. 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A F R A N -
C E S A . 
O'Reilly 9. 
Teléfono A-1476. Apartado 1090. 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A E S P A -
ÑOLA. 




B O R R E G O V COMPAÑIA 
Jesús del Monte, 347. 
Teléfono I 5463 . 
J O S E BOU7A. 
"La Espcci-il". Hospital. 53. , 
Teléfono M-5661. 
ANTONIO C A N T E L A » . 





C r P P K D E S Y A L O N S O . 
"Luis López". Zanja. 10$ 
Teléfono A-9050. 
J O S E G E N E R 
Teléfono A-3766. 
E U G E N I O R O D R I G U E Z . 
Monte. 192. 
Teléfono A 6760. 
B U I S A N C E E Z . G U T 1 E B B E Z Y Co. 
Monte. 38. 
Teléfono A-598S. 
P B I E T O Y Co. 
Estrella. 35. 
Teléfono M-230 4. 
V I C E N T E P E B N A N D B Z . 
Tenerife. 37. 
Teléfono A-5520. 
B A L D O M S B O T E B W A N D E Z Y 
Industria, 176. 
Teléfono A-7709. 
POYO Y B O D B X G U E Z . 
Reina. 22. 
Co. 
CE AGENCIAS COBFCOBA-lTeléfo7, 
Depósito de Tabacos y Cigarros. Mon- Teléfono A-6290. 
fono M-2225. 




ÜaU>- and «: , ' "CABAÑAS Y C A B V A J A l 
inn. ana Surety Co. Hart-
^ * 1 » A , 
w AeJefono M-G983 
0**AI.. 
Dl>rero v — 
'do. 23 í . ian2as . 
• Telétono M-1899. 
^ » E r o s i T 
M. G A B C I A P U L I D O . 
Revillagigedo. 8. 
H E N B Y C L A Y AND B O O X k Co, L t * . | Teléfono A-1C60. 
Centro Privado. Central Offices. Zulú*, i . ^ _ 
1 O O D I N E Z Y Hno. 
Teléf 
Co. OF MA-
0no A 2820. 
Fábrica de Tabacos, yulueta. i 
Teléfono A-2114. 
" L A COBONA". 
Fábrica de Tabacos. Reina, 1 
Teléfono A-144>. 
" H E N B Y C L A Y " . 
Fábrica de Tabacos. Luyanfl, 100. 
Teléfono I-231u. 
" J . S U A B E Z M U R I A S ' ' . 
Fábrica de Tabaco». Concépclf in.de la 
Valla. 5. 
Teléfono A 3063. 
" V I L L A R AND V I L L A B " . 
P&brlca de Tabacos. Zulueta, 10, 
i Teléfono A-2114. 
| Amistad, 97. 
(Telé fono M-1060. 
A N T O N I O G O N Z A L E Z . 
Amistad, 104.4 
Teléfono A-1928. 
G O N Z A L E Z . Ano. Y Co. 
DraKon»». 39. 
Teléfono A-3»86. 
S O B R I N O S D B A. G O N Z A U r » 
Industria y Barcelona. 
Teléfono A 3772. 
G O N Z A L E Z Y Co. 
Manrique. 91 al 95. 
Teléfono M-359Í, 
I . B A F F E N B U R G H Z H I J O S 
Neptuno. 6. 
1 Teléfono A-4112. 
LYKKS BROS. INC. 
Lonja 404. Telf. M-6953. 
COMPAÑIA N A V I E R A D E C U B A , 
\;'.liorcs ''Polar" y "Tr'opicar'. 
iifi, ios, 8S-A altos. Telf. M-4954. M-3792 
l . L A D I O P. SANTOS. Goletas de Ca-
botaje. Telfs. A-3489, A-2395. 
M l N S O N S T E A M S H 1 P L I N E 
Pi y Margall, 1. Telf. M-6961. 
JOSK M A B I A B K G U I B I S T A I N . 
Vapor "Sagua la Grande". 
San Pedro, núm. 12. Telf. M-6035. 
T H E A M E R I C A N & C U B A N S T E A M S -
H I P L I N E . 
Amargura, 30. 
TeléfoEO A-1032, i 
L A A U X I L I A R M A R I T I M A . 
Oficinas Generales: A-8050; Banco Na-
cional, segundo piso: A-6173; Porta-
les de L u z : A-4507. 
I B A C A B I S S E C O M M E B C I A L Co. 
Oficios, 12. 
¡Telé fono A-7322. • 
D A N I E L B A C O N . 
Centro Privado: Obispo, 7. 
Te lé fono A-7203. 
J O S E Ma. B E G U I R I S T A I N . 
Vapor "Sagua la Grande". San Pedro. 
12. altos. 
Te lé fono M-6035. 
J O S E Ma. B E G U I R I S T A I N . 
"SaRua". Tercer Espigón de P a u l a . 
Te lé fono A-7514. 
B . L . B B A N N E B . 
Apei.to General P . & O. S . S. Co. y 
F . E . C . C . Co. . Esp igón del Ar-
senal. 
Teléfono A-9047. 
COr.E, A. E , T H B I N D . P A C K 1 N G Oo. 
L . del Comercio, 536. 
Teléfono A-6147, 
COMPAÑIA DB V A P O R E S P E S Q U E -
ROS 
N . López, 3. 
Teléfono A-S79i^ 




COMPAÑIA D E V A P O R E S " V I A J E B A 
A N T I L L A N A " . 
Oficios, 16< 
Teléfono M-2499. 
COMPAÑIA MOOBE Y Me. COBMACH. 
San Pedro, 4. 
Teléfono M-5028. 
DUSSAQ R. , S. en C. (René Dnisaa ) 
Oficios. 22. altos. 
Teléfono A-5639. 
B . DUSSAQ. 
Oficios, 
Teléfono M-5640. 
I N T E B W A T I O N A l T ^ T O P l N G C O m -
Oficios 12-14. ^ O R P . 
Teléfono A-2085. 
COMPAÑIA N A V T B B A D E C U B A 
Vipor "Polar»'. Oficios, 88 
Teléfono M-4954. 
L L O Y D N O R T E A L E M A N D E BBEBKEN 
Agento» del Nortb, Germán Lio y, s. 
8. Co. 
San Ignacio 76. \ 
Teléfono A-2700, 
M A R T I N E Z , A. J . , INO. 
O'Reilly 11. Depto, 210. 
Teléfono A-1206. 




MUNSON S T E A M S H I P L I N E , Superin-
tendencia General. 
Cuba 76. 
Teléfonos A-2579, A-5381. 
MLNSON S T E A M S H I P L I N B 
Muelle de Paula. 
Teléfonos M-1267. M-1242. 
DOMINGO N A Z A B A L Y Cía., Empresa 
de Navegac ión CienXueguera. 
Oficios 30. 
Teléfono A-7188. 
P A C I F I C S T E T M NAV1GATION CO. 
Oficios 30. 
Teléfonos: A-6540. A-7218. 
P. AND O. S T E A M S H I P COMPANY. 





Manifiestos e Información 
Teléfono A-3293. 
Depto. de Pasajes. Bernaza 4 
Teléfono: A-9191. 
P E N I N S U L A R AND O C C I D E N T A L 
S T E A M S H I P CO. Casil la de Pasaje-
ros. Arsenal. 
Teléfonos A-9047. A-3293. M-2958. 
P E N I N S U L A S AND O C C I D E N T A L 8. 
S. CO., R. L . Brannen, Agento. 
Arsenal. 
Teléfono A-657S. 
H . P I S A N G O L A B A 
Tacón 8. 
Teléfono A-3855. 
B O Y A L M A I L S T E A M P A C K E T CO. 
Oficios 30. 
Teléfonos A-6540, A-7218. 
E L A D I O P. SANTOS, 
Tercer Espigón de Lu». 
Teléfono A-3489. 
A L P H O N S E S E N I O R 
N. López 1. 
Teléfono M-2170. 
8 H O B E L I N E 
Oficios 18. 
Teléfono M-750S, 
S I N C L A I R CUBA N A V I O A T I N O CO. 
Aguiar 75. 
Teléfono A-7271. 
S O U T H E B N P A C I F I C L I N E S 
Oficinas Cuba 104. 
Teléfono A-3032. 
Administración, Muelles del Arsenal. 
Teléfono A-8211. 
Almacén, Muelles del Arsenal 
Teléfono A-3247. 
P . S U A B E Z Y CO. 
San Pedro 4, Depto. 
Teléfono M-9122. 
T A M P A I N T E R O C E A N B& CO. 
Oficios 18. 
UNION HISPANO A M E R I C A N A D E 
SKGUROS, Amargura 31. 
Teléfono M-7948. 
U N I T E D A M E R I C A N L I N E S , I N C . 
San Ignacio 54, altos. 
Teléfono A-4878. 
U N I T E D F R U I T COMPANY. 
Centro Privado. 
Espigñn de Santa Clara: Departamen» 
to de Pasajeros, M-6978. Departamen-
to de Fletes TVIachlná Pier, M-7985.. 
U N I T E D F B C I T Co. 
Prado, 110-A. 
Teléfono M-5454. 
V A P O R E S D E MXTNSCS:. 
Obispo, l . 
Teléfono M-6961. 
W A R D L I N E (New Y o r i and Cuba Mail 
S S. Co.) 
Telefono M-7916. 
Centro Privado: Oficios. 24r26. 
Teléfono M-7917. 
Departamento de Pasajes: Prado, 118. 
Teléfono A-6154. 
Pasajes de 2d:i. y 3ra. Clase: Egido ca-
si esquina a Paula. Teléfono A-0113. 
W E S T , CAP. "W. A. Compañía de P. y 
Remolque. 
Muelle de Tallapiedra. 
Telefono M-8957. 
W E S T "INDIA S T E A M S H I P Co. Daniel 
Bacon, Agente enarraL 
Horter. 405. 
Teléfono A-7203. 
VINOS FINOS DE MESA 
R I O J A - P O B E S 
Representante José A . R l u s . 
Príncipe 33, Telfs . A-1782 y M-3S9C. 
VIVERES FINOS 
N I C O L A S M E R I N O . 
Esperanza No. 5. Teléfono A-2550. 
Vinos, licores, aceite, aceitunas, raante-
quilla y jabón de Castil la. 
" E L A G U I L A " de Ibáñez y Cía. 
E l a lmacén mejor surtido. 
Aguila y Neptuno. Telf. M-1717. M-7799 
A L V A B J Z Y B L A N C O , " E l Boston. 
Egido 69. 
Teléfono A-8749. 
ALONSO L A Y Y COMP. 
J . del Monte 344. 
Teléfono 1-5713. 
T H E A M E R I C A N G B O C E B Y 
Amistad 16. 
Teléfonos A-2346, M-2881. A-5956. 
AMBOS MUNDOS G B O C E B Y , Becalt 
Juan (Mendy Anoten de Cbez) 
Obispo 4 1|2. Teléfono A-379i. 
B . AMOB. L a Plor Cabana. 
Galiano 96. \ 
Teléfono A-4284, 
J O S E M A N U E L A N G E L 
" E l Angel". Acosta 49. 
Teléfono A-10H. 
A N G E L Y CA. S. E N C. 
" L a Viña". Víveres Finos. Vinos y L i -
cores, Reina 21. 
Teléfonos: A-1821, A-2072, A-8181 
Sucursal. J . del Monte 305. 
Teléfono 1-2025. 
A B G U E L L E S Y B A L B O A N 
Amistad 124. 
Teléfono A-8650. 
J U A N B A D U E L L Y CO. 
Amargura 81. 
Teléfono A-2757. 
B A B B A B B U Z A Y A L V A R F Z 
Villeeas 30. 
Teléfono A-0569. 
E L B A T E Y , de Morales y Pel in» « 
• n C. Cerro 536. ' * ""P». S. 
Teléfono 1-1121. 
B U B G U E T , J O S E 
Amarcura 16. 
Teléfono A-2581. i 
C A M P E L L C Y F U I O 
Teniente Rey 6. 
Teléfono A-8292. 
T H E C A S H AND C A R R Y S T O B E 
O'Reilly 63. 
Teléfono M-4749. 
CASA M E N D Y , Vinos y Vív»r»» p i a o . 
O'Reilly 1-3. '" loa . 
Teléfonos A-8462. A-2834. 
CASA P O T I N , Almacén importador d« 
Víveres Pinos. O'Reilly 37 y 39 
Teléfonos A-2310, A-7387-
CASA F B A N H 
N«9tuno 80. 
Teléfono M-8555. 
CASA B E C A L T , de Domíngnez y pn-
chelú, "Ambos Mundos" Grocery 
Obispo 4 1|2, Teléfono A-3791. 
C R U Z Y S A L A Y A 
Obrapía 94, 96 98. 
Teléfono A-3628. 
L A CUBANA 
Galiano 9, 
Teléfono A-5747. 
D A L M A U . 6ANZO Y COMP. 
Cádiz 48. 
Teléfono A-5671. 
L A S D E L I C I A S 
9 esquina a 12. 
Teléfono F-1040. 
D I E Z C A S T O 
Milagros s|n. 
Teléfono 1-4922. 
D I E Z Y B A P A E L , " E l Pro^MBO 
Paí», Galiano 78. 
Teléfonos A-0648. A-4262. 
F C O . DOMINGUEZ M O S Q U E R A 
Antigua Casa Recalt, Obispo 4 112. 
Teléfono A-3791, 
E L ECONOMICO, Chas Emmon», Prop. 
Habana, 73. 
Teléfono M-3305. 
C H A S EMMONS. E l Económico, 
Habana 73. 
Teléfono M-3305. 
J O S E MA. F E R N A N D E Z , " L a Espa lo -
la Vinícola , 
Velázquez 98. Teléfono 1-2349. 
El«ILIO F E R N A N DEZ Y H B O 
B l Brazo Fuecte", Galiano 132 
Teléfono A-4944. 
P A R D O Y CIA. P., 8. en C. 
Estre l la 79. 
Teléfono A-3617, 
P E S A , M I M E N S A y CA. 
Grande", Aguila 127. 
Teléfono M-4010. 
" L a Casa 
F R A G A Y L E Y T E 
San Indalecio 41, 
Teléfono 1-3359. 
J O S E F R A N K 
Casa Frank, Neptuno 3' 
Teléfono M-8555. 
L . A, F R O H O C K 
O'Reilly 63. 
Teléfono M-4749. 
G A R C I A RAMOS Y CA. 
' L a Luna", 7 núm. 94. 
Teléfono F-1078, 
G A R C I A Y CO. 
"Refrigerador Nacional", Aguiar 110. 
Teléfono A-3098. 
G I M E N E Z Y CO."" 
" L a América", J . del Monte 482. 
Teléfonos: 1-1783, 1-3855. 
G O N Z A L E Z Y HNOS. 
Oficios 11. 
Teléfono A-7894, 
G B O C E B I E S , "La» Delicias". American 
Grocery Barkery Market. 
Línea 107. Teléfono, F-1040. 
IBAÑEZ Y CO, " E l Agnlla". 
Aguila y Neptuno, Teléfono M-7799. 
IBAÑKZ Y CO. E l Aguila, 
Neptuno y Aguila. Teléfono M-1717. 
L A B B A G A N Y QUESADA 
San Ignacio 35. 
Teléfono M-2305, 
A L F R E D O L A Y SIU Y CO, 8. E N C. 
E l Crisantema, Galiano 122. 
Teléfono A-9009. 
L I B B Y MC N E I L L V L I B B Y D E C U B A 
COMP., San Ignacio 15. 
Teléfono A-0<}10. 
M A N Z A B E I T I A Y COMP. L a v izca ína 
Ii.dustria 132. 
Teléfono A-3746. 
M E D E B O S V HNO. 
Belascoaín 648. 
Teléfono M-3205. 
MKNDY A N C I E N D E C E E Z , Recalt, 
Juan, "Ambos Mundos" Grocery 
Obispo 2 y 4. Teléfono A-3791. 
NUEVO Y HNO. 
Acosta 7.? • ••• . . . . . . . 
Teléfono M-8719. 
OBEJAS. PEBEZ 
San Ignacio 67. 
Teléfono M-7161. 
PALOMO Y C O B T I N 
Luyanó 231. 
Teléfono 1-2212. 
M A B C E L I N O P O S T E L A 
" L a Abeja Cubana", Reina 16. 
Teléfono A-4385. 
O. P B A T S Y HNOS. 
" L a ' Milagrosa". San Rafael 62. 
Teléfonos: A-7137, M-7281. 
L A P R O S P E R I D A D , García 7 Ct 
17 y C. 
Teléfono F-1016. 
del B E B O B E D O HNOS. 
Oficios 29. 
Teléfono A-8769, 
B O D B I G U E Z ANDION Y COMP. 
Amargura 82. , 
Teléfono A-0661. 
B O D B I G U E Z G A B C I A Y M A T E O S . 
Teniente Rey 15 112, 
Teléfono M-3103. 
M. B O D B I G U E Z Y HNO. 
" E l Lourde", 15 y F . 
Teléfono F-1124. 
ANTONIO B O M E B O 
Lamparil la 17. 
Teléfono A-2758. 
S A L A Z A R Y D O M I N G U E Z 
Galiano 9. 
Telé fonos M-4067, A-5447. 
H . S A N C H E Z Y C A 
Belascoaín 8 y 10. 
Te lé fonos: M-2023, A-3251, A.4746. 
S E R R A N O Y M A R T I N , Casa PotíB-
O Rei l ly 37. 
Teléfono A-2310. 
S E R R A N O Y M A R T I N Casa Potín. 
O'Reilly 37, 
Teléfono A-7387, 
S U C E SOBES D E A N G E L B E R R E E B 
H I J O , Angel, José Manuel. 
Acosta 49. 
Teléfono A-1011. 
S U N SING L U N G 
Almacén Importador de Víveres finos. 
Dragones 9. Te lé fonos A-4588. M-1653. 
P B A N C I S C O T AMAME S. 
Suc. de la Comp. Proveedora Cubana. 
Obrapía 63 y 65. Telfs. A-8062, A-331', 
J O S E T E J O N , 
' E l Almacén". C y 16. 
Teléfono F-1010. 
VALDES Y F E R N A N D E Z 
" L a Sucursal". Monte 394. 
Teléfopo A-3747. I 
B. V I D A L 
"Cuba Cataluña", Galiano 17.' 
Teléfono A-3918. 
V I L L A Y HNOS. 
Carlos I I I . núm. 197. ' 
Teléfono A-5798. 
V I S A Y CA. 




" L A CUBANA", Feliciano Bumayol 
Ornamentaciones en yeso. Paz, i fraaru 
Teléfono 1-2112. 
A D O L P H U S T I S C H E B 
Escayola. 
Tejadillo 44. Telf. M-3660. 
z 
ZAPATERIAS 
" L A B O H E M I A " 
Andrés Dagostino. 
Neptuno 213. Telf. M-7378. 
" L A MODA D E P A B I S " 
ICnriqu© Patiño. . 
C'Reilly. 76. Telf. A-2294. 
B. V A B A S Y HNOS. 
Teniente Rey, 72. 
Teléfono M-9166. 
F A R M A C I A S D E T U R N O E N E S T A S E M A N A 
L U N E S 
J e s ú s del Monte, 546., 
Santa Catalina, 61. 
Luyanó, 3. 'í 
Fábrica y San Felicia. 
Correa, 2, f 




Línea y 9, Vedado. 
23 y C, .Vedado. 
San Lázaro. 402. 
Neptuno y Soledad. 
S. Miguel y Oqoendo. 
Belascoaín. 1. 
Concordia, 64-A. 
Dragones y Manrique. 
Reina. 141. 
Condesa y Campanario, 
Desagüe y M. González; 
Monte. 133. 
Vives. 73. 
Suárez y Esperanza. 
Monte. 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina, 13. 
Obispo y Aguiar. 




M A B T E S 
Jesús del Monte. 695, 
San Francisco y Lawton, 
Concha, 7, 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y Saco. ' v 
San Leonardo* y Flores, \ 
Cerro, 458, 
Churruca, 16, 
17 entre K y L . 
Calzada, ent. Paseo y 2., 
Carlos I I I y Oquendo. 
San Miguel, 103. 
Concordia y Oquendo., 




Corrales y Cienfuegos. 
Aguila. 232. 
Mohte y aCstlllo. 
Consulado y Colón, 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey, 41. 
Tejadillo y Compostela, 
Monte. 138. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro, 324. 
J . del Monte, 231. 
M I E R C O L E S 
San Francisco, 36, Víbora , 
Je sús del Monte, 618. 
Luyanó, 4, 
Santos Suárez, 10. 
Jesús del Monte. 383., 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro. 859. 
Vista Rermosa. 14-B, Cerro, 
Palatino y Atocha. 
Monte, 412. 
Calzada y B. Vedado. 
23 y G. Vedado. 
San Ratael y San Francisca 
Belascoaín. 32. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázm-rt y Campanario. 
Escobar, 48. 
Monte y Angeles., 
Benjumeda, 6. ; 
Monte. 181. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla. 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad, 
Zulueta y Monte. 
Habana. 112. 
Villegas y Progreso. 




J U E V E S 
Concepción y Porvenir. 
J . del Monte, 557. 
Luyanó, 130, 
Concha, 4, 
J . del Monte. 378, 
J . del Monte, 280, 
Flores y Zapote. 
Cerro, 558. 
17 entre E y F . 
Línea entre 16 y 18. 
23 entre 2 y 4. 
D r . Tomás C . Padrón . 
Belascoaín y Neptuno, 
Salud, 173, 
San Rafael "y Campanar' 






So.Tieruelos y Apodaca, 
San Nico lás y Gloria. 
Galiano y Virtudes, . 
Animas e Industria, 
Colín, 40. 
Cuba .V Acosta. 
Amargara, 
ConcordU, 200. 
V I E R N E S 
J . del Monte, 614. 
Concepción y - D é c i m a , 
Milagros y San Anastasio 
Luyanó, 113. 
J , del Monte, 402.. 
J . del Monte, 213., 
Cerro, 755. 
Cerro. 440. 
17 entre F y G . 
, Zanja y Soledad, 
Neptuno y Escobar , 
Maloja y Manrique. 
Aguila. 236, 
Escobar y Peñ<ilver„ 
Fernandina, 77. 
Obispo. 27. 




Neptuno y Monserrate. 
Lampari l la y Villegas. . 
L u z y San Ignacio. 
Infanta. 121, 
Príncipe. 19, 




J . del Monte, 476. 
J , del Monte, 590., 
Luyanó . 245. 
10 de Octubre. 267. 
Princesa. 20, t 
Serrena y S, Emilia,., 
Moveno, 40. 
Falgueras, 15. Cerro., 
12 y 21. Vedado. 
17 y C . Vedado. 
Belascoaín y Jesús Peregrino, 
Belascoaín, 19. 
San Lázaro, 265. 
San Rafael y Aramburo, 
Escobar y San Rafael . 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 




Revillagigedo y P. Cerrada, 
Ave. de Ital ia y Zanja . 
Bernaza, 4. 
Muralla, 15. 
Luz y Compostela., 
P u d o . 116. 
Belascoaín. 117,, -
Infanta, 72. . 
_ J 
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R O Ñ I C A C A T O L I C A 
C A R T A P A S T O R A L 
Q U E E L IlvMO. V R D M O . S K . P B . I n i P O R T Á N G I A D E L A ¿t t lPCACION 
i m Á M U N S A G A . O B I S P Ó p B C Í E N ^ ÜJÑOíi 
S A N O S C O N M O T I V O D.j 'VeEerable í . hermanos y amados 
. . , „ , . , , > , . , r . , . | •lijos: Kl quejarse ÚP los males de 
V A L E N T I N ZUBÍZARl lEJFA % | laJsociedad cn vive es cosa 
l ' L E ' J O S , D I R K i E A S I S D I O C P - ¡ vjeja C11/Ci mundo. L o s maleb de la 
sociedad son como los dolores del 
cuerpo, que cuanto m á s de cerca nos 
afectan, m á s nos molestan y nos pa-
munsaga, po i ' la G r a d a úv Dios roten mayores, 
> do la Santa S?dc A p o s t ó l i c a , Leemos en la historia de Grec ia . 
Obispo de Cipnfuegos, al Keneraí? -que en la é p o c a de los grandes í l l ó -
hlc CÜko Secular y Hcgular . a S7)fos de aciuél la n a c i ó n , era c o m ú n , 
Ia« rtdigiosas y fieles cristianos como lo es hoy, la queja de que los 
de nuestra D i ó c e s i s , salud y pa^ ; males del pueblo eran grandes y na-
da se hac ía para rsmediarlos . 
Oyendo esto los f i l ó s o f o s que eran 
E L A C U A R E S M A 
Nos F r . Va lcut in Zubjzarreta y l "a-
cn Nuestro S e ñ o r Jesucristo . 
E r u d i f i l i u n t u u m . T r o v . 19, 18. 
K D U C A A T U HI JD 
Venerables Hermanos y Amados Hl -
jos Nuestro S e ñ o r Jesucristo. 
, los que en gran parte d i r i g í a n los 
i asuntos j)úb.i '„os, r e u u i é r o n s e en 
I asamble-i con el fin de estudiar e í 
<;aso y tomar los acuerdos que de-
i mandaban las c ircunstancias . 
' E r a como un parlampnto en que 
^•^Bm^?^^' i^ /m D Í A 
L O C I Ó N V E G E T A L 
Gran invento ( sm qrasa . I 
PRODUCTO ANTISÉPTICO. 
COMPUESTO OE flAÍCES 
AROMATICAS 
pinico que. sm teñiren 
¡r!-os días tfcvnélve 
a las canas su color 
primitivo. Usándolo 
no salen-nunca For 
tífica la raíz del cabe 
Ho. evita su caída y 
le devuelve el jugo 
perdido.sin el cual se débilita la raíz,haden 
dolé perder color y fuena 
p p c c i o s s oo EL POMO 
L A I N D I A 
AGENTE: eXcLusi ' /D EN CUBA ; 
G U I L L E R M O D L I X / É . 
otposno:. S»NTR CLAR» N? r. TII-F. isz* 
REHUSE LAS PELIGROSASr IMITACIDPES 
C O M P O S I T O R E S D E H O Y 
J O S E i i . B A Y E A O 
S U P E R S O N A . — SL C H A R L A . — E L A B O G A D O 
H O P A . — N E W V O R K . — S I O P E R A " R I S C A " . — L A T R I B U NOMA-
DA. — L A " S O N O R A O P E R A C O M P A N V . — S O T O M A I O R . — ^ 
l S C A P E !>EL M I E L L E H E L U Z 
MISCELANE 
Es Joven, alto, rubio. Su melena, tnaquetean. ladran los mastines, re-
e te rnamente encrespada, pone en au1 l inchan los c a b a l l o s . . . L a fronda 
ros t ro u n r a r o aspecto funambules- cercana, de fuente y argomales , es-
¡ co. H a b l a , hab la , h a b l a . . . A veces pera a l a tr ibu. L o s gitanos andan , 
no es agradable su c o n v e r s a c i ó n . L a s andan, nadan. E l sol ca lc ina las plo-
palabras borbotan de su boca, r a u - ¡' dras, abrasa las arenas , hace crepitar 
das, m o n ó t o n a s , u n i d a s . . . Entonces I ios troncos desnudos de los á r b o l e s , 
nos a b r u m a , v tenemos que a le jarnos k o s gitanos acampan. A b r e n sutá ca-
de su, lado, con un gesto de disgus-j safi p o r t á t i l e s . . . y l a tarde se rompe 
to eh el semblante. Una a n é c d o t a , j bajo l a boca negra de la noche. ; 
o t r a y o t r a m á s . . . E s t a , la e s c u c h ó ! jja, voz de " R i s c a " , abre el s i len-
cn una v ie ja taberna de M a r s e l l a ; I c i ó , suena m e l a n c ó l i c a m e n t e en la 
aquel la , a bo rdo de un. t r a s a t l á n t i c o j quietud de los l lanos. De vez en 
b o l a n d é s ; la otra, la i n v e n t ó . . . Y vez, el latigazo de una blasfemia 
as i una noche, dos, t r e s . . . S iempre j res ta l la , c o l é r i c o , y las pupi las del 
• " I igual . enamorado joven n ó m a d a , relttmbran 
Pero, s i precisamente, po r esto, es1 T iene una prodigiosa memoria , y en l a noche, como carbones encendl-
atsdáz: a ratos se convierte e j i ! dos. " R i s c a " ríe d e s d e ñ o s a , y su r i sa , por lo oue c o m b a t í s a l c l e r i c a l i s m o 
porque cuando son in f ie les como los 
Migue les . R ó m u l o s Romanos , etc. en- ^ 
tonces les a d m i t í s en vues t ras fi-> p a n d ó l o s puntos , las comas,* los p i 
las, y les p r o d i g á i s vues t ras í i l a - ! , (5ntesis. . . 
i banzas. j o S é G . Bay lac , n a c i ó en C u b a . E s -
c r í t i c o ironista teatral , y sus a r t í c u -
los, nos los n a r r a de memoria , mar-
fresca y mus ica l , se di luye e n . los 
aires fragantes, c á l i d o s , harmonio-
POS.̂  
B a y l a c e s t r e n a r á pronto SUÍ ó p é r a . 
en el Nacional . Su empresario , el se-
e l B f * t ó , * l « ^ ^ ^ H a b l a r o n muchos , p r o n u n c i a n d o ^ l i c a A p o a t ó U c a y i t o m a n a . p r e - i d o . . . E l a m o r a la m ú s i c a lo l a n z ó j Brevemente I l e g a r á de MéjiCo l a ' ' S o -
que la Ig l e s i a c a t ó l i c a i os ' ^ ^ ^ i elo(.uentes r i i s c i i r s0 , . d i s c u t i e r o n so-I Slinta a centenares * á n d e l e s del sa-1 (1e l leno a l m u n d o de l arte. Y su tí- ñ o r a Opera Company", p a r a a c t ü a r 
r e t i r o y a la soledad, para que c o ^ i w ^ ^ MtoAn « , „ . ^ r t „ ^ i .; , . , - . c r i f i c i o c ó m o Sor l l a m o n a . ; F r e s e » - i (rsi0 abogado, hace a ñ o s que duer-1 ñ o r Sotomayor, tiene en el carte l de 
^ ^ ***¿**n nnPVMn^nte' *9 reunieron los bombres m á s sabios' l;ani!aR- J o s é G. Bay lac , n a c i ó en Cuna r.s-
Note vamos acercando n u e ^ a m e n t é . e ^ . Poro en fin. la netauda Iglesia i l u d i ó en Cuba su c a r r e r a de aboga-
C O M E N T A R I O S B R E V E S 
• ' E l fantasma d r u n conf l ic to N i -
p ó n - a m e r i c a n o debido a l a d i s c r i m i -
n a c i ó n rontra los a m a r i l l o s se r'wr-
ne amenazador sobre l a b l a n c a c ú -
pula del ( apitolio." 
C l a r o qaie al leer este r i m b o m b a n -
te t i tu lar , en el que se pierda l a res-
p i r a c i ó n por la fa l ta de comas y ex-
ceso de calor, hue lga dec ir el p e r i ó -
dico donde v i ó l a l u z . . . o las t in ie -
blas e.- que e s ^ m o s iesp^cto a m u -
chas cosas, entre las que d e s c u e l l a 
el problema chino, c u y a a h o r r a t i v a 
colonia no sabe el color que t iene la 
s idra " C i m a " ni el uso que se les da 
a las corbatas que venden donde to-
do el mundo sabe. 
sif leremos l a i m p o r t a n c i a de nues t ra bre el estado del mundo, y ln hiele-
s a l v a c i ó n e te rna . Kccc nunc, nos d i c c i ó n con tonos tan pesimistas que 
con é l a p ó s t o l San Pablo , tPnipUs I ^ a b a r o n por con ven,.- olí que no ha-
acceptobilc, cree nunc dios salutis i b í a r emedio para tan os mri es. 
(11 Cor 6 2 ) : L l e g a d o es ahora el I Dijeron que ios errores habían ex-
t i e m p o ' f a v o r a b l e , l l egado es ahora j ¡ ing i ' ldo la luz ua lnra l de las i n -
el d í a de l a «-'alvación. teligs .ncias, y la mal ic ia hab ía t o r o - í refresco, dulces y tamicüí*. 
á u « Hfoc wñ^añnK nnr )a l e le - do las voluntados, la S3nsualidad h á - Todo don-do po r e] t . a p e l l ú n , que 
bon los d í a s s e ñ a l a d o s po, la Ig l e b í a oorr j m p i d o los ,oraZones. y que I c u estos acto, do Cristiana c a r idad 
Bia para que r enoven os nues t io las ^ ^ l legado a el | rosuonde a lo3 ^ á: f(n() p r o d i . 
e s p í r i t u . A la ^ . / ' ^ ' ^ n ^ - pri?>:ipio obligado de las acciones gan los anticlericales, forque los se-^ ^ í k ^ ^ t t i ^ W ^ ^ h ^ » i . á % - ¡ ñ o r e s an t i c l e r i ca l e s no l í á n a en-
chas aguas , se r e n u e v a en la p r i m a -
vera , y, t o m a n d o nuevo v i g o r , crece 
y se robustece, lo m i s m o nuestras 
a lmas , sa l iendo de las enfermedades 
en que las d e j ó sumidas el i n v i e r n o 
de las. pasiones, deben robustecer en 
l a v i d a s o b r e n a t u r a l , y aparecer al 
m u n d o adornadas de la grac ia san-
| t i f icante y v i r t u d e s c r i s t ianas . 
P a r a eso exige la Ig les ia C a t ó l i c a , 
que l ó s fieles d u r a n t e l a Cuaresma j ' " ^ s oarbas, y todos con lenguaje 
1 mudo le jnvitaro:-. r. que h a b í a s e y I UK " " " a De.eji 
tad los \uestro.s! xa.e, silenciosamente, olvidado en una 
Vimos una voz m á s en ese hospilal desvencijada a r c a e s p a ñ o l a . 
K. que es la a b a é B a c i ó c y c u t i a n a : C a s i n i ñ o , le l l a m ó poderosamente 
caridad. | la a t e n c i ó n la E u r o p a l e jana: él qui-
estrenos la ó p e r a de B a y l a c : " R i s c a 
L a m ú s i c a de B a y l a c , es f u é r t e , 
melodiosa, or ig inal . Pudiendo ha-
ber estrenado su ó p e r a en otras ciu 
C ó ñ c l u í d a e I Í B corifeUoüeB, M m b o c o n o c e r lo que h a b í a detrás^ de j dadeS( ha preferido que l a saboreen 
antes sus c ó n t e r r á n e o s . B u e n a mea, 
bellamente p a t r i ó t i c a . 
Bay lac es completamente descono-
Y no les fa l taba r a z ó n . • ! cerrarse de po r v ida a una lepros^-
Los excesos do a q i í e i pueblo l i a - ¡ r í « . pero s í " n s u l t a r á u a los (¿ue lo 
bian l legado a t é r m i n o s i n v e r o s í m i - 1 hagan. Y en cambio , si los asi vé ja -
les y no era fácil desterrar las cos-
tumbres inveteradas. 
Cuando as í se explicaban los ¿la-
cios de Atenas, todas las miradas 
se dirigieron a uu r i n c ó n , donde so 
sentaba un ven r-ible anciano de 
se abstengan de d ivers iones , guar 
d é n m á s f e t í r o . n f a c t i q u e n obras (te * x p i « t e w a l g ú n proyecto que a ..os 
c a r i d a d v se i n s t r u y a n de una ma- ! á e ^ ^ s e le* o c , ; r r l a 
L 3 v a n t o £ e el venerable anciano, 
des. saben la vida y milagros de un 
antic lerical , se la cal lan. E n esa lé-'j 
pro.sería. una blanca toca, una de 
esas r idicul izadas ante el vulgo per 
dr.ña B e l é n de S á r r a g a en una poe-; 
s ia. sabiendo no jutros qu^ el la sa-1 
bía a lso de la a í t u a c i o n on M á l a g a i 
iiit.e-> 
r^e m a r que se enrosca convulsamen-
te, como una mujer en é x t a s i s . . . 
Y se l a n z ó a E u r o p a , sin m á s baga-
je qu.e el l í r i c o p e u t á g r a m a de su ¡ cido en C u b a ; pero como estamos sa-
l a beza. I guros de su triunfo, no nos e x t r a ñ a -
P a r í s , Madrid , Ber l fn , M i l á n y j r í a que dentro de pooos meses su 
ot ras c i u d a d e » , desfi laron ante sus j nombre I r r u m p a precipitadamente en 
ojos. Todo lo v ió , todo lo e s t u d i ó . . . | todos los labios. 
Dos a ñ o s , ti es, o c h o . . . Ni se sabe.! 
Luego , l a nostalgia de A m é r i c a , lo j Hoy, a n t e » de mandar estas cuar-
a c n m e t i ó s ú b i t a m e n t e . . . I t i l las a la R e d a c c i ó n , he vuelto a 
Y un d í a , apoyado sobre l a bor- ver a Bay lac . R e c o s t á b a s e indolente-
da de u n t r a s a t l á n t i c o , v e í a que E u - j mente 'sobre l a mesa de un c a f é d« 
ropa se a lejaba de él , y era é l al | barr io . Sus blancos dientes, de cha-
q u é se a le jaba d,e E u r o p a . I ca l joven, m o r d í a n desesperadamen-
— i te un desventurado chicote rubio. 
New Y o r k t u v o para su suerte el | - pausadamente , por lo bajo , s a l í a n 
toera especial en materias de reli-
g i ó n . 
No podemos menos de lamentar 
ía costumbre que se va introduciendo 
entre nosotros de convertir la C u a -
r e s m a en" un continuo C a r n a v a l , y 
emplear el tiempo s e ñ a l a d o para la 
penitencia y l a m o r t i f i c a c i ó n en fo-
mentar las diversiones y placeres 
sensuales. . i 
Hace muciio tiempo que el enemi-
go infernal y los hombres mundanos 
y t aoahdp una manzana del bols i -
l l o , d i j e . ¿ " \ r e i ¿ esta manzana? }^s 
t:na f i g u r a exacta de nues t ro pueblo , 
al parecer es hermosa , y c u a l q u i e r a 
d i r í a que t iene ouen sabor, pero es-
tá p o d r i d a . ' ' L a a b r i ó en dos p'-da-
zds, y e fec t ivamente estaba parada. 
Entonces v o l v i ó a j u n t a r los aos 
1 edazos y los t i r i c o n t r a la pa red dtí 
enfrente . y p r o & s i u l ó : "Recoged 
aquellas semi l las i ue h*n caldo en 
suelo, s o m b r a d l a en un buen se 
r rogamos . y nos r e s p o n d i ó 
a c t u a c i ó n , pero ea como si no la 
¡ supiera. De m i boca solo s a l d r á n ora-
: c.ones por su f e l i c i d a d t e m p o r a l y 
| e terna. Si e l l a c a l u m n i a a la b lanca 
; toca, las ds la b lanca teca, c u m n l i r e -
! mos el manda to do nues t ro d i v i n n 
i Espeso J e s ú s ; " R o s a d y o r a d , ñ o r 
: Jos que os pers iguen y n i a í d i c e u " . 
I " Y nada m á s , . s eñor rericcT^sla, us-
t e d - E O comprende' que d o ñ a B e l é n 
de S á r r a g a . es una entus ias ta pro-
pagandis ta de la d iv inidad de la 
ig les ia . F í j e s e en que J e s u c r i í t o va-
, t i c i n ó todos estos ataques a sus dis-
r l u u l o e . y al l l e v a r l o s a cabo d o ñ a 
, B e l é n de S á r r a g a , e s t á pregoaantfn 
la D i v i n i d a d de Jesucr is to y la l e l e -
1 sia. 
Y a t e r m i n ó 
Sj R¿ encanto de una mujer desconocida: j de su boca confusas pa labras . Como 
pero una mujer a la que s ó l o gusta-1 no t e n í a con quien hab lar , lo h a c í a 
ba contemplar. L o s gigantescos cajo-1 con la mesa con l a taza l l ena de 
nes agujereados, no le i n d u c í a n a ¡ oscuro c a f é humeante., c ó n el pés t i 
l l e n a r de f iguras las amt)lias cuart í -1 lente chicote, jcon la sombra de su 
Has rayadas. L a atronante zarabanda melena, recortada desigualmente so 
de los fox trots y one steps, moles- bre la mesa. 
taba dolorosamente sus o í d o s . . . Y S I sol Uenaba el c a f é . B a y l a c me 
fué cuando o d i ó a New Y o r k y pen- v i ó . Y , como si el d í a anter ior hu-
so en las r e p ú b l i c a s h lspanoamerl - biese dejado en c o n t i n u a r á una na 
c a n a s . . . Colombia. Guatemala , M#-! r r a c l ó n , e m p e z ó su eterna char la , 
j i c o , Costa R i c / i . . . Todas . Luego C u - sus a n é c d o t a s , sus c u e n t o s . . . 
ba. su t ierra. E l q u e r í a br indar sus | — A l l á en B o g o t á , con Vi l laespe 
p r i m e r a s joyas musicales a sus pai-
sanos. 
Por lo d e m á s , el problema a m e n a -
zador, que al decir del co lega se 
cierne sobre la b l a n c a c ú p u l a del 
Caipitolio, hace a ñ o s que es u n a r e a -
l idad en el "palacio de las c a d e n a s " , 
de cuya m a n s i ó n no ha sa l ido u n 
mensaje que despierte a n u e s t r o s 
congresistas del sopor que produce 
el humo del opio que a m e n a z a a le -
targar a la n a c i ó » entera , tan dig-
na de fortalecerse con l a m a l t i n a 
T í v o l i , como progresista por e labo-
rar un chocolate c u a l el de L a E s -
trel la . 
meditaron proyectos • para deshacer l'miiiero. y cuando hayan nacido, y se 
Ja obra moral izadora vde la Iglesia j hayan robustecide las p e q u e ñ a s p ían 
r -a tó l i ca . inventando la costumbre de ¡ la?) trasplañtad' .aS a t ierra a b o n a á . : . 
« elebrar los excesos de. carnaval , y i v. v e n d v á n robustos á r b n l e s oue a 
entes que el ministro de Dios pusiera | su tiempo d a r á n frutos sazonados, 
3a ceniza en la frente de los fieles,! p.jra alirmu'to ,!e los hoihbres." ; Vu- a mÍH luer idos l a z á r t e o s , que t-ionee de p a í s e s que tal vez no he- dras r i josas . E l aire, quemaba la epl 
Baylac está, en C u b a , y trae un 
valioso cargamento mtrgical. U n a 
ó o e r a que e s t r e n a r á en la H a b a n a : 
" R i s c a " . Bello nombre. V ier te en 
breve descanso, nuestro e s p í r i t u marav i l losas e v o c a - ¡ m e d i o d í a se aplastaba contra las pie 
%a. una t a r d e . . . " 
Y sigue- Su I m a g i n a c i ó n desentie-
r r a nombres, f o r j a c iudades . . . 
H o y no lo pude r e s i s t i r . . . Y . lo 
d e j é , mordisqueando los ú l t i m o s ecoa 
de una I n t e r j e c c i ó n . 
Cuando s a l í a l a cal le , e l sol del 
y comenzara la abs t inenc ia de carnes ¡ ' " L o s ' i i ñ o « son como las s e m i l l a í : . r>los le S t ia rde" . |;1or. v i s to m á s que en la f a n t a s í a , 
en el t i e m p o de Cuaresma, fomenta- Uecbgedlosf, an te - que l a m a l i c i a y 1 Pero, ^a q u i é n dcbei t-:se c r i s t i ano E l l i b r e t o es t a m b i é n suyo. L o he 
r o n toda clase de p laceres ; y para 
j j ecar con m á s l i b e r t a d e n s e ñ a r o n a 
c u b r i r el r o s t r o con una careta y aun e) sello la e r ' u c á c t ó n , a l i m e n t id ' d i a r i a m e n t e r e c l b i m o 
h i c i e r o n ' e l e n t e r r o de l a sa rd ina , c(m ia ve rdad sus i n t e l igenc ia s y i t iene y c o n f o r t a " 
con la v i r t u d sus corazones, y h a - j N'os descubr imos reveren tes ante 
b r é i s regenerado pa r t e de l a socie-1 t an g rande amor al p r ó j i m o , a u n pa-
dad, y si c o n t i n u á i s m u c h o t i e m p o ra los que las m a l d i c e n y pers iguen . 
pretendiendo a / f p r á c t i c a m e n t e que 
Ho se d e b í a supr imir la comida de 
fcarne, sino la' de pescado. • 
d v ic io lo ir.»ya c o r r o m p i d o . M i e u - valor y esa heroica car idad? " ¡ O h ! mos l e í do . H e r n i o s a a r g u m e n t a c i ó n , 
t ras sean tieíros y puedan r e c i b i r hieii ustecl lo sabe: a C r i s to , que audaz, emocionante. 
E l noa sos-; U n a t r i b u n ó m r d a , avanza l é n t a -
i mente por la l l a n u r a . L o s carros 
dermis. Sobre las verdes aguas de la 
b a h í a cercana, la c lara luz canicu-
lar p o n í a el encanto de una sonrisa 
de fiesta. 
* J o s é Ma. U N C A L . 
L a H a b a n a , abr i l . 
Pero aquel l i b e r t i n a j e du raba so-1 en esa labor , p o d é i s esperar dír»s de j L a C o m u n i ó n fué el Y i o m e s de Du-
lamente tres d í a s , el domingo, lunes 
y martes antes del d ía de cenizas; 
o a lo m á s a l g ú n e s p í r i t u fuerte se 
é t r e v í a a profanar el mismo día de 
Cenizas . De a h í nadie pasaba. 
A h o r a las gentes han avanzado 
Ináf^. 
Algunos cronistas sociales que pa-
recen ser los encargados de inventar 
y preparar las fiestas, dan por he-
cho que l a C u a r e s m a es para diver-
t irse , y a* los siete domingos que 
;;aen dentro de é l l a empiezan a*l ia 
g lo r i a para nues t ra n a c i ó n . " I lores. A las seis pa ra las H i j a s de 
Los t i empos de hoy. venerab les ' la Ca r idad y l azar inos . A los enfer-
hermanos y amados h i jos , /no son • nios f ué l l evado solemr.emente a las 
mejores q u e . l o s de aque l l a é p o c a , e n f e r m e r í a s y pabe rones por el Cá -
( C o n c l u i r á ) . p e l l á n . 
Nota del < r o n i s t » . — l i s ta Car t a A s i s t i ó Sor R a m o n a , d é b i l muy d é 1 nes, porque esto s e r í a ponerse en! d a r á este a ñ o s i n r eco r r e r las esta-
Pas tora l , ha l l egado a nues t ro poder ; b i l de cuerpo, pero fue r t e m u y fuer- r i d í c u l o . I cienes con e l a t a v í o conven ien t e pa-
el 12 de l a c t u a l . i te de e s p i r i t o . L a s f a m i l i a s habaneras se d i s t i n - j r a t á l e s so lemnidades . T o d a s — c o m o 
Sus a m i g u l t o s los leprosos, sus h i - £ u e n por su f e r v o r r e l i g i o s o ; y p o r , v e n — p u e d e n a d q u i r i r u n a b o n i t a 
RÍCORRER LAS ESTACIONES... 
Estamos en Semana Santa t de-(precios é S p é c l a l e s , exclusivos para l a 
bemos pensar en que no se debe ir I Semana Santa! 
como qu i e r a a r e c o r r e r las estado-1 Ninguna s e ñ o r a o s e ñ o r i t a se que-
De todas suertes, es de l a m e n t a r 
que s e g ú n se han imi tado o tras co-
•saa de los yankees, no les de por se-
guirlos en ese asunto del pe l igro 
amari l lo , que a m e n a z a dar a l t ras te 
con l a n a c i ó n en menos t iempo del 
que se tarda en hacer le v e r a l pue-
blo que no hay vermouth tan del ic io-
so como el dé P e m a r t í n . . . 
fSigan, que van b ien! . . . 
S e g ú n las declaraciones hechas a 
este D I A R I O , por Mr . E r n e s t B . F i l -
singer. R u s i a abandona el nuevo s u r 
co y v u é l v e a encauzarse por los 
viejos derroteros. E l c o m u n i s m o es 
solamente u n a utopia, s e g ú n l a auto-
r izada o p i n i ó n de Mr . P i l s i n g e r , y 
ahora cabe preguntar: ¿ Q u é es pues 
lo que h a hecho el " a p ó s t o l " L e n i -
n e ? . . . 
S i ^ h a de seguir c o m p r á n d o s e el 
gofio ^"Escudo"; si no h a de h a b e r 
el Intercambio comerc ia l dando u n a 
c a j a de l é c h e Dos Manos por o t r a 
de jabón" en polvo Gold D u s t ; s i h a 
de vo lv^ge , en fin, a l s i s t ema a n t i -
guo, ciego; e s t a r á quien no confiese 
el .horrenda fracaso de ese loco v i -
s ionario! . .!.,\ 1 
L e o . 
"Acudiroi ' « lr»c mue l l e s los co-
merc ian te© V a r a ex traer las m e r c a n -
c ías s e g ú n (ac^ei-do que h a n t o m a -
do." 
S ^ r p a r a extraerse las 
u a / u n dent is ta , y pa-
ratfsimos eau ipa ies H 
d% M u r a l l a y A g u a -
ba de ^ U 5 8 t a o p a r e c í 
Y o me nostrr. o a ^ 
^ ^ C u r a r ^ M i 
de cielo azul t L 
• m i s o ñ a d a . ^ 
N a d a ; hav n ^ T ~ I 
P e m a r t i n p a r a ' o ^ S ^ ^ «i 
gen io que l l e e a r á f l r 1'lr ^ 
^ l ó s grandes t r ^ a t l ? 6 0 ^ . 
C o m p a ñ í a H a m b u ^ a a n > 
^ e ha reba jado e l ^ i 0 ^ 
E n t r e amigos . 
— ¿ D e modo nue v 
r o de l es tab lec imiento DJerH 
bas co locado ; l l e g a r í a s ' 
d u e ñ o l a n t T ? . y . S e h a ^ 
— N o , no he salido M 
n u e i a . . . e l verdadero P 
I<i C a j a . 
Queja, 
motivo 
P r i n c i p i o de temporada 
— ¿ N o te b a ñ a s hoy, Lñi*. 
— N o , c h i c a . . . No hlv 
ch ico b ien de esos que usan ñ 
gantes t ra jes de " E l S ] lo ,1 
e s t á en Obispo y A g u a b a T 
eso n o va le la pena bañarse ^ 
T e n g a us ted presente m k 
g randes a r t i s t a s que bordan . 
c í a l e s en los p a ñ u e l o s Ruq,, fj 
son las mejores ^ u e hay e¿ 5 
Pensamien tos . 
L a m e m o r i a es en muchos . . i 
m a c é n t an g rande como el U 
Reyes Magos , donde se reserva,! 
sas y sucesos pasados que J f 
de g r a n u t i l i d a d en l a vida. 
DemótíiJ 
Mas veces se forma la a J 
por la u t i l i d a d que por el plac 
nnjpl 
cate. 
P A R A C L E R I C A L E S V W ü -
C L E R U A L F S 
Kn la Leproags£fa del R i n c ó n . — ('uní-
m a r lô s domingos de Ca rnava l . No I pHmiento del Precepto P a j o n a l . — 
hace t o d a v í a dos a ñ o s un p e r i ó d i c o i Abucgv . c ión y s a c r i f i c i o . — D u l c e * d Padre A p o l i n a r L ó p e z , que 
de p r o v i n c i a s en el n ú m e r o de Sú- tabacos y cigan-os. liada roi)a a los leprosos, s ino oue 
Sa.nt,0' P"™1, '0 un s,Ielto ("on! E l 11 dél ac tua l t u v o Higar c i a c - ¡ Ies da de lo poco qu.e l o m a para sus 
estas patabras : vis ta de lo avau- ; (o conmovedor de a d m i n i s t r a r la Co- m á s apremiante- ' n-jet s idades f o r -
zado de la Cuaresma, se sup r ime boy ¡ ni u n i ó n Pascual , a los leprosos del páralos . 
c i oa i e de U i r n a v a l . ' ! H o s p i t a l de San L á z a r o del R i n c ó n . : Pero no de lVmlamus a l a u aantb 
L a r i s i m o s h e r m a n o s e h i j o s : L o s ; ' H u b o en la ig les ia una M i s i ó n , a ' sacerdote de los a taque^ anticleric'a-
p r i n c i p i o s mora le s (qiic es necesar io! cargo del celoso M i s i o n e r o de la tes Esa os su m a y o r g l o r i a , y la 
i m p l a n t a r en la sociedad, exigen de I ( " o n g r e g a c i ó n de la M i s i ó n Padre nrueba m á s i r r ecusab le de que obra 
nosotros que vo lvamos al e s p í r i t u d é I S a t u r n i n o i b á ñ e z , a l a cual a s i s í i e - bien. La C o m u n i ó n a lo? vecinos del 
ia I g l e s i a nues t r a Madre , y s a n t i f i - | ron los leprosos, a los cuales su, es-1 R i n c ó n t u v o l u g a r a / las S a. m . 
quemes la Cuaresma . tado de sa lud les p e r m i t e as i s t i r al : F u é n u m e r o s í s i m a y devota 
¿ C ó m o nemos de san t i f i ca r l a? w í í Í Í < l ? é S d e i a f tribunas a e l los : K1 DlreCtor doc to r Primel!e,s faci-
E n este t i e m p o se nos mandan d i - \e^;n;^1asriexc!rslvaElei]lk- * lu3 ve- !itü cuanto dc BU ,nirtc esluvo Ia 
varsas prac t icas de p iedad que son ^ 5 , 0^n' I):ir.a 1oh c'uales f u e - C o m u n i ( 
j i los, como ella lea l lama le expre- 1:1 Propiedad con que se visten para mant i l l a por un precio verdadera 
«aron su gratitud |a s i s t i r a todos los actos de estos so- | mente m ó d i c o . 
Fi'.c un acto m u / conmovedor. 
Hubo dulces, tabaco: y otras co , R a l l a v san .Miguel , en beneficio de i l l a s con que les obsequio e l La-1 , .. , , , 7A1; . 
su c l i e n t e l a — c a t o h e a en su inmensa 
m a y o r í a — h a resue l to vender a pre-
cios especiales su gran surt ido de 
• l á s i c a s m a n t i l l a s . 
M a n t i l l a s de 3 p u n t a s , largas , fa-
bricadas a m a i i o , de pura seda, las 
vende a $3.85, $4.00 y $5.00 ¡ S o n 
l e m n í s i i n o g d í a s . ( Aproveche esta oportunidad y 
Y el " B a z a r I n g l é s " , Aven ida de cumpla este a ñ o con sus deberes re-
ligiosos sin i r vestida impropia o r i -
diculamente. 
Cualquier adorno o a r t í c u l o que 
desee lo e n c o n t r a r á en e] " B a z a r I n -
g l é s " , Avenida de I t a l i a y S a n Mi -
guel, a precios muy e c o n ó m i c o s . E s 
la casa mejor surt ida y mejor aten-
dida de la Habana . 
l t - 1 6 
1'̂  fcac^K5lt#. a ih ia pobre a n c i a -
na limGsnjBk robárietdle la c a n t i d a d 
de s e V p ^ g o í ' q u é í i a b í a recolectado 
pidiendo hmpsns. 
H e ah í dos cos.as m a l hechas por 
asaltante y a sa l tada . U n o por qui -
tarle a esa'' pobre v i e j a el d inero , y 
la anc iana por la i n d i s c r e c i ó n que 
supone decir la bonita s u m a que 
h a b í a recaudado. . . 
E n cuanto se enteren muchos que 
pidiendo l imosna se pueden u s a r ca -
misas " A f r o w " y r e f r e s c a r en el 
p o p ú l a r í s i m ó Marte y B e l o n a . v a n a 
establecer una competencia r u i n o s a 
para esa f a v o r e c i d í s i m a c l a s e . . . 
"Agui l i tas de B o c k " . E s t o es lo 
que debe pedir usted a l dependiente 
o d u e ñ o de la v i d r i e r a donde se s u r -
te de cigarros. E s l a m a r c a que mas 
se vende porque e s t á e laborada con 
los materiales mas selectos. 
Hombres c é l e b r e s de la as 
dad. 
I s ó c r a t e s , que n a c i ó 338 aíoj 
tes 4ie Jesucris to , fué tan po] 
como las coronas que fabrican 
ñ o r e s C . Celado y Co. én Lu 
B r i l l ó en Atenas por ser un ort 
y r e t ó r i c o de los ma-s ilustra 
sus ú l t i m o s a ñ o s no pudo esi 
t r ibuna p ú b l i c a por la éscasez 
voz d e d i c á n d o s e a escribir al 
y defensas para los oradores 
eos, con lo que ganaba tanto 
ro que lo senvidioSos lo ac© 
de hacerse pagar con exceso, 
tan amante de las libertades 
que a l ver a l a suya presado 
r a n í a de F i l i p o se n e g ó en ab« 
a tomar a l imento muriendo de 
bre a los noventa a ñ o s de éda 
Para1 l legar a bril lar cual 
i lus tre orador, hay que visitar 
frecuenc ia la Moderna Poesía 
de se encuentran toda clase 
broa de los mas famosos autoi 
1924 
Pascual . F e l i c i t a m o s ai 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
Recibidas en la LIBRERIA DE JOSE ALEELA 
P . V á r e l a (Belascoaín) No. 32-B. Apartado 511. Teléf. A-5893. 
NOVEDADES DE MEDICINA 
vaderas de la r e l i g i ó n y sobre t p d ó 
Jos obispos y los sacerdotes i n s t r u -
yen a l pueblo con í u á s f recuencia 
« n los deberes sociales y re l ig iosos 
p a r a qu^ todos al f i n de "la Cuaresma 
r e suc i t en e s p i r i t u a l m e n t e con nues-
t r o S e ñ o r Jesucr i s to . 
No 
L n C a t ó l i c o . 
sionero, t en iendo cada uno a su car 
go una dc las e n f e r m e r í a s . 
La M i s i ó n e í , el t e m p l o daba co-
mienzo a las ; ' e t c p. m. s i g u i e n d o » B f t i n 
} } o s - do aquellos Ilustrfstioos varones 
uticos. 
ractUoGO, oliispo y conresor. Uño 
que 
florecido 
el ordeyt de e-.cos piadosos cü 
rosa r io , c á n t i c o s e r m ó n * c á n t . - . 
• La parte m u s i c a l fue d e s e m p e ñ a d a f.lorecldo Q" d0 
por el coro de las H i j a s de la C a r i I s ni;is il , tos e1osios nsf P»1" s" n™-
t o r a l , hemos pensado proponeros u n i R i n c ó n u b a n ° m ü a 6 s e ñ o r i t a s del 
amnto m u y in te resan te de eme1 de- ' qua" de- | L a s confesiones trv ieron Itifnr o-, 
en gran parte la r e g a ñ e r a - l i a tarde del 1 * para Tos l a z a J i n o ' 
P nerón con 2sores los Padres c ion t o t a l de la sociedad 
N u n c a d é b e m o s con ten ta rnos con 
i n s t r u i r n o s pe r sona lmen te en mate-
r i a s de r e l i g i ó n y c u m p l i r nues t ros 
deberes i n d i v i d u a l e s , s ino que debe-
mos p rona ra r las 
disiosíi vida como por sus gloriosas 
empresas, fufi San PrUctuObo, Siguien-
do sus fervorosos déseos, so retiró a 
un Ipgar solitario, adnde, soltando laf j C H I R A Y "& LEB^N. '—Lie ' tubage 
doudéna l .—De aplicaciones CU 
S B i :i; E5NT. —Patología- Médica . 
Vol . V I . A P A R A T O C I R C U -
L A T O R I O 
H O L L E M A N . — T r a t a d o de Quí-
mica Inorgánica., para Univer-
sidades y Escuelas Técnicas 
Superiores . . . . , 
SAZ.—Anál i s i s Químico Mineral, 
explicado según la nueva teo-
ría de las valencias positivas 
y negativas 
10J.US.—Vital factors of food 
S H E R M A N . — T l i e Vitamins 
riendas a su fervor, renovó con el r i - • 
ga_;gor de sus mortif ienciones aquellas 
t u r n i n o I b á ñ c z . Q. M . J u a n ¿ a m o - ! eM,;intosa!? ¡"'áííenos de penitencia, oi-
r á , C. M. y el C a p e l l á n de la L e p r o - j d a s hasta entonces en los desiertos de 
s e r í a P. A p o l i n a r Lópcr , . 1 Egipto. Tan émln^n t é era la sublimo 
Q u i s i é r a m o s ver a l l í a ¡os a n U - « ^ t i d a d a* SOT ÉVUÍSÍIWBO. tan sran-
p r o p a m r las generaciones v é - " 9 ^ 1 6 8 f l l ado de aquel los e n f e r - l - K s sus excélenelaa y virtudes que fué 
•iiideras, t r a n s m i t i e n d o a él las las i ̂  ' -espirando su a l i en to Hora tras « n á n i m e m e n t e aclamado ir-zobis 
t r a d i c i o n e s que hayamos recogido 1'ora' VÍ8ndo p u r u l e n t a s l l agas y £ Pragij 
los mavores v las vi-rtudes que iMO g ra t i s , solo po r a m o r a la salva- ! No rit«wi i 
h a y a m o s p rac t i cado . J ! c . ó n de las a lmar . alter0 ,;' m]cyíl díffnMad un kp 
Es to no puede hacerse s ino con L '•0,,.iéT1 de voso t ros an t ic le r ica les ^ - ^ c.onducta- :,i Ul ^liRiosidad que 










ca . Monografías de alumnos.. 1.25 
CASTRILLÍO .—Anuario Dental 
3.00 
B A Y L I S S . — T h e Phisiology of 
food and economy in diet . . . . 
LiECLiEB.C. -—En Marge du co-
dex. Notes d'historie therapeu-
tique . . . . í 
C H E I N I S S E . — L * année thérapeu-
tique . . . , i .oo 
MANDEIJ .—Tves Microbea pathó-
génes et l'organisme animal. . . (.75 
Ü U R O U X . — L e s Cancers 2.00 
E A G L i E T O N . —Abecés de TVencé-
phale.—Pathologie chirurgicale 
et technique opératoire 
L a P o l i c í a Secre ta a n d a en perse-
c u c i ó n de un comerciante de C i e n -
luegos porque s e g ú n u n a d e n u n c i a 
se e s c a p ó s in pagar a sus acreedo-
res. -
¿ L o persiguen por no pagar a sus 
a c r e e d o r e s ? . . . ¿ C ó m o es e s o ? . . . 
¿ C o n s t i t u y e delito en u n c o m e r c i a n -
te, lo que no tuvo i m p o r t a n c i a c u a n -
do hicieron- lo mismo var ios ban-
queros? . . . 
E s t o debe ser que hay tantas m a -
neras de apl icar l a ja ist ic ia como 
v í v e r e s de o p t i í n a ca l idad t i e n e en 
" E l A g u i l a " de Neptuno y L a b r a . . . 
A l menor conato de dispepsia de-
be tomar tras l a s comidas l a P e p -
s ina y Ruibarbo Bosque . 
E f e m é r i d e s . 
1>898. — ( A b r i l 16 . ) Visita a 
l a r e i n a Gui l le rmina de 
l a n d a . 
1 7 9 6 . — D e r r o t a de los turco* 
M o n t e T a h o r . 
1 8 9 4 . — V o l a d u r a del "Aquidal 
en R í o Jane i ro . 
1 0 0 6 . — R e h a b i l i t a c i ó n médica^ 
los e m é t i c o s y antlmón: 
1 5 9 6 . _ L a s t ropas españolas 
a p o d e r a n de Calais. 
Rec iben los grandes "A! 
cenes F i n de Siglo" \a 
ttonas novedades en soml 
r o s v vest idos para ven 
a s í como un:' gran surtido 
pers is tentes y delicados 
fumes D r a l l e . 
M u e r e B u f f o n , ilustre t» 
n a t u r a l i s t a . 
1 8 1 4 . — D e r r o t a del Aran por lo» 
nezo lanos . . 
1 8 9 5 . — D e s e m b a r c a en Sanuag» 
C u b a e l genera l Maro 
Campos . 
E l a l e m á n Welke r da» 
noce r u n d i r ig ib l e , 
1 6 3 7 . _ T r a t a d o de P a r í s ( J J 




H o r ó s c o p o de hoy ^ 
L o s nacidos el 16 ^ AhriH'Jl 
t a r á n de grandes fortunas 
edad m a d u r a . 
.3.50 
MISCELANEAS 
P o r cons i t rn icn te os vamo's' a T x p H [e8a^• a consolar , o c u r a r llaga.s d< 
car la o b l i g a c i ó n de educar - i^o hednT' i n sopo r t ab l e , 
n i ñ o s . 
Como f é i s . la m a t e r i a rio puede 
ser m á s i m p o r t a n t e . " T " ^ " •al,-"•̂  por v i aa como 
A c e p t a d esta ca r t a pas to ra l con s f * 1 * ^ y las I I i i a s de la Car5-
l a m i s m a rec ta i n t e n c i ó n con la o u e ' > / ' A n l t e T m ^ vues t r a v i d a co-
j a esc r ib imos , y a p l i c a d l a a l a pr le- — conc luyendo Sor R a m o -
Itica. educando a vuest ros h i jos ' 
conservó en el claustro el ilustre pre-
lado, dejanüooe v^r 
SANZ.—Disparates usuales en la 
conversación diaria 1.50 
^2 i L L i O R C A . — C i e n lecciones práct i -
cas 1.50 
T E R A N . — L a Universidad y1 la 
Vida 1.50 
0 
RIJSSO.—Mossolini y el Fasc i s -
mo 
,os 1 4ntP« ÍIP íTi-ifo^ .UK„- i 'tundo soliiurio. Antes Me g n t a r .abajo los C u r a s v , v „ . „ _ . , . 
¡ F r a i l e s ! d e b é i s de ir a curar lepro- - 1 u 
ede sos. a e n c e n a r o . de por VWá S í f J í . ! ^ ^ 
iK'j.maor.e vor siempre tan nobre I 
tan '.umimo cuando Arzobispo ?qUe ! Mfe5DWra-EjemPlOS 
0.80 
endd tenido revelación 
ra de su muerte, se pre-
paró para recibirla santamente. Murió 
el día 16 de abril del afio 665. 
t s. Tel  1.50 
I N M A N . — H a c i a la solidaridad. 
Americana 1.50 
O A R C I A K O H L i Y . — E l Tribuno 
de la Diplomacia 1-00 
X A N D R I . — L a Educación de la 
Mujer de mañana t-50 
P I R A N D E L L O . — E l difunto Ma-
t ías P a s c a l . 1.00 
H E N R Y . — P i c a r e s c a Sentimental, 
- L a Vida en los Estados Uni-
dos 0.80 
P U C C I N I . — L a Virgen y la Mun-
dana 0.80 
R E G N I E R . — E l Pasado Viviente. 
(Prólogo de Blasco Ibáñez) . . 0.80 
F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z . — 
E l Ccteinero de Su Majestad. 
2 tomos í 2.00 
F E R R A R I . — M a n u a l de la E d u -
cación de la Voluntad 0.75 
B E N O I T . — L a Calzada de los G i -
gantes 0.60 
C3441. 11-16. 
U n p o l í t i c o de a l t u r a se h a d i r i -
gido a la A l c a l d í a sol ic i tando la 
c o n s t r u c c i ó n de un parque p ú b l i c o 
en la manzana s i t a en P i ñ e i r a , en-
tre Mariano, 'San fPedro y Cocos . 
V e r á n Uds. los cocos que v a n a 
sa l ir de i h í . caso de que el proyec-
to sea a p r o b a d o . . . H a y que fe l ic i -
tar a la C o m p a ñ í a R o n B a c a r d í por 
U a cocotazos que hay en perspect i -
va . . 
E l d ía veinte de este mes se em-
b a r c a r á rumbo a esta C a p i t a l e l poe-
ta o r e n « a n o X a v i e r B ó v e d a . 
Puede asegurarse que lo pritnero 
que ha de hacer es comprar u n l a ú d 
L a n o t a f i n a l . 
E n u n e x a m e n : * . 
— V a m o s a ve r , P ^ n e c e n 
pa r t e de los es tud ios pertenece 
es t re l las? 
— ; . L a s e s t r e l l a s . 
. _ S Í , h o m b r e : , las e s t r e l l a ^ 
Pues per tenecen a ios 
c i n e m a t o g r á f i c o s . 
E n c a m b i o e l R U z P ^ ^ i 
clases e levadas í c l a r o , como ^ • 
sube en e l e v a d o r ) que 
f r u t a r de la v i d a ^ 
S o l u c i ó n : „ ,0rHai i te ' 
¿ E l c o l m o de u n comercia 
m a n ó f i ' o ? ingles-
P r o t e s t a r u n a l e t r a m g 
• Y e l de u n a n d a r í n ? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
LUÍS n . 
! ^ ? V ] n C i a n a de 79 a ñ e s , que h a le 
•oica v i d a a esos s e r é ! 
« u e la sociedad apar 
« s u b o r d i n a d o s c o n f o r m é a l a s " V 7 ¿ l a s i d ^ d r a P ? ^ ^ e r o ! c a VÍ!Ía : l esos s 
que os vamos a e x p l i c a r . I t a d Süscrlase y anuo dése m el "Diario de la Marina 
E L H O T E L M A S N U E V O 
' T A L A C E H O T E L " Prado 89 
Acabado de inaugurar, cuatro pisos de frescas, amp • 
confortables habitaciones. 
A sólo 10 pasos del f arque Central 
Servicio esmerado y amable, sin igual. f ^ 












































































































v i v e . 
Cerveza; ¡Déme med ia^Trop ica l l 
